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ARTICULACIÓN: Se define como las acciones orientadas al fortalecimiento del 
sistema educativo, en especial de la educación media y la educación superior con 
el mundo del trabajo, con el fin de que los estudiantes de ese nivel avancen hacia 
la formación profesional mediante el reconocimiento y homologación de 
contenidos curriculares que se establezcan en convenio con las Instituciones de 
Educación Superior IES (SED, 2009). Implica la identificación, planeación e 
implementación de estrategias pedagógicas orientadas a la formación integral del 
ser humano, mediante un currículo orientado al desarrollo de competencias para la 
vida. 
 
CICLO V - EDUCACIÓN  MEDIA: Nivel educativo que comprende dos grados, 
décimo (10º) y undécimo (11º). Tiene como fin la comprensión de las ideas y los 
valores universales y la preparación para el ingreso del estudiante a la educación 
superior y al trabajo. (Ley 115 de 1994. Ari. 27).  
 
CICLOS PROPEDÉUTICOS: En la formación académica responden a la 
estructura que permite titular en estudios alcanzados específicos y continuar a una 
educación posterior y de nivel más alto. Es un periodo terminal pero no cerrado, su 
finalidad es responder a la falta de conexiones a nivel académico para su 
continuidad. (Lineamientos para la articulación entre la Educación Media y la 
Educación Superior en Bogotá. 2009, pág.35). 
 
CURRÍCULO: Conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías 
y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la 
identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos 
humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo 
el proyecto institucional. (Ley 115 de 1994. Art. 76). 
 
EDUCACIÓN: Es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social 
que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 
dignidad, de sus derechos y de sus deberes. (Ley General 115 Art. 27 de 1994) 
EDUCACIÓN SUPERIOR: Es un proceso de formación permanente, cultural, 
personal y social, que se fundamenta en la formación integral del ser humano, es 
un derecho  y es su deber como individuo. La educación superior se imparte en 
dos niveles: pregrado y posgrado. (Ley 30 de 1992. Capítulo I y II). 
PLAN DE ESTUDIO: Es una organización racional de los estudios, que guía la 
finalidad, contenidos y acciones necesarias para que el maestro y el alumno  
desarrollan dentro del currículo, donde se restructura según su contexto y 
necesidades. (Casarini. 1999) 
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SINERGIAS: Es la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma 
de los efectos individuales. (Definición Real Academia de la Lengua Española). El 
















































El presente trabajo de investigación brinda información sobre la transformación 
curricular y el impacto social y pedagógico que ha tenido en el Colegio El Porvenir 
IED, la implementación del proyecto de Articulación de la Educación Media con la 
Educación Superior propuesta por la Secretaría de Educación Distrital (SED) en 
convenio con la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en la Licenciatura en 
Educación Física. El documento explicita información acerca de qué se 
comprende por articulación como política pública educativa, presenta un 
panorama general de procesos de articulación en algunos países latinoamericanos 
incluyendo a Colombia y establece algunos referentes teóricos sobre el currículo 
con el fin de contextualizar los cambios en la institución seleccionada.  
 
Metodológicamente el proyecto se llevó a cabo bajo una investigación de corte 
mixto (cualitativo-cuantitativo) y se enmarcó en un diseño descriptivo-transversal 
(Hernández, Fernández y Baptista, 1991). Se describió una realidad in situ 
haciendo un análisis e interpretación de los cambios curriculares y el impacto del 
programa en el colegio seleccionado. Los resultados mostraron la importancia que 
tiene el proyecto de articulación en tanto se ha reestructurado todo el PEI del 
colegio El Porvenir IED pero, lo más importante, ha permitido la continuidad de los 
estudiantes egresados en la educación superior con el fin de mejorar su proyecto 
de vida. Finalmente, el estudio pretendió la formulación de aportes teóricos para el 
mejoramiento de los procesos pedagógicos al interior de la institución y de las 
políticas de programa de la Articulación a nivel distrital.  
 
 
Palabras Claves: Articulación, Educación Media, Educación Superior, currículo, 






















The current research provides information about the curricular transformation and 
the social and pedagogic impact earned by the school “El Porvenir IED” after the 
implementation of the program of Articulation between the Secundary Education 
and the Superior Education; proposed by the Secretary of District Education (SED) 
in partnership with the National Pedagogical University (UPN) in the Physical 
Education degree. This document shows information about how the program of 
articulation is understood as an educational public policy and offers an overview on 
the processes in some Latin American countries including Colombia. Besides, 
some theoretical foundations on the curriculum are established in order to 
contextualize the changes in the selected educational institution. 
 
Methodologically the project was carried out under a mixed research (qualitative 
and quantitative) and it had a descriptive cross-sectional design (Hernández 
Fernández and Baptista, 1991). A fact in situ was described by doing an analysis 
and interpretation of the curriculum changes and the impact of the program of 
Articulation in the selected school. The results showed the importance of the 
program of Articulation, because it has restructured as whole school El Porvenir 
IED; but mainly, it has allowed the continuity of the graduate students get into the 
higher education and improve their life projects. Finally, the study aimed 
formulating theoretical contributions to improve of educational and pedagogical 
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En la actualidad, las instituciones educativas y los colegios buscan alternativas 
para mejorar los procesos de formación de los sujetos dentro de un contexto cada 
vez más cambiante y complejo. Es así como las propuestas de política Distrital 
enmarcadas en Plan de Desarrollo “Bogotá sin Indiferencia” junto con en el Plan 
Sectorial de Educación Bogotá: una gran Escuela, (2004-2008) y el Plan de 
Desarrollo "Bogotá Positiva para Vivir Mejor" al lado del Plan Sectorial Educación 
Educación de Calidad para una Bogotá Positiva, (2008-2012), trazaron el derrotero 
para abrir espacios al ejercicio de la educación como un derecho fundamental no 
sólo desde la educación inicial sino también en el ámbito universitario. Para ello se 
establecieron procesos de articulación de la Educación Media con la Educación 
Superior a través de alianzas con universidades públicas y privadas, las cuales 
continúan vigentes en la actualidad en el nuevo Plan Sectorial: Bogotá Humana, 
(2012-2016) bajo el nombre del proyecto Educación Media Fortalecida y Mayor 
acceso a la Educación Superior. 
 
De acuerdo con lo anterior, la Secretaría de Educación Distrital (SED), ha venido 
impulsando la creación de Instituciones de Educación Media y Superior, Técnica y 
Tecnológica de alta calidad, para que los estudiantes egresados de la educación 
media tengan la oportunidad de alcanzar estudios superiores, en tanto cursen los 
dos últimos grados de la Educación media. Según el documento de la SED, 
(2009), la manera de alcanzar este objetivo es desarrollar un programa que brinde 
el acceso y permanencia de todas y todos, generando condiciones para que las 
niñas, niños y jóvenes accedan y permanezcan en todos los ciclos educativos. 
 
 El presente proyecto investigativo se inscribe en este Programa de Articulación de 
la Educación Media propuesto y liderado por la SED. El objetivo primordial es 
analizar el impacto social y pedagógico de los procesos de Articulación y las 
modificaciones curriculares surgidas en el colegio El Porvenir IED, a raíz del 
convenio con la Universidad Pedagógica Nacional en la Licenciatura en Educación 
Física, para establecer sus posibles necesidades y fortalezas. 
 
La estructura del protocolo investigativo contempla el desarrollo de siete  
apartados generales. En la primera parte, se mencionan los antecedentes de la 
investigación revisando algunos elementos del proceso de articulación en el 
colegio El Porvenir IED, la organización de las prácticas educativas enmarcadas 
dentro del Proyecto Educativo Institucional y el currículo hasta las 
transformaciones que han tenido lugar luego de la alianza establecida con la 
Universidad Pedagógica Nacional en la Licenciatura en Educación Física, 





La segunda parte del documento muestra la justificación del estudio investigativo, 
estableciendo razones sobre la importancia de abordar el tema de la articulación y 
las transformaciones curriculares que surgen en las instituciones luego de la 
alianza con las universidades con el fin de materializar el derecho a la educación.  
 
En la tercera parte se define el objetivo general y los objetivos específicos que 
dieron lugar al proyecto de investigación. En la cuarta parte se explicita el marco 
referencial del proyecto. Inicialmente se presenta el marco teórico el cual brinda un 
panorama sobre los antecedentes del proceso de articulación en algunos países 
latinoamericanos y en particular en algunas zonas de Colombia. Luego de la 
revisión de dicho panorama, el lector hallará información sobre la relación entre la 
Educación Media y la Educación Superior y algunas tendencias sobre procesos de 
articulación. El marco legal del proyecto brinda información sobre la normatividad 
que tiene el Distrito Capital en relación con la oferta académica dentro del 
convenio de articulación. Se establece básicamente qué es el proyecto y las 
normas legales que lo sustentan. Otro subcapítulo es el marco conceptual en el 
que se encuentran definiciones acerca del currículo, elementos que lo componen: 
metas, metodología, evaluación, contenidos y se hace especial énfasis en los 
planes de estudio por ser el tema central de la investigación. Otro tema tratado es 
la Reorganización Curricular por Ciclos (RCC) y su incidencia en la organización 
escolar. Posteriormente, se presenta información general sobre los modelos 
pedagógicos y se hace hincapié en el modelo Cognitivo Social por cuanto es el 
modelo propio del Colegio El Porvenir IED, institución objeto de estudio del 
proyecto. De igual manera se brinda una contextualización del colegio para que el 
lector conozca grosso modo parte del proceso pedagógico de la institución de 
carácter público.  
 
La quinta parte del documento explicita el diseño metodológico que se asumió en 
el proyecto conocido como descriptivo-transversal (Hernández y otros, 1991), con 
el cual se buscó indagar por las transformaciones curriculares que tuvo la 
institución en cuestión, luego poner en marcha el programa de articulación. Se 
menciona en esta sección los pasos llevados a cabo para el desarrollo de la 
investigación y, asimismo, se brinda información sobre el diseño metodológico, la 
población y los instrumentos utilizados.  
 
En la sexta parte del documento, se presentan los resultados de las encuestas 
llevadas cabo a docentes y estudiantes que forman parte de la comunidad 
educativa del colegio El Porvenir IED. El análisis de los resultados se organizan en 
tres categorías: encuestas a docentes, encuesta a estudiantes y el análisis de 
entrevistas mediante un cuadro comparativo. Finalmente, en la séptima parte se 
presentan las conclusiones y la discusión y se muestra una tabla con propuestas 
de corte teórico para el mejoramiento de los procesos pedagógicos en el marco de 





1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El colegio el Porvenir IED desde el año 2007, ha venido promoviendo alternativas 
pedagógicas para satisfacer las necesidades educativas de los estudiantes y 
contribuir así al mejoramiento de la calidad de la educación en la localidad. En tal 
sentido, la institución ha propendido por el uso de habilidades de pensamiento 
mediante el uso de las unidades didácticas como herramientas de aprendizaje. 
Asimismo, dentro del plan de estudios se establecieron dos líneas de trabajo 
pedagógico. Por un lado, el desarrollo de talentos, estrategia vinculada al área de 
optativas, específicamente en asignaturas llamadas lúdicas. Éstas se han 
implementado desde el año 2007 hasta la fecha y se orientan desde el ciclo inicial 
hasta el grado 9º (ciclo IV). Por otro lado, también se desarrollan espacios 
académicos llamados profundizaciones. En ellos, los estudiantes amplían 
conocimientos en relación con las áreas obligatorias (inglés, matemáticas, ciencias 
naturales) y se llevan a cabo en el ciclo V (grados 10º y 11º). 
 
De manera paralela a estos procesos pedagógicos, el colegio fomenta los 
proyectos transversales: Desarrollo de pensamiento lógico matemático, Proyecto 
Institucional de Lectura, escritura y oralidad (PILEO), Proyectos Ambientales 
Escolares (PRAES), el proyecto de convivencia y solución de conflictos HERMES, 
(2007) hace acopio del Programa de Articulación de la Educación Media con la 
Educación Superior, propuesto por la SED.  
 
El colegio El Porvenir IED, es una institución oficial y para llevar a 
cabo su misión educativa fundamenta sus prácticas pedagógicas en 
el modelo Cognitivo-Social y algunas de sus estrategias pedagógicas 
y didácticas en el constructivismo cultural, el aprendizaje 
significativo, la construcción del aprendizaje, el desarrollo de saberes 
desde la práctica y la experiencia de los educandos, entre otras. 
Todo ello con el fin de alcanzar la formación integral de los 
estudiantes, fortaleciendo sus capacidades y aptitudes de tal forma 
que se propicie en el joven el saber-saber, saber-hacer y saber-ser, 
acordes con las necesidades actuales resaltando el papel de la 
educación como eje transformador de la sociedad. Es así como la 
institución establece y fundamenta su horizonte pedagógico 
definiendo el Proyecto Educativo Institucional (PEI) como “Diálogo de 
saberes para el desarrollo de talentos con proyección de comunidad” 
el cual se empezó a implementar  a partir del año 2003. (Colegio el 
Porvenir, 2012. p.53). 
 
Como ya se mencionó, desde el 2007, el colegio se vinculó al programa de la 
Articulación de la Educación Media con la Educación Superior propuesto por la 
Secretaría de Educación Distrital (SED) en convenio con la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN), en el Proyecto Curricular de la Licenciatura en 
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Educación Física (PCLEF). Con este programa se establecen las condiciones 
necesarias para brindar a los jóvenes de la institución educativa una nueva 
oportunidad de acceso a la educación superior mientras se encuentran cursando 
la educación media, es decir, los estudiantes, específicamente de los grados 10° y 
11°, cursan las asignaturas reglamentarias de este ciclo: física, español, química, 
ciencias políticas, inglés, etc., y simultáneamente realizan los dos primeros 
semestres de la Licenciatura en Educación Física de la UPN. Estos estudios se 
llevan a cabo en jornada extendida. 
 
Durante este proceso, se han evidenciado cambios en la institución, en los 
ámbitos: administrativo, académico, familiar, convivencial, presupuestal y de 
talento humano. En razón de dicha articulación, la institución cambia de modalidad 
de Bachiller Académico a Bachiller Técnico en el año 2011 mediante la Resolución 
Nº 07-0387 del 25 de Julio de 2011. Debido, igualmente, a la implementación del 
programa de la Secretaría se ha hecho necesario la realización de cambios y 
ajustes al currículo, modificaciones que en la actualidad se hacen evidentes no 
sólo en la planeación de competencias sino también en la ejecución de clases 
impartidas por los docentes y el logro de los desempeños e indicadores de 
desempeño por parte de los estudiantes. Sin embargo, es necesario mencionar 
que debido al desconocimiento de los beneficios, alcances y expectativas de este 
Programa de Articulación de la Educación Media con la Educación Superior, se 
han venido generando conflictos internos desde dos perspectivas: por un lado, la 
falta de información a la comunidad educativa en relación con el programa y, en 
segundo lugar, el desacuerdo en la unificación de criterios académicos tales como: 
formas de evaluación, organización y aplicación de las sinergias (temáticas), 
estrategias metodológicas acordes con las temáticas y los ciclos, entre otras. 
 
En la actualidad el colegio cuenta con dos sedes, ofreciendo a partir de 2011 el 
título de Bachiller Técnico con énfasis en Gestión Cultural en la Perspectiva en 
Educación Física, en el  marco de la articulación de la Educación Media con la 
Educación Superior, el apoyo del SED y la Universidad Pedagógica Nacional.  
 
De acuerdo con los planteamientos anteriores, surgen las siguientes preguntas de 
investigación:  
 
¿Qué impacto social y pedagógico ha tenido, en la comunidad educativa, los 
procesos y modificaciones curriculares alcanzados en los planes de estudio del 
Ciclo V a raíz del convenio de articulación entre el colegio El Porvenir IED y la 
Universidad Pedagógica Nacional de Colombia con el Proyecto Curricular de la 
Licenciatura en Educación Física (PCLEF)? Y a partir de estos hallazgos, ¿Qué 
propuesta resulta pertinente para atender las necesidades y fortalecer los 









La sociedad actual presenta continuos cambios en los ámbitos: social, económico, 
político, educativo, cultural, entre otros, los cuales de manera paulatina van 
transformando las necesidades e intereses de las comunidades. En consecuencia, 
se deben promover continuas investigaciones y estudios que den cuenta de dichas 
necesidades con el compromiso de afrontarlas haciendo uso de nuevas 
herramientas tecnológicas, didácticas, pedagógicas, etc. 
 
De acuerdo con lo anterior, la educación se convierte en el eje fundamental para 
alcanzar la transformación del futuro de la sociedad y por ello es indispensable la 
construcción y revisión continúa de políticas y lineamientos educativos que 
respondan a los retos en la formación de los sujetos, en especial en el campo 
laboral y productivo de los jóvenes, con el objeto de que alcancen un pleno 
desarrollo humano en búsqueda de una proyección hacia el desarrollo personal, 
comunitario y del país. 
 
Desde esta perspectiva, la Secretaria de Educación Distrital (SED) tiene como 
objetivo formular políticas para el cumplimiento del derecho a la Educación 
consagrado en La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, adoptada 
por las Naciones Unidas, en su artículo 26. Una de las políticas para garantizar el 
derecho a la educación es el desarrollo de proyectos y programas como el de la 
Especialización en la Educación Media a través de la articulación con la Educación 
Superior enmarcando así el proyecto Transformador de las prácticas pedagógicas 
para la calidad de la educación, junto con el programa Jóvenes con mayores 
oportunidades en Educación Superior Plan Sectorial de Educación, (2008-2012), 
programa que en el Plan sectorial de Educación, (2012-2016) se inscribe bajo el 
nombre de: Educación Media fortalecida y mayor acceso a la Educación Superior. 
 
Bajo este enfoque, la reforma educativa de Colombia dada desde el 
Plan Sectorial, (2008- 2012) hace un cambio y plantea la posibilidad 
de crear estrategias a mediano y largo plazo para mejorar la calidad 
educativa en los jóvenes colombianos con un verdadero propósito 
nacional. El mayor aporte de las instituciones educativas es el 
manejo autónomo y democrático, estableciendo una reforma 
curricular a partir de la transformación de Proyectos Educativos 
Institucionales (PEI). “En un mundo donde la creatividad y los 
conocimientos tienen un papel cada vez más importante, el derecho 
a la educación es simplemente el derecho de todas las personas a 
participar plenamente en la vida del mundo moderno” (Rivera, 1999. 
p.28).  
 
Con lo anterior, se promueven mayores oportunidades para los 
jóvenes de la Educación Media para acceder a la Educación 
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Superior. No obstante, para hacer realidad el derecho a la 
educación, se deben transformar todos los ámbitos educativos, los 
ciclos escolares y las condiciones pedagógicas en que ésta se 
desenvuelve, para poder superar el proyecto de cobertura y calidad. 
(SED, 2009. p. 15). 
 
Asimismo, la transformación pedagógica propuesta por la SED, se explicita en el 
Plan Sectorial de Educación, (2008-2012) y contempla las siguientes herramientas 
para la vida: Especialización de la Educación Media y articulación con la 
Educación Superior. Aprender a leer, escribir y hablar correctamente para 
comprender el mundo. Intensificar la enseñanza del inglés. Profundizar el 
aprendizaje de las matemáticas y las ciencias. Fomentar el uso Pedagógico de la 
Informática y medios de comunicación. Aprovechar la ciudad como escenario de 
aprendizaje. Derechos Humanos, Democracia, Participación y Convivencia. 
Fortalecer la formación ambiental para proteger y conservar la naturaleza. Estas 
herramientas buscan, en conjunto, mejorar las condiciones de los niños, niñas y 
jóvenes que hacen parte del sistema educativo del país, con el ánimo de que 
tengan continuidad en sus estudios desde el prescolar hasta la educación superior 
y con ello lograr ciertas garantías para su vinculación al medio laboral y 
profesional. 
 
La presente investigación centra su interés en el impacto del programa de 
articulación de la Educación Media con a la Educación Superior, porque además 
de la formación en competencias básicas, ciudadanas, científicas, tecnológicas y 
laborales, favorece la continuidad de los estudiantes en la formación para el 
trabajo y/o a la educación superior. Por medio de la implementación de programas 
profesionales de distintas Universidades y/ o programas técnicos previstos por el 
SENA, para ofrecer a los estudiantes las herramientas básicas orientadas hacia la 
formación en el campo profesional o la adquisición de aprendizajes que les 
permitan desempañarse en un oficio determinado y su incursión en el ámbito 
laboral.  
 
De otro lado, el programa posibilita el hecho de que las y los jóvenes de Bogotá, 
tengan una proyección profesional más definida y orientada a las necesidades de 
la ciudad. Asimismo, brinda soluciones a las debilidades presentes en los jóvenes 
graduados dando la oportunidad de que tengan un proyecto de vida orientado 
hacia la formación profesional y que tengan más posibilidades de inserción en el 
ámbito laboral.  
 
Para llevar a cabo el proceso coyuntural entre la escuela y la 
universidad, el programa de articulación se encuentra amparado por 
varias leyes, decretos y resoluciones que han favorecido su 
orientación, caracterización, diseño e implementación, como lo son: 
El artículo 67 de la constitución política de 1991, la ley 30 de 1992, 
articulo 26, 31 y 32 de la ley 115 de 1994, el artículo 9, 10 y 12 del 
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decreto 1860 de 1994. Asimismo, se hacen aportes académicos para 
fortalecer la propuesta, estableciendo una reflexión permanente 
sobre la importancia de la educación superior para el desarrollo de 
los países y de la ciencia misma. De esta manera, se abre el espacio 
para establecer los lineamientos de la articulación entre la Educación 
Media y la Educación Superior en Bogotá; buscando principalmente 
mayores oportunidades en el acceso de los jóvenes de estrato uno, 
dos y tres a la educación Superior, y para promover la permanencia 
dentro del sistema de los mismos. (Vasco, 2006. p.33). 
 
La finalidad del estudio es la formulación de aportes teóricos para el mejoramiento 
de los procesos pedagógicos al interior de la institución y de las políticas de 
programa a nivel distrital. La metodología utilizada para desarrollar el proyecto fue 
de tipo mixto (cualitativo-cuantitativo) y se enmarcó en un diseño descriptivo-
transversal Hernández, Fernández y Baptista, (1991). Se describió la realidad in 
situ del de colegio El Porvenir IED, haciendo un análisis e interpretación de los 
cambios curriculares y el impacto del programa de articulación en alianza con la 

































3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar el impacto social y pedagógico de la articulación y las modificaciones 
curriculares surgidas durante el proceso en el colegio El Porvenir IED a raíz del 




3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Identificar las modificaciones curriculares que han surgido en el plan de 
estudios del Ciclo V de El Colegio El Porvenir IED con el fin de recolectar 
información que permita establecer comparaciones antes y después de la  
articulación con la UPN.  
 
 Categorizar información sobre los planes de estudio de ciclo V en el colegio El 
Porvenir IED de manera cualitativa y cuantitativa para establecer su impacto 
social y pedagógico en la comunidad educativa. 
 
 Establecer las posibles fortalezas y debilidades del proceso de modificación 
curricular y el impacto alcanzado por el proyecto de articulación a fin de brindar 






















4. REFERENTES DE LA ARTICULACIÓN 
 
 
4.1. PANORAMA Y ANTECEDENTES DE LA ARTICULACIÓN MEDIA CON LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR  
 
El presente capítulo pretende mostrar un panorama general de las estrategias de 
articulación entre el sistema educativo, en especial de la Educación Media con la 
Educación Superior, de tal manera que se brinden elementos para comprender el 
auge que ha tenido este tema en Colombia y de manera particular en Bogotá a 
través de la Secretaría de Educación Distrital. En primer lugar, se ofrece una 
perspectiva global sobre el acercamiento de la universidad a la escuela. En 
segundo lugar, se brinda información general sobre tendencias latinoamericanas 
en relación con procesos de articulación de los sistemas educativos. En tercer 
lugar, se establecen algunas relaciones y distanciamientos entre el nivel medio y 
superior. En cuarto lugar, se muestra el marco legal del proyecto de articulación. 
En quinto lugar, el lector encontrará el marco conceptual del estudio investigativo 
con referentes sobre el currículo, elementos del mismo y los planes de estudio. 
Finalmente, se muestra grosso modo un panorama sobre la reorganización 
curricular por ciclos, modelos pedagógicos, enfatizando en el modelo cognitivo 
social y una contextualización del colegio El Porvenir IED.  
 
Los diagnósticos, de manera especial en América Latina, sobre el desarrollo de la 
educación secundaria llevados a cabo por diferentes estudios Braslavsky, (2001); 
Fílmus, (2001); Gajardo, (1999); Macedo y Katzkowicz, (2000); Tedesco, (2002), y 
Finnegan, (2006) muestran no sólo la importancia de este nivel educativo para el 
desarrollo personal e individual de los sujetos y el posterior desarrollo social de un 
país sino también la manera como han venido funcionado los sistemas educativos 
en distintos países y los resultados académicos que éstas conllevan. En tal 
sentido, en la década de los años noventa comenzó un proceso de cambio de los 
sistemas de enseñanza media en la mayor parte de los países de la región. Se 
establecen de esta manera reformas en la modalidad académica por una 
educación más técnica y se brinda especial importancia a los contenidos 
generales en la formación para el trabajo. De igual manera, estos procesos 
pretenden universalizar la educación secundaria básica de buena calidad, la cual 
incluye formación en las nuevas competencias, el desempeño ciudadano y el 
desempeño productivo. 
 
Por otro lado, si bien las tendencias en la región muestran que la escolarización en 
secundaria aumentó de manera significativa durante la década (Ver Figura 1), los 
datos también registran que dicha expansión de la cobertura del nivel medio 
estuvo combinada con las altas tasas de repitencia, deserción escolar y un mínimo 
porcentual de estudiantes que continuaron sus estudios en la Educación Superior. 
Lo anterior, condujo al replanteamiento de las propuestas de fortalecimiento del 
nivel secundario y medio en su conjunto. Es en parte desde esta preocupación 
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que se formuló el acercamiento de la universidad a la escuela no sólo desde la 
perspectiva académica sino también en gran medida, desde la formación de 
competencias laborales también en el marco de las ofertas de Educación Media 
académica con el fin de fortalecer la cualificación profesional de los ciudadanos 
CEPAL, (2000). No obstante, también se buscó que los estudiantes alcanzaran 
niveles de preparación más avanzados que el pregrado universitario a fin de tener 
más y mejores profesionales cualificados en las disciplinas (Ver Figura 2). 
 
Figura 1. Tasa de escolaridad en educación superior  
 











Figura 2. Alumnos matriculados según modalidad educativa.  
 
Fuente. Proyecto de acuerdo 046 de 2011 
 
4.2. LA EDUCACIÓN MEDIA Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
Las reformas llevadas a cabo dentro del sistema educativo de la secundaria y 
media llevaron a pensar la manera en que la universidad se acercaba a la escuela 
y con ello la posibilidad de que ésta última hiciera parte de los adelantos 
científicos, técnicos y tecnológicos. No obstante, puede decirse que la brecha 
entre ambos sistemas educativos aun cuando presenta cierto acercamiento en la 
actualidad, también evidencia alguna ruptura que puede ser interpretada desde el 
nacimiento mismo de dichos sistemas educativos. 
 
Es así como durante el proceso de consolidación de los sistemas 
educativos escolar y universitario también se llevó a cabo un proceso 
de desarticulación de los componentes de ambos sistemas. Se 
establecieron ciertas restricciones para el ingreso automático a la 
educación superior, el sector privado fue expandiéndose cada vez 
más, se amplió la oferta y demanda tanto en la escuela como en la 
universidad pero asimismo, se limitaron los cupos para las 
instituciones públicas lo que obligó a la creación de instituciones de 
carácter privado (en los niveles básico, secundario y universitario), se 
establecieron políticas para la diferenciación en términos de calidad e 
instituciones, etc., todo ello, en conjunto, llevó a una creciente 
desarticulación de la educación superior con el sistema escolar que 
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le precede. Lo anterior no sólo surge de la necesidad de establecer 
cierta diferencia entre los  sistemas escolar y universitario sino que, 
en gran medida, como lo afirma Rama, (2006), deviene de un 
momento y una evolución histórica por cuanto, según el autor “Las 
Universidades nacieron trasplantadas en la fase colonial y con el rol 
de la evangelización y la colonización, la educación básica y media 
tienen profundas raíces nacionales. Ambos sectores han conformado 
distintos niveles de autonomía, ya que mientras que la educación 
media carece y en general dependen muy estrechamente de los 
aparatos ministeriales, la educación superior en la región desde 
inicios y mediados del siglo XX se consolidó bajo un modelo 
fuertemente autonomista que le dio su actual fisonomía”. 
 
En tal sentido, debe pensarse entonces que la desarticulación entre 
sistemas educativos promovió la diferenciación pedagógica en 
términos del acercamiento a la ciencia, la calidad académica en la 
formación de estudiantes y maestros, la estratificación por niveles y 
semestres, el uso de la tecnología,  entre otras, lo que condujo a que 
finalmente la escuela y la universidad ampliaran la brecha y hasta 
cierto punto trabajaran en líneas distintas para la formación de los 
sujetos. (Gajardo,  1999 & Rama, 2006. p. 1). 
 
 
4.3. TENDENCIAS INTERNACIONALES SOBRE PROCESOS DE 
ARTICULACIÓN 
 
4.3.1. Argentina. En Argentina, la Ley Nº 24.195 Federal de 
Educación (Sancionada: abril 14 de 1993. Promulgada: Abril 29 de 
1993) establece normas en las que el sistema educativo debe ser 
flexible, articulado, equitativo, abierto, prospectivo y orientado a 
satisfacer las necesidades nacionales y la diversidad regional (Art. 
9°). Asimismo, establece que los niveles, ciclos y regímenes 
especiales que conforman el sistema deben ser articulados con el fin 
de profundizar los objetivos, facilitar el pasaje y la continuidad y 
asegurar la movilidad horizontal y vertical de los alumnos (Art.12°). 
Finalmente, en el Art.18° explicita la articulación entre las 
instituciones de educación superior universitarias y no universitarias 
y se señala que los niveles, ciclos y regímenes especiales que 
conforman el sistema educativo se deben articular para facilitar el 
pasaje y la continuidad y asegurar la movilidad horizontal y vertical 
de los alumnos (Álvarez & Dávila, 2005. p. 9). 
 
Desde esta perspectiva, el proceso de articulación se promueve en 
Argentina mediante dos estrategias: En primer lugar, se lleva a cabo 
la articulación entre institutos terciarios y universidades. Esta 
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estrategia busca facilitar la circulación de las y los alumnos por una 
serie de proyectos curriculares al tiempo que se brinda flexibilización 
a través de la acreditación total o parcial de los estudios realizados. 
En segundo lugar, se crean los colegios universitarios, los cuales son 
instituciones de educación superior, con acuerdos en una o más 
universidades o fundaciones públicas o privadas y llevan a cabo 
procesos de acreditación de carreras relacionadas con un contexto 
específico, todo ello, como lo menciona el artículo 8º de la Ley 
Federal de educación, con el fin de  hacer efectivo el derecho a 
aprender, mediante la igualdad de oportunidades y posibilidades, sin 
discriminación alguna (Álvarez & Dávila, 2005. p. 9). 
 
De acuerdo con este panorama y la legislación (Art. 8 de la Ley 
Federal  24.195, la articulación se lleva a cabo a través de las 
siguientes modalidades: a) Reconocimiento global de títulos: la 
universidad reconoce títulos de grado no universitario como requisito 
de ingreso a una carrera universitaria con el fin de alcanzar un título 
de grado universitario b) Reconocimiento parcial de intervalos de 
estudios para la consecución de estudios superiores: la universidad 
reconoce parte del plan de estudios superior no universitario, 
completando la formación correspondiente en la universidad para la 
obtención del título de grado universitario y c) Reconocimiento u 
homologación de asignaturas o espacios curriculares por 
equivalencia: la universidad reconoce espacios curriculares que 
actúan como equivalentes a asignaturas dentro del currículo 
universitario. (Álvarez & Dávila, 2005, p. 10). 
 
 
4.3.2 Uruguay. Uruguay ha llevado a cabo desde 1997 innovaciones 
pedagógicas y curriculares para la creación del Bachillerato 
Tecnológico (BT). En al ámbito universitario El Consejo de 
Educación Técnico Profesional, integrante del ente autónomo 
Administración Nacional de Educación Pública, brinda oportunidades 
de estudios de educación media técnica y una carrera superior de 
Ingeniería Tecnológica. Asimismo, se establece como una modalidad 
de ingreso a la Universidad de la Republica Uruguaya que el 
estudiante haya cursado estudios en instituciones de bachillerato 
tecnológico. Luego de un seguimiento riguroso de los programas 
educativos, hacia el año 2003 se establecen parámetros 
comparativos los cuales evidenciaron un mayor número de 
estudiantes en ámbito laboral provenientes del bachillerato técnico 
que de estudiantes de la educación media común (Garzón & Urrego, 
2012. p. 160).  
En el país, la educación media está organizada en dos modalidades: por una 
parte, la enseñanza secundaria (cuyo primer ciclo es el ciclo básico de 1º a 3º 
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grado y el segundo el bachillerato de 4º a 6º. Éste último habilita a los estudiantes 
para ingresar a la educación terciaria (o no universitaria). Igualmente se presenta 
la enseñanza técnica que abarca el ciclo básico de enseñanza media, cursos 
básicos y avanzados de formación profesional, su finalidad es habilitar al 
estudiante para el ingreso a la formación superior. Por otro lado, se encuentra la  
Educación superior: este nivel se divide en educación universitaria y educación 
terciaria no universitaria.  
 
Según Garibaldi, (2005) se pueden identificar otras modalidades en educación no 
formal que incluyen: educación para el trabajo, los proyectos de carácter 
socioeducativo, actividades educativas comunitarias, la educación de personas 
jóvenes y adultas, la inclusión educativa de personas con capacidades diferentes, 
la educación artística, la educación física y deportiva y la educación ambiental.  
 
 
4.3.3 México. La reforma curricular en México está direccionada desde el Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP). Este ente creó la 
titulación de Profesional Técnico Bachiller, este título le permite al estudiante 
continuar sus estudios en la educación superior así como también tener mayor 
acceso al mundo laboral dado que implica una cualificación en términos de 
conocimientos y aplicación de los mismos.  
 
México, al igual que Uruguay y Colombia se caracterizan por 
establecer un rango común de competencias que en el marco 
pedagógico del país en cuestión, le permite a un estudiante mayor 
flexibilidad para ingresar y cursar semestres intermedios de un plan 
de estudios en un campo de conocimiento de elección. Las 
competencias que debe a alcanzar un estudiante están organizadas, 
al igual que el plan de estudios, en bloques curriculares: En primer 
lugar, un módulo de auto contenidos que pertenecen al ámbito de la 
formación técnico profesional y especializada. En este módulo se 
reconocen las competencias vocacionales. Un segundo módulo se 
conoce como Integrador su función es el establecimiento de 
equivalencias con el bachillerato general y se caracteriza por la 
formación científica, humanística  y propedéutica. Finalmente se 
establecen unos módulos optativos que hace referencia a la 
capacitación especializada de los y las estudiantes de acuerdo con 
los requerimientos propios de una región y del sector productivo que 
de ella haga parte (Finnegan, 2006. p. 35).  
 
Desde esta perspectiva, los estudiantes tiene reconocimiento a través de un 
certificado de técnico Auxiliar (culminados dos semestres) Técnico Básico (cuatro 
semestres) o profesional Técnico bachiller (seis semestres). Esta última debe 
estar acompañada de una capacitación en normas técnicas y competencias 
laborales las cuales son evaluables.  
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4.3.4. Chile.  El sistema educativo en Chile tiene dos vertientes generales: Por un 
lado se encuentra la Enseñanza Media Técnico-Profesional (EMTP) y la 
Educación Superior Técnico-Profesional (ESTP). Recientes estudios Sevilla, 
(2012); Bernasconi, (2006); Espinoza, (2008) han mostrado que aún cuando 
ambas modalidades están reguladas, ofertan niveles de preparación y tienen 
amplia demanda por parte de la población estudiantil, carecen de una ruta de 
conexión fuerte tanto en lo curricular como en lo institucional lo que dificulta al 
tránsito de la modalidad EMTP a la ESPT.  
 
No obstante, la Reforma Curricular de 1998 (Decreto 220) propuso la 
organización del currículo de la enseñanza media desde tres 
enfoques: por un lado, la Formación General (FG) en la cual se 
articulan objetivos y contenidos comunes. En segundo lugar, la 
Formación Diferenciada (FD) que reúne líneas de especialización 
entre modalidades y en tercer lugar: Libre Disposición (LD) que 
corresponde a un espacio temporal no regulado por el marco 
curricular nacional (optativas). Es así, como la formación 
diferenciada técnica profesional quedó ajustada al 60% del currículo 
de los dos últimos años de enseñanza media. Desde el punto de 
vista comparado, se articulan en mayor medida los contenidos 
propios de la formación técnica en los planes de estudio y su 
injerencia es mayor. (Sevilla, 2012. p. 115). 
 
 
4.4 EL MODELO DE ARTICULACIÓN EN COLOMBIA (BOGOTÁ. D. C.) 
 
En Bogotá, D.C., el programa de articulación, dentro de las políticas 
educativas, surge como proceso pedagógico y organizativo durante 
los años 2004 y 2005, en los cuales la Secretaría de Educación del 
Distrito (SED) (Cabe mencionar que el programa se consolidó con el 
nombre de Programa de Articulación de Educación Media con la 
Educación Superior desde El Plan Sectorial de Educación 2008-
2012: Educación de Calidad para una Bogotá Positiva. En el nuevo 
Plan Sectorial 2012 -2016 Bogotá Humana, el programa se integra 
junto con otros como la formación del SENA, la educación media 
especializada y la educación Media técnica las cuales en su conjunto 
se denominan Proyecto: Educación Media Fortalecida y Mayor 
acceso a la Educación Superior) en compañía de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas (UD) y del Centro Educativo 
Distrital Aldemar Rojas Plaza (CED ARP), promovieron la creación y 
organización de una institución educativa prototipo que iniciaba con 
el grado 10° de educación media y culminaba en sexto semestre de 
carreras tecnológicas, generando un currículo articulado, una 
organización administrativa compartida y comunidades académicas y 
educativas integradas. Este proceso generó a su vez, la producción 
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académica de diferentes estudios investigativos realizados por la UD 
que se constituyeron en referentes para la formulación de políticas 
educativas y recolección de múltiples experiencias de colegios que 
habían desarrollado de manera autónoma diversos programas con el 
SENA, surgiendo la firma del convenio 001 de 2005 (SED, 2009. p. 
26).  
 
En este sentido, se empiezan a generar vínculos entre la educación media y la 
Educación Superior con el fin de lograr la permanencia de los estudiantes en el 
sistema educativo desde prescolar hasta alcanzar estudios técnicos o 
tecnológicos. Respecto al vínculo de la educación media con el medio socio-
productivo y económico se destacó el hecho de que la formación laboral constituye 
una oportunidad para llevar a cabo la práctica de la formación teórico- académica.  
Posteriormente desplegando el concepto de educación media como fase inicial de 
estudios superiores y prácticas profesionales, la SED, (2009) decidió proyectar la 
articulación con Instituciones de Educación Superior (IES), con miras en 
establecer convenios entre los niveles educativos de la media escolar y la 
universidad en el ámbito profesional y la posibilidad de establecer un puente que 
generara estabilidad entre estos dos niveles educativos lo cual implicaría nuevos 
escenarios de articulación pedagógica. Lo anterior, permitió establecer los 
lineamientos del programa de articulación de la Educación Media con la Educación 
Superior. 
 
Desde esta perspectiva, en el documento titulado “Lineamientos para la 
articulación entre la Educación Media y la Educación Superior en Bogotá” (2009), 
se establecen cuatro grandes etapas en el proceso: la caracterización, el diseño, 
la implementación, el seguimiento y la evaluación.  
 
 Caracterización: Conjunto de acciones desarrolladas para generar una 
propuesta concreta de articulación con base a las expectativas, necesidades y 
condiciones necesarias de la IES, SENA y colegios públicos. 
 
 Diseño: Construcción colectiva del conjunto de aspectos académicos, 
administrativos, legales y logísticos requeridos para la implementación del 
programa de articulación.  
 
 Implementación: Puesta en marcha de los programas de articulación en el 
colegio.  
 Seguimiento y evaluación: Detección oportuna de fallas, oportunidades y  
cambios para que el programa de articulación sea oportuno y eficiente.  
 
Actualmente en la ciudad de Bogotá, el programa de articulación se adelanta en 




La Administración Distrital consciente de su responsabilidad por 
mejorar la condición de vida  de los jóvenes estudiantes del sector 
oficial y las oportunidades para que ingresen y permanezcan en la 
educación superior técnica y tecnológica, logró la articulación de la 
educación media con la superior, y el fortalecimiento y cualificación 
de la educación media en 121 colegios oficiales del Distrito, a través 
de la especialización en diferentes áreas y campos del conocimiento. 
Igualmente, 22.336 jóvenes de los estratos más bajos de la Ciudad, 
egresados del sistema educativo oficial, fueron apoyados para que 
accedieran a la educación superior a través del fortalecimiento del 
Fondo de Financiamiento para Mejores Bachilleres, de subsidios 
condicionados, convenios de la Secretaría de Educación (con el 
SENA, con cooperativas del sector solidario, e Instituciones de 
Educación Superior –IES que desarrollan el modelo de articulación 
con la educación media), becas, y por medio de la estrategia de 
Alianza para la Educación Superior. (SED, Balance de Gestión, 
2011. p. 13).  
 
Tomando como referente el documento de los Lineamientos para la articulación 
entre la Educación Media y la Educación Superior en Bogotá y las investigaciones 
en torno al tema, las Secretarías de Educación de los diferentes departamentos 
proponen licitaciones para adelantar estrategias de alianza y vinculación entre 
colegios y universidades. Es así como el programa de articulación de la educación 
media con la educación superior no solamente ha tomado fuerza en Bogotá sino 
en varias ciudades de Colombia. A continuación se presenta un panorama general 
de procesos de articulación llevados a cabo en otras regiones del país:  
 
En primer lugar, se encuentra El Tecnológico de Antioquia, Institución 
Universitaria; implementó un modelo de articulación de la Educación Media  con la 
Educación  Superior, generando dinámicas de calidad que permiten la 
homologación de asignaturas tanto básicas y fundamentales como del área 
específica, favoreciendo la continuidad de los estudiantes en las cadenas de 
formación. La institución asume que la educación técnica colaboraría en forma 
más eficiente para combatir los problemas de desempleo y calidad de vida de los 
estudiantes. Esta articulación se genera por medio de la estructuración de 
programas académicos por ciclos propedéuticos y por competencias básicas y 
especificas en las áreas de Informática, Educación y Administración. (Educación 
pertinente. Alcaldía de Medellín) 
En segundo lugar, La Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, en 
convenio con la Fundación Universitaria Minuto de Dios, (Uniminuto), le da un 
nuevo sentido al proceso de formación en educación superior del departamento 
del Valle al vincular a 35 colegios de Cali al programa de educación articulada. Los 
estudiantes llevan a cabo el primer semestre en el grado 10º y en 11º el segundo 
semestre en campo de formación técnica y tecnológica en los programas de 
Administración Empresarial, Sistemas, Costos y Auditoría, Electrónica, Logística, 
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Telecomunicaciones y Comunicación Figura. (Colombia Aprende. La red del 
conocimiento) 
 
En tercer lugar, está la región Caribe, específicamente en la ciudad 
de Cartagena, los Centros Regionales de Educación Superior 
(CERES), tienen como finalidad preparar a los estudiantes de 
educación media para el desempeño laboral en uno de los sectores 
de la producción y de los servicios de acuerdo a los programas 
académicos ofrecidos por el SENA, esto para complementar la 
formación en competencias específicas que habiliten a los 
estudiantes en las exigencias del ámbito productivo de la ciudad y 
por ende, para la vinculación inmediata al mundo del trabajo. 
(Educación técnica y tecnológica para la competitividad, s.f. p. 44) 
 
En cuarto lugar, El Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico, ITSA, 
lidera las Alianzas del Proyecto de Fortalecimiento de la Educación 
Técnica y Tecnológica en Colombia, Caribe Minero Energético y 
Turismo Caribe y en ellas, el Proyecto de Articulación de la 
Educación Media con la Educación Superior es un componente clave 
y contractual. Para llevar a cabo el proceso, se definieron diferentes 
rutas de formación mediante las cuales los estudiantes de educación 
media técnica de los grados 10º y 11º desarrollan simultáneamente 
la formación técnica profesional en los programas de Administración 
y gestión, TIC´S y Procesos Industriales. (Foro Internacional sobre 
Permanencia Estudiantil en Educación Superior, 2009. p. 18). 
 
Con base en lo anterior, se evidencia que en algunas partes del país, 
se encuentran las instituciones de educación media adelantando 
procesos de articulación con instituciones de educación superior o 
SENA, para fortalecer el sistema educativo nacional y mejorar la 
calidad del mismo. En el Boletín Digital Nº 62 sobre educación 
superior del Ministerio de Educación Nacional se declara: La 
estrategia clave del Gobierno Nacional para ampliar la cobertura en 
la educación superior y aumentar el número de jóvenes colombianos 
en la educación técnica y tecnológica en el país es el Proyecto de 
Articulación. Con ella se busca la homologación de los estándares 
académicos e institucionales, la certificación docente, la integración 
logístico – administrativa, el reconocimiento institucional, la 
implementación de un sistema de formación dual de tiempos 
compartidos entre la formación en competencias básicas, científicas 
y ciudadanas y competencias laborales generales en la educación 
media y la complementación de las competencias laborales 
generales y profundización de competencias laborales profesionales 
y especificas en la educación superior técnica profesional. (Ministerio 
de Educación Nacional. 2000. p. 1). 
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4.5. LA ARTICULACIÓN COMO POSIBILIDAD DE ENCUENTRO ENTRE 
SISTEMAS EDUCATIVOS 
 
El sistema educativo es el conjunto de elementos integrados que interactúan y son 
independientes: lo conforman los actores sociales, las leyes de cada sociedad, el 
estado y el derecho a la educación. Compuesto por: educación inicial (primera 
infancia), la educación preescolar, básica (en primaria cinco grados y en 
secundaria cuatro), la educación media (dos grados) y educación superior. Siendo 
esta permanente, personal cultural y social para la concepción integral del ser 
humano, de su dignidad, derechas y deberes. (Sistema Educativo Colombiano). 
Debido a las actuales necesidades de profesionalización de los y las estudiantes 
de los planteles educativos, así como también a la creciente demanda en el uso 
de información y conocimiento para el desarrollo de competencias, la articulación 
se convierte en una posibilidad para que las instituciones educativas establezcan 
alternativas curriculares en pro del mejoramiento y preparación de los estudiantes 
para la continuidad académica en la educación superior. Es decir, se busca reducir 
la brecha existente entre la universidad y la escuela con el fin de que los 
estudiantes egresados accedan a la oferta de disciplinas que brinda la educación 
superior y con ello aumentar significativamente el número de profesionales en el 
país.  
 
Desde esta perspectiva, tanto las instituciones de educación media como las 
universidades establecen rutas de reorganización curricular para instaurar 
parámetros pedagógicos con el ánimo de ofrecer las herramientas necesarias y 
así, dar marcha a la preparación y formación en competencias acordes con las 
necesidades actuales del entorno.  
 
Este mecanismo de reorganización curricular, hace acopio de las políticas 
educativas establecidas en la Ley 115 de 1994, la cual asigna a la educación 
media el propósito de formar al estudiante para la continuidad académica y la 
preparación adecuada para el ingreso en el mundo del trabajo. Teniendo en 
cuenta las condiciones del contexto se puede afirmar que la educación enfrenta 
una necesidad de cambio y de reorganización en su visión estructural para la 
formación de los jóvenes  de acuerdo con una sociedad cada vez más cambiante 
Por lo anterior, la articulación de la educación media con la educación superior 
además de fortalecer la formación de competencias genérales establecidas por el 
gobierno, se apoya en el Proyecto Educativo Institucional para buscar y fortalecer 
estrategias de formación, desarrollo de conocimientos y para la continuidad 
académica en la universidad y/o ingreso al mundo laboral. Es decir, el desarrollo 
de competencias específicas son un valor agregado dentro del proceso de 
articulación ya que se realiza con Instituciones de Educación Superiores (IES): 
SENA, universidades (públicas y privadas), e institutos técnicos y tecnológicos.  
 
Por otro lado, la articulación entre el nivel superior universitario y el no universitario 
está vinculada a los denominados procesos de diversificación de la educación 
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superior que tiene como meta la oferta en diversos campos profesionales y de 
nivel técnico para la formación de las y los estudiantes. Esto implica cooperación 
entre las instituciones de ambos niveles (escuela y universidad) y puede 
formalizarse a través de convenios para el reconocimiento de programas, créditos 
académicos u homologación en tiempos y contenidos para facilitar a los alumnos 
el tránsito por el sistema de educación superior. 
 
Ante las demandas del actual modelo social y productivo basado en el 
conocimiento y las transformaciones tecnológicas, el problema de la equidad en la 
educación superior resulta relevante desde dos perspectivas: asegurar iguales 
posibilidades de acceso y permanencia a los distintos sectores socioeconómicos y 
generar igualdad de oportunidades laborales. 
 
No obstante, cabe mencionar que si bien la SED establece la red de conexión, 
IES-Colegio, todas las modificaciones internas del currículo corren por cuenta de 
las instituciones de educación media. En tal sentido, las transformaciones en 
ámbitos académicos, administrativos, y demás deben estar respaldadas por la 
comunidad educativa (docentes, directivos docentes, padres de familia, 
estudiante, y personal administrativo) toda vez que los cambios que sufra la 
escuela afectarán en mayor o menor medida a toda la comunidad, la cual deberá 
contribuir en la construcción continua de nuevos conocimientos para el crecimiento 
y fortalecimiento del proceso de articulación. Por tal razón, debe reorganizarse de 
fondo el currículo de forma paralela con la universidad cumpliendo con los 
requerimientos académicos, administrativos y organizativos de ambas entidades y 
favorecer, el encuentro entre instituciones y la creación de nuevos conocimientos, 
en beneficio de los estudiantes.  
 
La formación disciplinar y los espacios académicos ofertados, se reorganizan de 
manera que los tiempos requeridos para cumplir con la totalidad el plan de 
estudios, tanto del núcleo común como del núcleo de asignaturas propias de la 
educación superior, fortalezcan procesos pedagógicos orientados a minimizar las 
debilidades cognitivas, metacognitivas, motrices, emocionales y sociales y 
favorezcan la preparación adecuada para continuar estudios superiores. El núcleo 
de asignaturas ofertadas por las IES está organizado en (10) diez horas en contra 
jornada semanales (llamada jornada extendida) aunado a procesos de trabajo 
autónomo por parte de los estudiantes.  
 
Los cambios mencionados llevados a cabo de manera paulatina, afectan: 
 
 El modelo curricular: que debe orientarse bajo un enfoque de competencias 
básicas, ciudadanas y laborales enfatizando en aprendizajes disciplinares los 
cuales deben ser vistos en su totalidad por los estudiantes finalizar su 
bachillerato. Asimismo, el plan de estudios y las asignaturas están orientadas 




 El sistema de créditos académicos: en el cual el tiempo de trabajo 
debe reorganizarse permitiendo la articulación de la educación 
media con la educación superior o el SENA, enfatizando en el 
desarrollo humano y organizando la valoración de los créditos 
donde se beneficien ambas partes. La relación que se establece 
es de dos a uno (2:1), es decir, por cada dos horas de trabajo 
académico presencial, se asigna una hora de trabajo autónomo 
del estudiante. De esta forma, un crédito académico se compone 
de 40 horas presenciales y 20 horas autónomas (SED, 2009. p. 
21).  
 
 Las áreas de formación se establecen entre las IES y los colegios para tener 
un referente académico homologable, identificando los desempeños que se 
requieren y que deben cumplirse de acuerdo con los requerimientos de la 
universidad o el SENA. Por su parte, el área administrativa, debe propender 
por una transformación según el convenio adquirido por el colegio y la gestión, 
en relación con los aspectos académicos, es gestionada por ambas partes 
para que se formalice se esta manera los tiempos y se den los aportes 
requeridos para cumplir con los requerimientos legales y académicos. Por lo 
tanto, es necesario atender la organización de todos los elementos requeridos 
para el buen funcionamiento del programa como: instalaciones, equipos, 
material y elementos didácticos los cuales deben cumplir con las necesidades 
inmediatas a la articulación, asegurando su mantenimiento, utilización y 
renovación durante la práctica académica, libros, salones, tecnología, etc.  
 
 Los ciclos propedéuticos organizan las líneas de formación que se dan en los 
ciclos. En particular el ciclo V, por ser es el último nivel de la educación básica 
y media y el conector principal de la educación superior debe tener preparación 
en ámbitos como el técnico, tecnológico, técnico profesional con el objeto de 
favorecer la continuidad en la universidad. Este ciclo orienta la formación 
ocupacional.  
 
 La selección y exigencia de los docentes en el desempeño académico precisa 
de  procesos de capacitación y formación hacia los nuevos objetivos de la 
articulación en la comunidad académica de cada colegio. 
 
Todo lo anterior, en conjunto, responde a la reforma educativa en Colombia (Plan 
Sectorial, (2008 – 2012), la cual busca transformar la educación básica y su 
relación con el mundo del trabajo, legitimando y fortaleciendo múltiples vías de 
formación después del grado noveno. De esta manera, se reorganizan y 
establecen medidas pedagógicas acordes a las necesidades actuales, ofreciendo 
la oportunidad al joven egresado de mejorar académicamente para la preparación 




Precisamente se requiere “renovar la educación superior, para fomentar la 
generación de conocimiento, promover una formación de calidad, aumentar la 
capacidad de respuesta a las demandas sociales y lograr la articulación con la 
educación básica” La Reforma Educativa en Colombia, (1999). Todo ello, 
atendiendo a las expectativas educativas para el proceso de mejoramiento en la 
calidad de la educación básica fundamentada en la Ley General 115 de 1994. 
(p.8). 
 
De igual manera, en el Plan Decenal, (2006-2016), se establece en una de las 
propuestas educativas “Asegurar que todas las instituciones básicas tengan la 
posibilidad real de proporcionar una educación completa y de calidad”. Se 
manifiesta igualmente, que la principal herramienta de transformación de las 
instituciones educativas está dada por el Proyecto Educativo Institucional el cual 
no sólo debe integrar las necesidades internas sino también externas de los 
colegios y universidades acordes con el contexto socio-cultural. De esta manera 
se deben crear estrategias de manera mancomunada con el ánimo de brindar 
oportunidades para que los jóvenes tengan mayor acceso a la universidad y a una 
educación de calidad.  
 
Es así como el PEI debe reforzar procesos permanentes de reflexión, planeación, 
acción y evaluación así como también, buscar la transformación del ser y el 
quehacer educativo, hacer acopio de autonomía institucional, en pro del 
mejoramiento académico respondiendo a las necesidades y aspiraciones de la 
personas de la comunidad y del contexto de la institución en los campos: regional, 
nacional e internacional. Desde esta perspectiva, debe entenderse la articulación 
no como una estrategia formativa exclusiva para el ciclo V sino que debe ser un 
proyecto transversal que inicia en prescolar y culmina en grado 11º con el fin de 
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Bogotá positiva. Convenios inter administrativos y de asociación entre la 
Secretaría de Educación de Bogotá y el SENA, IES públicas y privadas) (Ley 
General de Educación la cual plantea la organización del servicio educativo en los 
siguientes términos:  
 
La educación formal es impartida en los establecimientos educativos aprobados, 
en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares 
progresivas, y conducente a grados y títulos.  La educación formal se organiza en 
tres (3) niveles (Art. 10º y 11º). El pre escolar comprenderá mínimo un grado 
obligatorio.  La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se 
desarrollará en dos ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados y la 
educación básica secundaria de cuatro (4) grados, y La educación media con una 
duración de dos (2) grados.   
 
Por otro lado, la ley define a la educación como “un proceso de 
formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta 
en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, 
de sus derechos y de sus deberes”. En el artículo 27 de la misma 
ley, se define a la educación media como “la culminación, 
consolidación y avance en el logro de los niveles anteriores y 
comprende dos grados, el décimo (10º) y el undécimo (11º). Tiene 
como fin la comprensión de las ideas y los valores universales y la 
preparación para el ingreso del educando a la educación superior y 
al trabajo.” (Ministerio de Educación Nacional, Ley 115 de 1994. p. 
13).  
 
De igual manera, la ley General de Educación contempla en el artículo 32 la 
promulgación de la “educación media técnica para preparar a los estudiantes para 
el desempeño laboral en uno de los sectores de educación y producción” (Ley 115 
de 1994. Pág. 14); entre ellos se encuentra el de recreación y deporte ámbito en el 
que el Colegio El Porvenir IED  establece alianza con la Universidad Pedagógica 
Nacional, especialmente en el campo de la educación física, alianza que le 
permitió a la institución cambiar de modalidad académica a modalidad Técnica a 
través de la resolución N° 07/0387 del 25 de Junio de 2011.   
 
Por su parte, el Decreto 1860 de 1994 expone:  
 
La educación formal se organiza por niveles, ciclos y grados según las siguientes 
definiciones (Art. 5º): 
Los niveles son etapas del proceso de formación en la educación formal, con los 
fines y objetivos definidos por la ley. El ciclo es el conjunto de grados que en la 
educación básica satisface los objetivos específicos definidos en el Artículo 21 de 
la Ley 115 de 1994 para el denominado Ciclo de Primaria o en el Artículo 22 de la 
misma ley, para el Ciclo de Secundaria. 
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El grado corresponde a la ejecución ordenada del plan de estudios durante un 
año lectivo, con el fin de lograr los objetivos propuestos en dicho plan.  El proceso 
pedagógico de la educación básica comprende nueve grados que se deben 
organizar en forma continua y articulada para permitir el desarrollo de actividades 
pedagógicas de formación integral, facilitar la evaluación por logros y favorecer el 
avance y la permanencia del educando en el servicio educativo  (Decreto 1860 de 
1994, Art. 7º).  
 
Los establecimientos educativos podrán ofrecer educación media además de la 
educación básica. Las instituciones de educación superior, podrán organizar un 
establecimiento educativo anexo para ofrecer educación media, orientado por un 
proyecto educativo institucional afín y concordante con el propio de su carácter, 
atendiendo la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio de Educación 
Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Educación Superior, CESU. 
(Decreto 1860 de 1994, Articulo 13, literal 3). 
 
Por otro lado, según la resolución 480 del 20 de Febrero de 2008 de 
la Secretaría de Educación, “por la cual se establecen condiciones 
para el funcionamiento de las instituciones de Educación Media y 
Superior como programa experimental del Distrito Capital”, en el 
artículo 3, define a la articulación como “conjunto de acciones 
orientadas al fortalecimiento del sistema educativo en especial de la 
educación media y la educación superior con el mundo del trabajo” 
(p.2). Por su parte el Ministerio de Educación afirma que “la 
propuesta va dirigida a que todos los jóvenes desarrollen 
competencias que les permitan su vinculación al mundo del trabajo o 
su continuidad en el sistema educativo”. Es decir, el objetico es que 
haya continuidad en el ámbito educativo para la adquisición de 
conocimientos actualizados y acordes con la realidad del sector 
productivo y académico. De esta forma las opciones educativas son 
diversas, de acuerdo con las posibilidades de cada colegio y 
comunidad. Los jóvenes necesitan trabajar, pero aun así, deben 
tener la opción de continuar la educación superior. (Ministerio de 
Educación Nacional, 2009. p. 6). 
 
En la conferencia Misión científica, educación y desarrollo, en 1994 
se brindaron los “Siete retos de la educación colombiana para el 
período de 2006 a 2019”, como alternativas de solución para el 
mejoramiento de la calidad educativa al ofrecer mayores 
oportunidades de acceder a la educación superior y proyectar al 
joven a crear empresa como parte de solución al alto nivel de 
desempleo que se presenta en el país (Vasco, 2006. p. 4).   
 
En la misma conferencia, se explicita, que los colegios normalistas deberían tener 
grado 13 promoviendo la continuidad de los egresados en la licenciatura al quedar 
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inscritos en escalafón docente nacional. Asimismo, se plantean nuevos objetivos 
para los colegios (articular la cobertura con calidad, evaluación por competencias, 
articular la excelencia con la equidad, entre otros), ya que deben modificar su 
currículo para suplir las necesidades, promoviendo también, como es el caso de 
Bogotá, nuevas políticas educativas para una Educación de calidad desde una 
Bogotá Positiva.  
 
 
4.7. EL CURRÍCULO 
 
4.7.1 Acerca del currículo. El currículo tiene como origen latino la 
palabra curriculum que significa “cursus”. En Roma se utilizaba este 
término "Cursus Honorum" refiriéndose al curso, carrera o camino de 
los honores el cual era seguido por los ciudadanos de Roma para 
llegar a convertirse en magistrados. En Inglaterra se utilizó este 
término para designar el conjunto de las materias que se debían 
enseñar. En la Edad Media se orientó a integrar tres caminos 
(cursos), llamados el trívium (gramática, retórica y dialéctica o lógica) 
y posteriormente se integró el quadrivium (aritmética, geometría, 
astrología y acústica) estudios o estructuras curriculares que se 
mantuvieron hasta el siglo XVIII. ( Lundgren, 1997). 
 
Otro acepción de la palabra currículo o currículum viene del latín y significa: 
“modelos de enseñanza que reflejan las ideas de cada momento histórico” 
Kemmis (1998). Es decir, el currículo conduce al profesional a prepararse de 
acuerdo con unas necesidades prestablecidas por la sociedad a la cual esté 
vinculado. Por ende no existiría un currículo si no existiera una sociedad. 
Asimismo, se reconoce en el currículo un conocimiento seguro y progresivo con 
objetivos claros que favorecen la educación.  
 
Por otra parte, en la Ley General de Educación 115, el articulo 76 
define currículo como: “el conjunto de criterios, planes de estudio, 
programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación 
integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional 
y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y 
físicos para poner en práctica  las políticas y llevar a cabo el proyecto 
institucional” (Ministerio de Educación Nacional. Ley 115, 1994. p. 
23).  
 
Desde esta perspectiva, se busca la proyección del ciudadano para la sociedad 
actual contando con las herramientas necesarias para afrontar las necesidades del 
mundo moderno. 
 
Tyler, (1973) afirma que el currículo “no era sólo el programa que comprendía los 
contenidos temáticos a enseñar, sino que además especificaba los objetivos del 
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aprendizaje que debía alcanzar el estudiante” (Ruiz, 1998. p.21). El currículo debía 
dar continuidad académica a la programación prestablecida e ir organizando los 
programas académicos. De igual manera, debía facilitar la tarea de orientar la 
educación y cubrir las necesidades humanas y sociales haciendo uso de las 
capacidades de cada persona. Sin embargo, es en dicha organización donde se 
abrió una brecha dentro de los procesos educativos. Quién seleccionaba a las 
personas las organizaba según sus capacidades, según sus intereses, según sus 
necesidades, el lugar donde se ubicaban, la continuidad de grado que debía tener, 
la metodología que se debería establecer para el proceso de enseñanza- 
aprendizaje y la forma de evaluar este proceso y para qué fin se obtenía esta 
evaluación. Todos estos procesos por lo general eran y aún son de carácter 
subjetivo lo que ocasiona que en dicha organización no siempre haya sentido de 
equidad.  
  
En tal sentido, el currículo se establece para dar mayor orientación y razón en los 
procesos de enseñanza- aprendizaje, enmarcado dentro de parámetros legales. 
Las acciones de conocerlo, comprenderlo y utilizarlo le competen a toda la 
comunidad lo cual redunda en su impacto individual y social. No obstante, no se 
puede hablar de un único currículo básico general, según el lugar donde éste se 
desarrolle, cambia y se ajusta a las necesidades del contexto. Para Lawrence 
Stenhouse, (1992), “El currículum es un intento de comunicar los principios 
esenciales de una propuesta educativa de tal forma que quede abierto a escrutinio 
crítico y puede ser traducida efectivamente a la práctica” (p. 14). El autor, ofrece la 
posibilidad de cambiar el currículo y transformarlo según las necesidades. No 
propone una lista o secuencia de contenidos rígida, sino que está abierta a los 
aportes, críticas y restructuración  para mejorar la práctica educativa de los 
profesionales de la educación, encajando con la afirmación. De esta manera, en 
otra obra, Stenhouse, citado (por Kemmis, 1993) afirma “la problemática 
permanente del estudio del curriculum se fundamenta en la relación existente 
entre nuestras ideas (teoría) y la práctica”. (p. 29).  
 
Confrontar, entonces, el currículo, es orientarlo teóricamente, tarea importante 
para el docente quien lo aplica y utiliza desde su experiencia y preparación, 
teniendo en cuenta la realidad del momento y de acuerdo con el lugar donde lo va 
a implementar. Afirma Coll, (1994) “la primera función del currículo, su razón de 
ser, es de explicitar el proyecto, las intenciones y el plan de acción que precede de 
las actividades educativas escolares” (p.19). De igual manera Gimeno citado por 
Kemmis, (1996), afirma “el currículo es el eslabón entre la cultura y la sociedad 
exterior a la escuela y la educación, entre el conocimiento o la cultura heredados y 
el aprendizaje de los alumnos, entre la teoría (ideas, supuestos y aspiraciones) y 
práctica posible, dadas unas determinadas condiciones. Es la expresión y 
concreción del plan cultural que una institución escolar hace realidad dentro de 
unas determinadas condiciones que matizan ese proyecto. Es así, como el 
currículo es un reflejo del contexto donde se desarrolla y permite el mejoramiento 
paulatino entre el tiempo y situaciones dadas por la cultura y la sociedad, medida 
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por la realidad, por el entorno y orientada con el fin de mejorar su forma y fondo 
para responder a las necesidades del momento. 
 
 Tipos de currículos.  
 
Se pueden establecer dos  tipos: 
 
El nivel de manifestación: el explícito, oculto y nulo. 
 
- Curriculum explícito: Son los programas de estudio establecidos de forma 
específica en una serie de asignaturas orientadas a cumplir con unos objetivos 
académicos específicos. 
 
- Curriculum oculto: En el rol de  las escuelas, se presentan expectativas, 
funciones y acticas dentro del aula que llevan a un efecto duradero. Este 
devenir de la realidad del aula causa un currículo implícito, como lo indica  u 
oculto. A lo cual se puede decir que se enseña a vivir en sociedad por ejemplo. 
 
Todo este proceso general el currículum implícito, como lo denomina Eisner 
(1979) este currículo lo que hace es sistematizar el pensamiento y el 
comportamiento del niño hasta su juventud, para responder a una vida laboral 
adulta supone muchos de los niños tendrán un trabajo poco interesante para sí, 
muchos trabajos no permiten  a la persona definir sus propias metas, otros 
serán motivación extrínseca (bonos, premios, otros) y muchos son una rutina. 
   
- Curriculum nulo: Está conformado por lo que “la escuela no enseña” Eisner, 
1979) afirmando que “lo que la escuela no enseña puede ser tanto o más 
importante que aquello que enseña”. (p.83) Citado por Silva, y procesos 
intelectuales omitidos intencionalmente.  
 
De acuerdo al nivel de ejecución: Currículum formal y currículum real. 
 
Perrenoud, (2009) señala que el "currículum formal: es un plan de trabajo 
concreto: lecciones, actividades, evaluaciones... esto es, situaciones prácticas de 
aprendizaje”. Por lo cual los programas asignados en cada asignatura se 
especifica en los temas que deben darse u  orientarse a los  alumnos en clase por 
parte del docente, estos son los que  transmiten  la información,  explicando de 
una forma más  simple los conceptos para que  los estudiantes  comprendan  los 
temas, a lo cual es el curriculum formal es quien guía, el sistema escolar siempre 
prevé desvíos que son tolerables, cada docente transmite el conocimiento con su 
estilo particular pero sin alejarse del curriculum formal y las tareas y ejercicios son 





4.7.2 Los elementos básicos del currículo. Todo currículo dentro de un nivel 
escolar determinado debe contar con elementos que lo constituyen y le dan el 
sentido de ser. Así, todo currículo debe contemplar: “metas, objetivos, contenidos, 
metodología y evaluación”. Zambrano, (2007). Se establecerá en líneas generales 
el concepto de cada uno:  
 
 Los objetivos: Son el para qué enseñar y se convierten en los 
planificadores educativos cuyo propósito real es indicar una 
pretensión pedagógica teniendo en cuenta los estándares y las 
políticas educativas. En tal sentido, el currículo no puede desligarse 
de los objetivos escolares puesto que éstos se centran en los logros 
individuales o grupales para el desarrollo escolar. Están 
direccionados hacia la enseñanza-aprendizaje general y deben 
orientar la planificación de objetivos específicos de formación 
particular, además de ser transformadores, realizables, prácticos y 
operativos (Zambrano, 2007. p.9).  
 
De esta manera los objetivos, tienen un grado de dominio deseado y 
controlan las condiciones donde se ejecutan y las formas como el 
estudiante cambian durante el proceso de la acción educativa. 
Igualmente, puedan ser la herramienta para evaluar lo observable 
del alumno clasificándose en objetivos cognoscitivos, afectivos y 
psicomotores. Los cognitivos enfatizan en la memoria para recordar 
o reproducir, el alumno debe saber por sus destrezas intelectuales. 
Los afectivos se relacionan con la comprensión de los valores, 
aspiraciones, actitudes, aptitudes e intereses fortaleciendo la vida en 
sociedad. Los psicomotores resaltan las destrezas, manipulación de 
objetos y todo lo relacionado con el sistema locomotor. (Zambrano. 
2007. p. 10).  
 
 La metodología (cómo enseñar): son orientaciones donde se examina, 
proyecta, constituye, ejecuta y se evalúa el proceso de enseñanza - 
aprendizaje. En ella se focaliza cada una de las actividades pertinentes para los 
tipos de contenidos de tal forma que sean aprendidos adecuadamente y que 
tengan la utilidad contribuyendo al desarrollo de competencias en los alumnos. 
La metodología se lleva a cabo por medio de técnicas, procedimientos y 
elementos facilitadores que el alumno encuentre significado en el conocimiento, 
modifique sus hábitos y evalúe sus procesos de aprendizaje. 
 
 El método: Literalmente comprende el camino que se sigue para 
facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Éste comprende 
el uso de técnicas dirigidas a potenciar las habilidades y 
destrezas. Es evidente que tanto la metodología como los 
métodos varían en función del grupo de estudiantes, del proceso 
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de enseñanza - aprendizaje, de los contenidos que se pretenden 
enseñar, el tiempo, lugar, etc., estos cambios son orientado por 
los maestros que, con su experiencia y preparación, reconocen las 
formas de orientar el proceso de aprendizaje. Asimismo, es el 
maestro quien establece la secuencialidad de los contenidos para 
que el alumno tenga una continuidad coherente, progresiva y 
creciente con los conocimientos pertinentes a su nivel de 
aprendizaje. (Zambrano, 2007. p.22). 
 
 La evaluación (Cómo lo hace): forma parte de las evidencias sobre el proceso 
de aprendizaje del estudiante, es una guía para el docente para llevar el control 
o seguimiento de estos cambios, teniendo en cuenta los procesos y los 
resultados finales dentro de la enseñanza - aprendizaje. Su objetivo es la 
revisión permanente de los logros alcanzados de acuerdo con los objetivos 
esperados, para contribuir con la búsqueda de nuevas estrategias 
metodológicas centradas en la retroalimentación de los conocimientos de bajo 
nivel. 
 
La evaluación puede entenderse como un proceso sistemático y permanente 
con el cual, se pretende indagar acerca de los logros alcanzados, las 
debilidades presentes y las metas por alcanzar dentro de un proceso educativo, 
así como para valorar y ajustar la práctica educativa. Sin embargo, esta mirada 
debe obedecer a la relación estrecha entre estudiante, docente, institución, 
modelo pedagógico, modelo didáctico, currículo, plan de estudios, y a la 
concepción de desarrollo humano que tenga la institución. Desde esta 
perspectiva, existen en el aula de clase varios aspectos a evaluar, algunos de 
ellos son: la acción didáctica del docente, el segmento curricular elegido y el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
 
Santos, (2001) aporta elementos importantes a la reflexión en torno a la 
evaluación, tales como: “la evaluación es un acto individual, donde se tiene en 
cuenta la particularidad del evaluado. La evaluación más que un fenómeno técnico 
es un fenómeno ético. Más que evaluar e incluso evaluar bien, importa saber a 
quién beneficia y a quién perjudica la evaluación”. Dado que, si la evaluación no 
es pensada de acuerdo con el grupo a evaluar, sus características, diferencias y 
las metas que se persiguen lograr con ese grupo específico, perdería su sentido 
de herramienta para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje que se 
perseguían.  
 
La evaluación está sujeta a un currículum, que abarca las concepciones y 
expectativas que tiene la institución educativa frente a educación y aprendizaje, la 
importancia de la evaluación educativa, entonces,  radica en el uso que se hará de 
ella, en ese sentido, más que indagar por los conocimientos asimilados, la 
evaluación debe identificar qué pueden hacer los estudiantes con dichos 
conocimientos. Los alumnos aprenden de la manera en que enseñan sus 
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profesores, así que la evaluación debe estar orientada a medir el desarrollo de 
competencias, de lo contrario sería injusto evaluar algo que no se enseñó o de la 
forma en que no se enseñó.  
 
 Los contenidos (qué enseñar), son las herramientas para la 
formación de un proceso dirigido al desarrollo de competencias. 
En ellos se unen las metas con las experiencias del proceso de 
aprendizaje. Los contenidos deben organizarse de formas 
diferentes según los criterios y la visión del profesional o las 
experiencias de enseñanza – aprendizaje; estos contenidos se 
difunden con base en los conocimientos teóricos del saber, saber 
hacer y saber ser, siendo estos los contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales correspondientemente. 
(Zambrano. 2007. p.14) 
 
Los contenidos  conceptuales son los conocimientos teóricos que los alumnos 
logran durante un tiempo determinado, continuo y progresivo. Generalmente 
estos conocimientos se memorizan. Los conocimientos procedimentales 
(procedimiento) son los saberes prácticos como técnicas o destrezas que 
alumno debe alcanzar dentro de su formación. Los contenidos actitudinales 
están basados en hábitos, valores y actitudes, se encuentra en todos los 
currículos ya que sin ellos el proceso del aprendizaje estaría incompleto, 
precisan el fortalecimiento al desarrollo personal y social.  
 
 
4.7.3 El plan de estudios y sus generalidades. Pacheco cita a Furlán, (1996), 
Casarini, (1999) y Glazman, (1978), en sus reflexiones sobre la consideración de 
que el plan de estudios es una organización racional de los estudios, la cual 
establece la finalidad, contenidos y acciones necesarias para que el maestro y el 
alumno desarrollen un currículo. Éste se estructura según el contexto y 
necesidades del estudiante, teniendo en cuenta el proceso social y cultural dentro 
de la formación académica del ser, es así, como el plan de estudios contiene 
planificadamente el proceso adecuado y propicio para sustentar o alimentar el 
currículo propuesto por la institución, contribuyendo a alcanzar los objetivos 
propuestos para el crecimiento desde las perspectivas de la comunidad, de la 
localidad, de la ciudad, del país y las necesidades actuales que van sustentando el 
cambio continuo del currículo y por ende del plan de estudios. 
 
Los planes de estudio están organizados por asignaturas, áreas de conocimiento o 
sinergias planificadas y estructuradas hacia un fin académico determinado como lo 
es la formación integral del ser dentro de la ciencia, el conocimiento y la formación 
en la práctica. Esta planificación debe tener en cuenta las necesidades de la 
comunidad y de la escuela en una vinculación constante, transformadora, abierta 
al aprendizaje y la enseñanza para contribuir con el mejoramiento dinámico de la 
academia escolar.  
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Igualmente, Glazman, (1978), plantea que el plan de estudios posee elementos 
que lo integran al currículo: 
 
• Descripción de la finalidad de la carrera o nivel educativo.  
 
• Tiempo de duración de la educación de las carreras.  
 
• La organización por trimestres, semestres o años.  
 
• La estructuración por asignaturas y áreas.  
 
• Especificación de objetivos generales y específicos de cada materia y área. 
 
• Número de horas de teoría y de práctica de cada materia, área o módulos. 
 
• Materias obligatorias, optativas y totales de créditos  
 
• Especificaciones sobre el servicio social.  
 
• Opciones y requisitos de titulación y otros. 
 
 
De esta manera se puede dar la organización sintetizada y planificada de lo 
académico, permitiendo detallar las relaciones que se enlazan en el currículo, 
enfocadas hacia el horizonte institucional ya definido. De igual forma, estas 
relaciones deben brindar la continuidad adecuada y propicia para el desarrollo de 
la formación integral del estudiante.  
 
4.8. LOS CICLOS: UNA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA 
ESCUELA.  
 
Con base en el plan de desarrollo Bogotá Positiva para vivir mejor (2008-2012) y 
el plan sectorial Educación: Educación de calidad para una Bogotá Positiva, así 
como referentes educativos internacionales de países como España, Holanda, y 
Francia, se establecen las “Herramientas para la vida”, que se traducen como un 
compendio de saberes esenciales que deben tener los estudiantes al culminar el 
ciclo de estudios. En términos generales, se puede decir que las herramientas se 
priorizan desde la Reorganización Curricular por Ciclos (2012) y son: 
 
 Leer, escribir y hablar correctamente para comprender el mundo. 
 Dominar el inglés. 
 Profundizar el aprendizaje de las matemáticas y las ciencias. 
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 Fomentar el uso pedagógico de la informática y la comunicación.  
 Aprovechar la ciudad como escenario de aprendizaje. 
 Fortalecer la formación ambiental para proteger y conservar la naturaleza. 
 Educación en libertad, democracia, convivencia y garantía de derechos. 
 Articulación de la educación media con la educación superior. 
Las herramientas buscan mejorar la calidad de la educación, respondiendo a las 
necesidades actuales y son una puesta en escena de la visión integradora que 
requiere un joven para un futuro con más oportunidades. Este enfoque está en 
concordancia con la sociedad actual, con la constitución de 1991 y la ley 115 de 
1994, las cuales establecen que la educación deben brindar las herramientas 
necesarias para poder combatir la pobreza y brindar equidad a la población 
educativa. 
 
La educación busca lograr que el estudiante sea un ciudadano activo, 
solucionando y creando alternativas de mejoramiento adecuadas, acordes y 
pertinentes ante sus dificultades, para reconocerse como ser individual e integral 
dentro de una comunidad, sin olvidar la identidad y diferencia del otro como ser 
humano. Este interés por buscar una mejor calidad de la educación hace 
replantear la organización de la enseñanza y la escuela, las prácticas 
pedagógicas, las estrategias del estudiante para adquirir el conocimiento, la 
relación en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el docente, la evaluación, 
entre otras. Es por ello que se reorganiza la enseñanza por ciclos de acuerdo con 
variables como la edad, las necesidades en formación, las necesidades cognitivas, 
el desarrollo corporal, el desarrollo socio - afectivo y las formas de aprendizaje de 





















Fuente. Reorganización curricular por ciclos. SED, (2012)  
 
 
Desde este horizonte organizativo y curricular se establece cierta continuidad para 
llevar a cabo un proceso académico continuo y pertinente en aras de alcanzar 
calidad educativa, respondiendo a las necesidades de los estudiantes (no sólo en 
sus intereses sino también en su etapa de desarrollo) con el objetivo de que el 
egresado tenga la preparación adecuada para continuar y culminar su formación 
académica en la universidad o tener los conocimientos adecuados para 
desempeñarse en el sector productivo del momento. 
 
De esta manera, la Reorganización Curricular por Ciclos RCC, (2012) permite que 
los estudiantes tengan más flexibilidad en el proceso de aprendizaje, ofreciéndoles 
la oportunidad de obtener los conocimientos indispensables en el ciclo para ser 
promovidos al siguiente y poder culminar con un nivel de calidad óptimo de 
competencias. Habría que decir que la RCC no sólo reorganiza el sistema escolar 
de acuerdo con la edad, contenidos, intereses, etc., sino que además establece en 
cada uno de los ciclos unos ejes y unas improntas que deben tenerse en cuenta 
como horizonte del proyecto pedagógico que corresponde al ciclo el cual cobija 





Tabla 1. Reorganización curricular por ciclos.   
 






































Grados Prescolar, 1º y 2º 3º y 4º 5º, 6º y 7º 8º y 9º 10º y 11º 
Edades 5 A  8   años 8 A 10 años 10  A 12 años 12 A 15 años 
15 A 17 
años 
Fuente. Reorganización curricular por ciclos, RCC. SED, (2012).  
 
 
Como lo argumenta el documento de la RCC de la SED (2012), esta organización 
permite tener un currículo más estructurado con el fin de responder al objetivo de 
mejorar la calidad educativa. En tal sentido, se promueve la articulación y el 
dominio de las “herramientas para la vida”. 
  
Especialización de la Educación Media y articulación con la Educación Superior. 
Aprender a leer, escribir y hablar correctamente para comprender el mundo. 
Intensificar la enseñanza del inglés. Profundizar el aprendizaje de las matemáticas 
y las ciencias. Fomentar el uso Pedagógico de la Informática y medios de 
comunicación. Aprovechar la ciudad como escenario de aprendizaje. Derechos 
Humanos, Democracia, Participación y Convivencia. 
 
Por consiguiente, la educación va sufriendo una transformación de fondo con el 
ánimo de ir encaminándola hacia las nuevas tendencias del mundo actual. La 
rápida evolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), los 
problemas ecológicos, la crisis del mercado económico global, los complejos 
sistemas de comunicación, etc., exigen nuevas formas de enseñanza y 
aprendizaje así como también nuevas estrategias de acción de y en la escuela. 
Mejorar las capacidades de los sujetos, ofrecer las herramientas para fomentar su 
creatividad, suscitar el interés por ser propositivos, críticos, planteen alternativas 
de solución a los problemas de la comunidad  y poseer la capacidad de tomar 
decisiones en beneficio de su contexto son, entre otros, los nuevos retos que 




Por lo anterior, el aprendizaje debe ser continuo sin interrupciones o asumido de 
manera segmentada, con este fin se organiza la educación por ciclos (pre- 
escolar, primaria, secundaria y universitaria). Los ciclos entonces, agruparán los 
grados de una manera planificada y estudiada, y cada cambio o progreso dentro 
del sistema escolar no deberá fraccionarse o separar de forma intencional, por el 
contrario, se deben reorganizar los sistemas educativos de forma tal que suplan 
las necesidades de los sujetos dentro de la comunidad, en relación con los 
conocimientos.  
 
Asimismo, el ciclo pretende ser una unidad de organización, de método y 
promoción, según Aguerrondo, (2009) la trayectoria del estudiante en la escuela 
no debe ser un proceso abrupto y de prisa, con afán, todo lo contrario, debe 
hacerse con mucho cuidado, por esta razón los docentes deben saber y compartir 
hacia dónde van. Se debe integrar la lógica en todos los ciclos, por ejemplo si el 
juego es la base fundamental del desarrollo del niño o infante no se debe 
descartar en el proceso de en primaria y en secundaria, no se debe de seguir 
enseñando fragmentadamente los saberes de cada asignatura (p.18).  
 
En este horizonte, la revisión permanente y la restructuración de los currículos es 
una tarea ingente en tanto su papel como eje de los procesos pedagógicos es 
brindar respuestas a las demandas actuales de la sociedad y contribuir a la 
construcción significativa de saberes, con el ánimo de dar como resultado una 
escuela más activa e integrada con las necesidades de la comunidad. Según 
Tamayo, citado por Bustos, (1980), se debe fortalecer un modelo de formación del 
currículo que contenga los siguientes elementos:  
 
 Los fundamentos: el conocimiento (epistemológicos), nociones de desarrollo y 
crecimiento personal y social (psicológicos), de valores y criterios de acción 
moral (éticos), la visión de los procesos de enseñanza y construcción del 
conocimiento (pedagógicos) y los conceptos de la relación cultural (cultural). 
 
 El modelo pedagógico: es una visión de la práctica pedagógica que contempla: 
metas, contenidos, rutas didácticas, relaciones maestro-alumno, noción del 
desarrollo humano, fines de la educación. Define el qué enseñar, cómo 
enseñar, qué y para qué evaluar. 
 
 La estructura curricular: el conjunto de elementos que permiten cumplir con la 
finalidad o misión de la institución. Debe ser colectiva, reflexiva, investigativa, 
con pertinencia social y académica, participativa, interdisciplinaria, evaluada 
permanentemente y formadora de valores, por lo tanto, incluye el plan de 





 Las estructuras didácticas: se refieren al cómo de la enseñanza y de acuerdo a 
la enseñanza por ciclos y el currículo flexible superando las asignaturas y la 
visión fragmentada del trabajo por medio de la implementación de proyectos, 
mapas conceptuales, talleres, enseñanza por resolución de problemas, 
seminarios temáticos y de trabajo por tópicos generadores. 
 
Estos factores confluyen y dan sentido a la práctica pedagógica, es 
la manera como el docente selecciona la ruta, procesos, actividades, 
proyectos, problemas que orientan la proceso de formación del 
alumno. De esta manera se observa que la formación por ciclos 
favorece la adecuada organización del proceso de enseñanza - 
aprendizaje, dando la oportunidad de rediseñar en cada institución 
un currículo pertinente según la situación socio-cultural y económica 
de ésta, permitiendo la adecuación de una práctica pedagógica más 
sustentada, pero con participación activa del docente en la búsqueda 
permanente de una mejor enseñanza, es él quien dará el verdadero 
sentido al proceso de enseñanza - aprendizaje en combinación con 
su saber pedagógico (Bustos, 1980. p.27).  
 
La organización por ciclos desde una mirada mundial. 
 
De manera consecuente con lo anterior, habría que decir que otros países 
consideran los ciclos como la base fundamental en la formación del ciudadano. Tal 
es el caso de:  
 
Alemania: en este país la escolaridad inicia desde los 3 hasta los 18 
años. El primer ciclo es de 3 a 6 años, no está vinculado 
directamente al sistema educativo pero las autoridades locales y los 
padres son los directos responsables de esta primera formación de 
kínder Garden y prescolar. La primaria va de 1º a 4º con edades 
entre los 6 años a los 10 años, deben asistir todos los estudiantes. 
La educación secundaria inferior de 10 años y  de 15 a 16 años se 
ofrece el nivel uno de enseñanza diferencial. Asimismo, existen tres 
tipos de escuela según las capacidades del alumno. La educación 
secundaria superior de 15 o 16 años y de los 18  o 19 años de edad, 
ofrece un curso de tres años en el cual se prepara al estudiante para 
el ingreso a la universidad; la formación llamada sistema Dual, 
comprende la educación y la capacitación vocacional ofreciendo el 
aprendizaje de la escuela y el sitio de trabajo en el mismo periodo de 
tiempo. (Prats, 2005. p. 154). 
 
En Argentina: Para Centeno, (2005) la pre primaria o nivel inicial es de 3 a 5 años 
de edad, no es obligatoria pero si el último año que es a los 5 años de edad. La 
educación básica general o segundo nivel es de 6 a 14 años de edad y está 
dividida en tres ciclos, de 6 a 8 años, el segundo de 9 a 11 años y el tercero de 12 
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a 14 años, comprende un proceso escolar obligatorio. El nivel Polimodal de 15 a 
17 años de edad, tiene una duración de tres años, permite la adquisición de  
contenidos básicos comunes y otros orientadores contribuyendo a la actividad 
social y productiva.  
 
En Bulgaria, la Educación Básica dura de 7 a 8 años y está dividida en dos fases, 
la primera inicia a los 4 años de edad de 1º a 4º grado y el Pre-gimnasio tiene una 
duración de 3 a 4 años la cual cobija los cursos de  5º a 7º o 8º. La Educación 
Secundaria dura de 4 a 6 años  y abarca los grados 9º a 12º. De una formación 
básica divida en Gimnasio vocacional  (8º a 13º), Escuela vocacional (9º a 12º) y 
centros vocacionales. (CREADE). 
 
En Canadá: la educación pública es gratuita, es obligatoria desde los 6 o 7 años 
hasta los 16 años. Se divide en dos: Elemental va de los 3 a 6 años edad, 
ofreciendo un año antes de ingresar al sistema educativo de grado 1º. Se divide 
en primaria con grados e 1º a 3º e intermedia con los grados 4º a 6º y la 
Secundaria de divide en bachillerato junior el cual abarca los grados 7º a 9º  y 
sénior los grados de 10º a 12º. (Estructura del sistema educativo de Canadá). 
 
En Estados Unidos: la educación es gratuita desde kínder Garden hasta grado 12, 
ingresan desde los 6 o 7 años hasta los 17 o 18 años, pre – primaria es de 3 a 4 
años de edad. Educación elemental o Nivel inicial, de 5 años edad. Educación 
primaria, va desde 1º a 8º con edades desde los 7 u 8 años de edad hasta los 13. 
La escuela secundaria va desde los 14 años con duración de 4 años de 
escolaridad desde grado 9º hasta grado 12º. (Estructura del sistema educativo de 
estados unidos) 
 
En Francia: la educación es gratuita desde la formación elemental 
hasta la secundaria inferior abarca edades entre los 6 años y los 16 
años. La educación pre- elemental es de 2 a 5 años de edad, las 
guarderías son gratuitas, mas no obligatorias, están conformas por 
grupos de menores, edad promedio y mayores. La educación 
elemental de 6 a 10 años edad, con duración de 5 años, está dividida 
en dos ciclos el primero es de Aprendizaje fundamental y con 
duración de 2 años, y el segundo ciclo es la consolidación del 
aprendizaje con duración de 3 años. La Educación Secundaria, de 
11 a 18 años de edad se divide en 2 etapas: el colegio que 
comprende el grado 6º  al 13º con edades entre los 11 a 15 años y el 
liceo dividido en escuela secundaria general y tecnológica y en 








4.9. ACERCA DE LOS MODELOS PEDAGÓGICOS 
 
La Pedagogía debe entenderse como la ciencia que tiene por objeto de estudio el 
proceso educativo, es decir todo lo que implica el desarrollo de la enseñanza y el 
aprendizaje. Por supuesto, este saber especializado sólo puede estar en manos 
del quehacer del docente y de la escuela, es decir, lo que caracteriza a la 
pedagogía es su intencionalidad (¿qué se enseña?, ¿cómo se enseña?, ¿dónde 
se enseña?, ¿cuándo se enseña?, ¿a quién enseña?, etc.). Desde este enfoque, 
la pedagogía ha desarrollado todo un repertorio intelectual de objetos, conceptos y 
métodos que trascienden la concepción instrumental y que le han dado un rango 
no sólo como saber y como práctica sino como elemento integrador entre 
conocimiento, sociedad y cultura, sus relaciones con otras disciplinas y con el 
desarrollo humano.  
 
Según Zuluaga, (1997) la Pedagogía como saber, se refiere al tiempo (pasado y 
presente), da cuenta de la cotidianidad de la enseñanza, del docente y de la 
escuela. Por otro lado, la pedagogía como práctica, constituye todos los 
acontecimientos culturales y sociales de la enseñanza y la integración de 
conceptos de las disciplinas en las instituciones. Los procesos de 
institucionalización del saber pedagógico, las particularidades que optan los 
sujetos y los saberes constituyen la Práctica Pedagógica. De este panorama, 
surgen los Modelos Pedagógicos que son las representaciones sintéticas de las 
corrientes pedagógicas o también concebidas como instrumentos analíticos que 
representan la realidad en relación con los procesos educativos y las relaciones 
entre sus elementos (docente, estudiante, currículo, evaluación, didáctica). Los 
modelos pedagógicos coexisten como paradigmas dentro del campo disciplinario 
de la Pedagogía. El paradigma desde la postura de Thomas Kuhn, es el conjunto 
de teorías, métodos, problemas, objetos de estudio y técnicas que delimitan una 
corriente de pensamiento y bajo el cual se agrupan las diversas ciencias  
 
En ese sentido se puede afirmar que el modelo pedagógico es un sistema formal 
que busca interrelacionar los agentes básicos de la comunidad educativa con el 
conocimiento científico para conservarlo, innovarlo, producirlo o recrearlo dentro 
de un contexto social, histórico, geográfico y culturalmente determinado, Ortiz, 
(2005). Los protagonistas sin duda son el docente y el estudiante quienes desde 
sus respectivos roles (demarcados de acuerdo con cada modelo) establecen 
relaciones frente al conocimiento las cuales permiten definir formas de enseñanza, 
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colectiva. Por otro lado, el ámbito social busca una coherencia entre 
las formas de entender el mundo, la sociedad, el sujeto como 
referente en el quehacer educativo cotidiano, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de conocimientos y en las formas en las que 
se concretan las actuaciones del profesor y de los estudiantes. Es 
decir, lo social entendido no sólo desde la perspectiva que refleja la 
historia de las sociedades en que aparece, sino también en lo que 
encierra ideas sobre el cambio cultural, y en particular, sobre el papel 
de la educación en la reproducción y transformación de la sociedad 
(Kemmis, 1993 & Gómez, 2011). 
 
El psicólogo norteamericano Albert Bandura reúne elementos de 
ambos enfoques para construir una teoría del aprendizaje en la que 
a partir de los conceptos de refuerzos y observación le brinda 
especial importancia a los procesos mentales internos (cognitivos) 
así como la interacción permanente del sujeto con los demás. Lo que 
inicialmente se llamó teoría del aprendizaje social, pasó a citarse 
más adelante como Teoría Cognitivo- Social especialmente a partir 
de los años 80 (Castillo, 1997). 
 
Bandura (1986) propone que los sujetos adquieren destrezas y conductas de 
modo operante e instrumental, rechazando la teoría del aprendizaje por estímulo-
respuesta, propio de modelo conductista. El autor enfatiza en el hecho de cómo 
entre la observación y la imitación intervienen factores cognitivos que ayudan al 
sujeto a decidir si lo observado se imita o no. Asimismo, que mediante un modelo 
social significativo se adquieren unos patrones de conducta más marcados que 
empleando solamente el aprendizaje instrumental, o sea que la observación de los 
roles que desempeñan los sujetos en la cotidianidad pueden y son modelos de 
imitación que conllevan a un aprendizaje. 
 
La observación e imitación en los niños pequeños toman como modelo a los 
padres, educadores, amigos y hasta los héroes de televisión, pero también el 
comportamiento depende del ambiente así como de los factores personales: 
motivación, atención, retención y producción motora. En definitiva, según el autor 
Castillo, (1997) de la teoría cognitiva social se derivan ciertos principios que se 
deben tener en cuenta en la educación: 
 
 Ofrece a los pequeños modelos adecuados que obtengan consecuencias 
positivas por las conductas deseables y reforzar dichas conductas. 
 
 El profesor es un modelo que sirve de aprendizaje al educando; un marco de 
referencia para asimilar normas. 




 Uno de los objetivos es el desarrollo de autoevaluación y auto refuerzo. 
 
El educador puede ayudar a fortalecerse pero para ello debe enseñarle: 
 
 A reconocer sus propias conductas y sus consecuencias. 
 A establecer metas claras. 
 A utilizar eficazmente los procedimientos de recompensa. 
 
En este sentido, el modelo Cognitivo Social tiene como bases 
fundamentales el cómo aprende y el qué aprende, en los procesos 
que usa el educando para aprehender ciertos conocimientos, las 
capacidades y destrezas para aprender incorporando el desarrollo 
del ámbito afectivo. El modelo integra elementos conceptuales de 
diversos campos; de la psicología: temas de inteligencia, avances en 
este campo, creatividad, pensamiento reflexivo y crítico, la memoria 
y sus procesos internos, son de suma importancia en el campo 
educativo. Desde el procesamiento de la información: se aborda la 
inteligencia como una capacidad que puede ser mejorada con 
entrenamientos de orden cognitivo. De la sociología: se integran 
elementos de las relaciones entre los sujetos y su desempeño a 
partir de diversos roles. Del campo antropológico: la construcción 
cultural como proceso eminentemente humano. (Patiño, 2006 & 
Gómez, 2011). 
 
Asimismo, fundamentos teóricos previstos por Piaget en el campo 
del constructivismo cognitivo forman parte de este modelo, en donde 
se considera al aprendiz como protagonista del aprendizaje y éste 
último como modificación de conceptos previos desde la inclusión de 
conocimientos nuevos. De la misma manera se integran perspectivas 
como el aprendizaje significativo de Ausubel, entendiendo que el 
aprendizaje del sujeto depende de la estructura cognitiva Ausubel, 
(1983) Patiño, (2006) previa que se relaciona con la nueva 
información, El aprendizaje, según el autor, se convierte en 
significativo cuando los contenidos se relacionan de modo no 
arbitrario y sustancial es decir, no al pie de la letra, con lo que el 
alumno ya sabe. Al hablar de relación sustancial y no arbitraria se 
hace referencia a la relación que hace el sujeto de ideas con algún 
aspecto existente específicamente en su estructura cognoscitiva, 
como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una 
proposición Ausubel, (1983). Este aprendizaje se diferencia del 
aprendizaje mecánico en tanto que en este último, la información se 
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almacena sin la interacción con los conocimientos previos, es decir, 
se desarrollan simples mecanismos memorísticos (Gómez, 2011). 
 
 
4.9.2 Características generales del modelo. Según Patiño, (2006) el modelo socio 
- cognitivo redefine los elementos claves de toda postura sobre educación, en 
términos generales por los siguientes aspectos:  
 
 Perspectiva epistemológica sobre el conocimiento: legitima los aprendizajes o 
saberes que desde el punto de vista cognitivo (capacidad / destrezas) y afectivo 
(valores / actitudes) poseen los estudiantes. La misión del docente sin duda, es 
diseñar actividades identificando antes ambos elementos. 
 
 Perspectiva sobre la práctica educativa: las actividades de aprendizaje 
constituyen estrategias centradas en el sujeto. El objetivo desde el modelo 
cognitivo-social es que las actividades como estrategias de aprendizaje 
permitan el desarrollo de capacidades y valores como metas de currículum, es 
decir, de procesos cognitivos y afectivos. 
 
 Perspectiva sobre el sujeto de la acción educativa: este modelo pedagógico, se 
reconoce la importancia de visualizar al sujeto de la educación. Ello permite 
contextualizar el quehacer educativo en general y la práctica pedagógica en 
particular, de acuerdo a las características específicas, saberes, aprendizajes, 
etc. 
 
De la misma forma el modelo cognitivo social se apoya en referentes de orden 
sociológico, antropológico, psicológico y pedagógico. Según Román Díez (1999 -
2000), estos referentes tienen las siguientes características:  
 
 La fuente psicológica del currículum ha de explicar con claridad los modelos de 
aprendizaje: aprender a aprender como desarrollo de procesos cognitivos y  
afectivos; aprendizaje constructivo; aprendizaje significativo; aprendizaje por 
descubrimiento; aprendizaje mediado; modelos de memoria; arquitectura del 
conocimiento. 
 
 La fuente pedagógica del currículum debe precisar, a partir de los modelos de 
aprendizaje, la forma de entender la enseñanza y la planificación del ciclo 
didáctico, como enseñanza e instrucción mediada. 
 
 La fuente sociológica debe identificar los modelos de cultura social donde el 
profesor/a actúa como un mediador de estas culturas y como mediador de 




 La fuente antropológica del currículum debe orientar los modelos de sociedad y 
de hombre en el marco de la cultura social e institucional, lo cual afecta de 
manera directa a los valores y capacidades a desarrollar 
 
4.10 CONTEXTUALIZACIÓN DEL COLEGIO EL PORVENIR IED. 
 
El Colegio El Porvenir IED, se encuentra localizado en el sector de Bosa, ésta es 
la localidad séptima del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentrá ubicado al 
suroccidente de la ciudad. De manera general, sus límites son: Por el Norte 
colinda con el río Tunjuelito, Camino de Osorio y con la localidad de Kennedy. Por 
el Sur con la Autopista Sur, hasta la calle 65J, con Ciudad Bolívar y el municipio 
de Soacha (Cundinamarca). Por el Este con el Río Tunjuelito y con la localidad 
de Kennedy. Finalmente por el Oeste con el río Bogotá, y con los municipios 
de Soacha y Mosquera (Cundinamarca). 
 
Según el Plan de Desarrollo Económico, social y de Obras Públicas para Bogotá 
D. C. 2008-2012, esta localidad está divida en cinco Unidades de Planeamiento 
Zonal (UPZ). A su vez, estas unidades están conformadas por un número de 
barrios. De esta manera se tiene: Bosa Central que está ubicada en la zona centro 
sur de la localidad y es la más extensa, con un total de 715 ha. La UPZ El Apogeo 
cuenta con una superficie de 221 ha, ubicada al oriente de la localidad, El Porvenir 
otra UPZ tiene una superficie de 461ha. Ubicada al noroccidente de Bosa, la UPZ 
El Tintal  Sur de una superficie de 577 ha, ubicada al suroccidente de la localidad 
y la UPZ  Occidental limita al norte con la Avenida el Tintal, que separa las UPZ 86 
y 87 (Porvenir y Tintal); al oriente con la Avenida Gibraltar y la UPZ Gran Britalia 
perteneciente a la localidad de Kennedy. Esta localidad cuenta con una población 
aproximada de 569.093 habitantes, (DANE-SDP 2008) según el censo realizado 
entre el 08 de octubre de 2003 y el 11 de noviembre del mismo año. La población 
se encuentra sectorizada por estratos a saber: estrato 1, 5% del total de 
habitantes, en estrato 2 se ubica aproximadamente el 88% y en estrato 3 un 7% 






















Fuente: Páramo de Sumapaz, en la mira de las hidroeléctricas, (2012) 
 
 
4.10.1 Breve reseña del Colegio El Porvenir IED. En el año de 1949 el Banco 
Agrario compra la hacienda el Porvenir, dividiéndola en parcelas de 78 fincas, la 
número 48 fue asignada a las familias del sector quienes empiezan a construir la 
escuela Rural El Porvenir el 8 de Noviembre de 1951 con el apoyo de la junta de 
acción comunal. Inicialmente sólo hubo un salón, con un establo y un pozo de 
donde se sacaba el agua para el consumo de las tres familias del lugar, no 
existían los servicios públicos y lo rodeaban sembrados de arveja, trigo y cebada. 
 
En 1960 la alcaldía de Bogotá y la Secretaria de Educación del Distrito se hacen 
cargo de la escuela y nombran nuevos docentes, posteriormente se construyen 
más aulas y vivienda para los docentes. En 1968 se construye un edificio dos 
plantas a causa de la inundación del sector por el desborde de los vallados. El 8 
de Agosto de 1974, nombraron a dos docentes Enrique Rosas e Hilda Segura de 
Rosas quienes construyeron la primera batería de baños, la docente Hilda fue 
nombrado Rectora y 1979 obtuvo la mención de la Mejor Escuela de Bosa. Hacia 









y se garantizan los servicios de agua y luz pública. En este mismo año, se da 
apertura de las dos jornadas con toda la básica primaria, finalmente se adecuó la 
cancha de baloncesto. 
 
En 1989 por otra emergencia sanitaria el Distrito termina la construcción del 
colegio. Terminada la planta física, se dota al colegio con la sala de informática, en 
1994 se empieza a construir el PEI. Hacia el año 2000 se inicia el funcionamiento 
de la unidad básica de prescolar a noveno y se continúa la dotación de los 
laboratorios de física, química, biología y bilingüismo. En el año 2004 se establece 
de forma legal el PEI de la institución “Dialogo de saberes, para el desarrollo de 
talentos, con proyección a la comunidad”. En la actualidad el colegio cuenta con 
dos sedes, ofreciendo a partir de 2011 el título de Bachiller Técnico con énfasis en 
Gestión Cultural en la Perspectiva en Educación Física, en el marco de la 
articulación de la educación Media con la Educación Superior, el apoyo del SED y 
la Universidad Pedagógica Nacional.  
 
El Colegio El Porvenir IED es un establecimiento oficial mixto de calendario A, 
ubicado en Bosa El Porvenir la sede A en la Calle 51 SUR Nº 91 D56 y la sede B 
Calle 58 SUR Nº 104 A-04 Barrio El Recuerdo. La institución cuenta con 170 
docentes distribuidos en la Básica primaria, preescolar, Básica secundaria, Media 
académica y Articulación. Con un total de 4458 de estudiantes, que oscilan entre 5 
y 18 años de edad, donde el grupo de articulación es 280 alumnos del Ciclo V 





















































La definición de la palabra Impacto  según Cundís  esta proviene  del latín 
“Impactus” de “impingere” derivada de “pongere” lo define “como impresión o 
efecto muy intensos dejados en alguien o algo por cualquier acción  o suceso” 
(Cundís, 2001. p. 169). 
Libertad, en el Diccionario de la Real Academia Española, lo relaciona con la 
cuestión ambiental “… conjunto  de posibles efectos negativos sobre el medio 
ambiente de una modificación del entorno natural como consecuencia de obras y 
otras actividades” (Libertad. 2007. Pág.1). La cual fue utilizado a finales de la 
década de 1960 por países desarrollados, como proceso de análisis y buscar la 
prevención el impacto ambiental y establecer medios de comunicación sobre este 
aspecto. 
Lira afirma que es del latín “impactus, infixus” asignada o creada en el campo 
medico hace dos siglo. El cual lo define “cosa introducida fijada en alguna parte en 
que ocasiona enfermedad o síntomas, humor impacto” 
Pero la actual  Enciclopedia del Idioma, afirma Lira lo define de dos formas: 
 Choque  de un proyectil en un blanco. 
 Huella o señal que en él deja.  
 
No se hace referencia a la acción médica. Además Lira clara que hoy día la 
palabra impacto  es utilizada en forma figurativa, definiéndola así  “es una 
impresión  o el golpe moral que  produce un hecho  que sorprende o que lastima.  
Impact”. (Lira, 2001. p. 257). 
 
Alfaro citado por Lira afirma  en su Diccionario de Anglisismo, aclara que la Real 
Academia “acepta el significado de impacto como material, físico” (Lira, 2001. p. 
257). Pero en la actualidad aclara Lira se está utilizando  atendiendo a un 
significado moral, psicológico o figurativo.  Aun así Alfaro no admite el uso de 
impacto en este aspecto  porque considera que existen las palabras  efecto, 
repercusión o consecuencia para definir exactamente lo que se quiere decir dentro 
de la oración. 
 
De esta manera se empezó a utilizar  “impacto” dentro de la parte 
ambiental en trabajos de investigación, como la define Lago citado 
por Libertad (2007) “… se dice que hay impacto ambiental  cuando 
una acción  o actividad  produce una alteración, favorable o 
desfavorable en el medio o algunos de los componentes del medio” 
de esta manera  para medir el impacto es buscar la manera de 
“determinar lo que se ha alcanzado” (p. 2). 
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De esta manera el impacto es la respuesta ante un hecho, de esta manera se 
pude terminar que evaluar un impacto es hace con un seguimiento continuo y  
constante. 
 
4.11.1 Impacto Social. La utilización de la palabra impacto se fue transformando y 
ampliando su definición por la literatura  representada a los problemas sociales. 
Como lo señala  Libertad, (2007). 
 
- “El impacto se refiere  a los  efectos  que la intervención  planteada tiene sobre 
la comunidad en general” este concepto lo hace más amplio afirmando, 
“porque va más allá de los efectos previstos y análisis de efectos deseados” 
(Libertad.2007.Pág.29). Refiriéndose de igual manera a permitir ampliar más 
sobre las investigaciones y poder examinar con más  detalle cada uno de los  
aspectos que rodean el objeto de estudio, ofreciendo posibilidades de mejores 
resultados. 
 
- “El impacto  puede verse como un cambio en el resultado de un proceso. Se 
refiere a cambios en los procesos y producto, no en las personas o grupos” 
(Libertad. 2007. p.2),  es así, como se determinan  unas alteraciones en el 
transcurso del proceso  o en el producto utilizado para ver el cambio que puede  
ocasionar en el lapso de la investigación. 
 
- “El impacto  social se refiere al cambio efectuado en la sociedad debido al 
producto de las investigaciones”. A lo cual  algunas  investigaciones al estar en 
su  proceso de estudio, estás causan alteraciones o cambios en el objeto de 
estudio. 
 
- “… los resultados  finales (impactos) son resultados del nivel de propósitos o 
fin del programa.” Los resultados de una investigación  pueden “expresarse 
como un beneficio a mediano y largo  plazo obtenido por la población 
atendida”. De esta forma los resultados de la investigación  se verán reflejados 
notoriamente en  aspectos significativos en la población estudiada la causa de 
estos efectos es por la aplicación de la investigación en ellos.  
 
- “El impacto de un proyecto o programa social es la magnitud cuantitativa del 
cambio en el problema de la población  objetivo como resultado de la entrega 
de producto (bienes o servicios)”, por lo cual aplicar una investigación de un 
“programa nuevo” en la población de estudio, se manifiesta  y  causa una 
respuesta o cambio  por  el programa ejecutado en él.  De esta forma se 
evalúan los efectos negativos y positivos,  sin olvidar los resultados no 
previstos de la investigación que se pudieran presentar después de la 
implementación del programa o proyecto en la comunidad o grupo social. 
Libertad,(2007). Apunta el fin de la investigación siendo los logros derivados de  
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está y pueden ser observables  a largo plazo. Por lo tanto el impacto social es 
el cambio producido  en una población debido a una determinada acción.  
 
 
4.11.2 Impacto pedagógico. La implementación de impacto pedagógico se define  
como “aquella trasformación situada en el contexto de la racionalidad… y que se 
produce como resultado de una intervención,  a través de un proceso reflexivo 
ocurrido…” (Miranda, 2005. p.5). 
 
De esta manera el impacto pedagógico son acciones que se desenvuelven en el 
proceso Aprendizaje - enseñanza deben tener relevancia o ser de mayor 
transcendencia de tal manera que impacte en el aprendizaje del estudiante y en la 
orientación de docente esto se logra aplicando herramientas o recursos didácticos 
innovadores, cambiantes o diferentes en ámbito escolar. 
 
Otra definición es “el grado de trascendencia… en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje  a partir de cambios significativos en el desempeño,  organización y la 
satisfacción  con la calidad… por los sujetos docente – estudiante”. Moreno, 
(2012). 
 
Por lo tanto son resultados o efectos  conceptuales obtenidos de una población 
estudiantil por la aplicación de un programa o proyecto ejecutado en un tiempo 
determinado a lo cual se ve a mediano y largo plazo los cambios que estos 
suscitan en la población afectada.  
 
Estos resultados en la población escolar se demarcan específicamente en la parte 
académica o cognitiva del estudiante a través de la aplicación el proyecto o 
programa con el ánimo de acusar un efecto diferente al actualmente planteado sin 
el proyecto o programa realizado no se podría crear la posibilidad de 
transformación en la formación educativa, en aras de contribuir el mejoramiento y 
calidad en la parte académica de la población estudiantil. 
 
En esta investigación se hace referencia al impacto  como efectos causados por la 
implementación de una estructuración curricular a lo cual se ha implementado 
desde el año 2007. A lo cual no existe otro referente, sino en momento actual del 
proceso y como ha influido este en los docentes de articulación y en los 














5.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación se llevó a cabo bajo el enfoque mixto (cualitativo-
cuantitativo), que según Lincoln y Denzin (1994), es un campo interdisciplinar y 
transdisciplinar que forma parte de las humanidades, ciencias sociales y las 
ciencias exactas. Este tipo de investigación busca la interpretación y comprensión 
de las experiencias humanas.  
 
Rodríguez, cita a Taylor y Bogdan, (1986) donde afirman que la investigación 
cualitativa es aquella que produce datos descriptivos, para ello toma en cuenta las 
propias palabras de la personas, habladas y escritas y la conducta observable. 
Los autores señalan como características propias de esta investigación (p. 10). 
 
 Es de carácter  inductivo ya que  establece razonamientos que parten de la 
realidad particular. 
 
 El investigador  ve el escenario y personas desde una perspectiva holística, 
considerados como  un toso no como variables. 
 
 Busca establecer características  propias de los contextos en los cuales  se 
lleva a cabo la investigación, en tal  caso se caracteriza  el fenómeno haciendo  
descripciones  de su realidad actual. 
 
Para Le Compte, (1995), la investigación cualitativa es una categoría de diseño de 
investigación que extrae descripciones a partir de observaciones que adoptan la 
forma de entrevista, narraciones, notas de campo, grabaciones, registro escrito de 
todo tipo, fotografías o películas, etc., se orienta con la finalidad de dar respuesta 
a la pregunta problema y alcanzar los objetivos propuestos. Es así como se indagó 
por el fenómeno educativo de la articulación entre el colegio El Porvenir IED y la 
Universidad Pedagógica Nacional. La finalidad última del proceso era comprender 
cuáles han sido las transformaciones pedagógicas al interior de la institución en 
relación con el convenio establecido el cual brinda la oportunidad a los estudiantes 
de adelantar dos semestres de la Licenciatura en Educación física mientras están 
cursando los dos grados de la media 10º y 11º.  
 
Dentro de este tipo de investigación se hizo acopio de un diseño descriptivo -
transversal Hernández, et al., (1991). La razón por la cual se seleccionó este 
enfoque es porque resultó flexible y permitió adecuarlo al estudio planteado, a sus 
requerimientos y alcances. Los pasos trazados desde el método y desde el 
estudio mismo fueron: definición de la problemática, selección del diseño de 
investigación, selección de la muestra, recolección de datos y evaluación de los 
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mismos y finalmente elaboración del informe final. De esta forma, se describió una 
realidad in situ en un contexto real de enseñanza-aprendizaje (colegio), y se 
prosiguió a realizar la investigación. El carácter transversal obedeció a que las 
muestras se recolectaron en un solo momento a través de una encuesta, para 
luego analizarlas.  
 
El proyecto se llevó bajo la orientación de estudio de caso ya que el interés del 
proyecto era conocer las experiencias pedagógicas surgidas a raíz del convenio 
de articulación propuesto por la SED en un colegio, describir el proceso y 
comprender un poco su naturaleza, esto lo que Stake, (2000) llamó estudio de 
caso intrínseco.  
 
 
5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Los docentes del Ciclo V: La muestra objeto de estudio fueron 20 docentes del 
colegio del Ciclo V de ambas jornadas y sedes. La población son 60 docentes que 
orientan en este Ciclo V del Colegio El Porvenir IED. Estos 20 docentes 
representan el 30% de muestra de los 60 docentes que son el 100% de la 
población. 
 
Los estudiantes del Ciclo V: La muestra de los estudiantes son 80 del Ciclo V tanto 
de la jornada mañana como de la tarde pertenecientes a las dos sedes de la 
institución (A-B). Siendo la población total en el Ciclo V de 266 estudiantes. Estos 
80 estudiantes representan el 30% de la muestra de los 266 estudiantes que son 
el 100% de la población que culminaron el año lectivo 2012. 
 
En la entrevista realizada a los docentes que orientan en articulación son 33 
profesores como la totalidad de la población y la muestra es de 10 profesores 
entrevistados siendo esta muestra el 30%. 
 
  
5.3. INSTRUMENTOS  
 
Las técnicas que se utilizaron para la recolección de información fueron tres: 
Revisión documental, cuestionario y entrevista. 
 
 La revisión y comparación de documentos impresos  en la temática abordada 
tanto al interior de la institución como fuera de ella. A lo cual se clasifico y se 
comparó el programa del plan de estudios de grado 10º y 11º con el 1º y 2º 





 La aplicación del cuestionario se elaboró con preguntas cerradas y abiertas 
para tener un conocimiento más detallado del proceso de articulación al interior 
de la institución. Se realizó una prueba piloto, con el propósito de conocer la 
adecuación a los objetivos de la investigación. El cuestionario se aplicó para los 
docentes y estudiantes del Ciclo V, tuvo una batería de 20 y 19 preguntas 
correspondientemente algunas compuestas por literales. (Ver anexo 152). 
 
 La entrevista es de tipo no estructurada (Vargas. 2012), se aplicó una entrevista 
a diez (10) docentes del de diferentes áreas disciplinar, a la población 
seleccionada aleatoriamente del Ciclo V, resultó indispensable para obtener 
información general y específica sobre la experiencia de los docentes en este 
proceso de articulación y conceptos que no se contempló en el cuestionario. 
 
 Cuadro de categorización para el planteamiento del cuestionario y la entrevista. 
 
 







El impacto social es: a los 
efectos a mediano y largo 
plazo que la intervención 
planteada tiene sobre la 
comunidad en general.  
El impacto pedagógico es: 
aquella transformación situada 
en el contexto  de la 
racionalidad y que se produce 
como resultado de una 
intervención, a través de uno 








Se aprecia mediante: 
 
- En la revisión de los planes 
de estudio del ciclo V y los 
planes de estudio de la 
Universidad Pedagógica  
Nacional UPN con la 
Licenciatura en Educación 
Física. 
 
Se determina con la ayuda de: 
 
- La  entrevista a docentes del 
ciclo V en específico a los 
docentes de articulación. 
 
- La encuesta a docentes de 
articulación y a los 
estudiantes del ciclo V. 
 










5.4 PROCEDIMIENTO  
 
La investigación se estableció a través de tres momentos o fases, que permitieron 
trazar el camino a seguir para  el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
 
 
5.4.1 Fase 1. Revisión de conceptualización de la investigación. Para dar inicio a 
la investigación, se realizó una revisión documental sobre la normatividad nacional 
y local, del programa de articulación de la educación media con la educación 
superior. Luego se recopilaron los contenidos específicos en relación con el 
programa de articulación establecido en el Colegio El Porvenir IED con el 
programa de la Licenciatura en Educación Física de la Universidad Pedagógica 
Nacional. Se llevó a cabo igualmente, la comparación de plan de estudios del ciclo 
V con los dos primeros semestres de la Universidad Pedagógica Nacional. Por 
último se realizó un análisis de la información obtenida: normatividad, lineamientos 
curriculares, planes de estudio, PEI (proyecto educativo institucional), entre otros.  
Para efectos de comprender qué es la articulación, sus fundamentos y el objetivo 
perseguido por este proyecto su etapa de ejecución dentro de las instituciones en 
general y del colegio seleccionado en particular.  
 
 
5.4.2 Fase 2. Trabajo de campo. La segunda fase consistió en diseño y la 
realización de un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas. Este primer 
cuestionario piloto fue aplicado a una muestra poblacional de 30 estudiantes para 
corroborar la comprensión de las preguntas. Una vez se obtuvieron los resultados 
se hicieron los ajustes pertinentes y fue aplicado nuevamente a la población 
seleccionada: 80 estudiantes del ciclo V y a 20 docentes seleccionados 
aleatoriamente del Ciclo V y articulación.  
 
Una vez se tuvieron los resultados de los cuestionarios, se escogió de manera 
aleatoria a 10 profesores para realizar la entrevista, en esta selección tuvo en 
cuenta a docentes se la sede A y B del colegio, así como también de ambas 
jornadas con las que cuenta la institución: tarde y mañana. La finalidad de este 
proceso era recolectar información necesaria para obtener un conocimiento más 
detallado y directo de los actores principales y conocer el efecto del proceso de 
articulación. En términos generales, se realizaron 100 cuestionarios entre 
estudiantes y docentes, y 10 entrevistas a docentes.  
 
Las temáticas abordadas en la entrevista y en el cuestionario fueron: currículo, el 
plan de estudios del Ciclo V, aportes  conceptuales adquiridos, la importancia de la 
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6.  RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS 
 
 
La información que se muestra a continuación es producto de una encuesta 
realizada a 20 docentes y a 80 estudiantes del ciclo V del colegio El Porvenir IED. 
Los datos representan una muestra censal y por lo tanto ésta es fiel en sus 
resultados en un 100%. Algunas preguntas no fueron contestadas por la totalidad 




Tabla 3. Categorías de las preguntas a los docentes. 
 
Nº Categorías Observación 
1 Datos socio demográficos Pregunta 1 a 4. 
 
2 Medios de información Pregunta 6 
 
3 Conocimiento y apreciación 
sobre el PEI 
 
Pregunta 5, 7 a11 
4 Currículo (concepto, 
componente, visión y modelo 
pedagógico) 
 
Pregunta 12 a 16 
5 Satisfacción(con algunos 
componentes del currículo y con  
la articulación) 
 
Pregunta 17 y 18; con seis y diez 
ítems respectivamente. 
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Figura 23. Grado de satisfacción en relación con la jornada académica proceso de 
semestralización y sistema de evaluación  
 






Fuente. La autora  
 
 
La Figura 23, muestra el grado de satisfacción que tienen los docentes sobre tres 
aspectos que inciden directamente en el colegio debido al proceso de articulación. 
El primero es la semestralización escolar, 55% de la población, es decir, 20 
docentes consideran adecuada la organización de la jornada academica según los 
requerimientos del proceso de articulación (10 horas en contrajornada). Por otro 
lado, un 35% manifestó que es regular el proceso organizativo de la jornada y un 
10% consideran que está mal distribuida la jornada en la formación academica de 
los jóvenes.  
 
En segundo lugar, se indagó por el proceso de semestralización, un 50% de los 
docentes considera adecuado el proceso de semestralización de las asignaturas 
del el Ciclo V, un 30% considera faltan muchos aspectos por mejorarse y un 20% 
afirmó que no es adecuada la semestralización en el colegio. Una tercera 
indagación de la pregunta fue por el sistema de avaluación, en este aspecto el 
45% de los docentes considera que el sistema de evalución adoptado por la 
insitución es el indicado. No obstante, un 35% reconoce que el sistema es regular 
y un 15% no está conforme con el actual sistema. En este íntem 5% de la 
población encuestada no contextó la pregunta.  
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Figura 24. Grado de satisfacción en relación con el número de asignaturas 
cursadas, el programa de articulación y la oportunidad de continuación de los 
estudiantes en la educación superior.  
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Fuente. La autora  
 
 
La pregunta 13 también indagó por la opinión de los docentes sobre el número de 
asignaturas que cursan los estudiantes en ciclo V. La Figura Nº 18 muestra que un 
40% de la población está de acuerdo con la cantidad de asignaturas cursadas. Por 
otro lado, el 45% considera que pueden eliminarse algunas de ellas o mejorar su 
distribución lo que concuerda con el 30% de la población que considera que debe 
mejorarse el proceso de semestralización (Figura 24).  Un 15% afirmó no estar de 
acuerdo con las asignaturas cursadas en el ciclo V. 
 
La Figura 18, revela tambien el grado de satisfacción por el desarrollo del 
programa de Articulación. En este aspecto, el 50% de encuestados manifestaron 
que fue buena la determinación de llevar a cabo el proceso de articulación. 
Igualmente, un 35% considera regular la propuesta dentro de la organización 
curricular y a un 15% le parece totalmente mala la propuesta. Finalmente, sobre la 
oportunidad de continuar (o iniciar) estudios universitarios, un 70% de los 
docentes encuestados considera buena la alternativa, un 25% ve el convenio 
regular y un 5% no esta de acuerdo con la articulación con una universidad.  
Pregunta 18. Indique el grado de acuerdo o desacuerdo frente a las siguientes 
afirmaciones relacionadas con el proyecto de articulación implementado en el 
colegio El Porvenir IED: a) El colegio debe articularse con la universidad, b). La 
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articulación brinda herramientas para la formación profesional, c) Cree que el 
colegio debería brindar otras opciones de profesionalización, d) Únicamente los 
conocimientos del núcleo básico le ayudarán para continuar los estudios en la 
educación superior, e) La intensidad horaria de las asignaturas de articulación es 
la adecuada, f) La intensidad horaria de las asignaturas del núcleo básico es la 
adecuada, g) Las asignaturas y conocimientos brindados en articulación son útiles 
h) La articulación brinda herramientas para el proyecto de vida, i) La metodología 
para el desarrollo de las asignaturas de articulación es la apropiada, j) La 
semestralización de asignaturas es adecuada. 
 
 
Figura 25. Compromiso de articulación                      
 
a) El colegio debe articularse con la universidad 
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Figura 26. Herramientas para la formación profesional desde la articulación 
 
b). La articulación brinda herramientas para la formación profesional 
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Fuente. La autora  
 
 
La Figura 25 explicita que el 80% de los docentes están totalmente de acuerdo 
con la implementación de la articulación con la universidad. Consieran que el 
cambio académico dentro de la institución y lo estudiantes ha sido significativo. El 
porcentaje restante, estuvo distribuído en un 5% en cada grado de desacuerdo. 
 
En la Figura 26 se aprecia que el 45% de los docentes encuestados consideran 
que la articulación brinda elementos de apoyo para la formación profesional de los 
estudiantes (herramientas de comprensión lectora, análisis de datos, manejo de 
grupos, oratoria, liderazgo, etc.). Un 35% está de acuerdo con las herramientas 
que brinda la articulación como apoyo en la formación profesional de los 
estudiantes, un 15% lo encuentra adecuado y un 5% en desacuerdo  con el 















Figura 27. Otras opciones disciplinares para la educación superior 
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Fuente. La autora  
 
Figura 28. Pertinencia de los saberes tradicionales para universidad 
 
d) Únicamente los conocimientos del núcleo básico le ayudarán para continuar los 
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Fuente. La autora  
 
En lo referente a la necesidad de brindar otras disciplinas profesionales para los 
estudiantes dentro del programa, la Figura 27 muestra que un 80% de los 
docentes encuestados está totalmente de acuerdo con la implementación de otras 
carreras. Un 10% esta de acuerdo y el otro 10% totalmente en desacuerdo. La 
Figura 28, explicita que el 10% de los docentes encuestados están en total 
acuerdo con el hecho de los estudiantes saldrían bien preparados con los 




Porvenir, se agrupan en el núcleo básico. Un 10% está de acuerdo, en tanto que 
un 30% se ubica en un rango medio, un 5% está en desacuerdo y finalmente un 
45% esta totalmente en desacuerdo con que el núcleo básico de las sufiecientes 
herramientas para que los estudiantes ingresen a la eduación superior. 
 
 
Figura 29. Intensidad horaria del núcleo técnico  
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Fuente. La autora  
 
 
Figura 30. Intensidad horaria del núcleo básico 
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La pregunta 18 también indagó por la intensidad horaria. En tal sentido, la Figura 
23 muestra que el 20% de los docentes está totalmente de acuerdo con las 10 
horas que los estudiantes ven en contra-jornada. El 20% está de acuerdo con 
dicha intensidad horaria, un 30% lo considera apropiado, un 20 % se encuentra en 
desacuerdo y otro 10% está en total desacuerdo. 
 
Por otro lado, la Figura 30 revela datos en relación con la intensidad horaria 
establecida para el núcleo básico.De los docentes encuestados, un 35% están 
totalmente de acuerdo, con un 15% están de acuerdo con la intesidad horaria, 
10% está en desacuerdo y un 20% se encuentra totalmente en desacuerdo conla 
intesidad horaria manifestando que algunas horas de las asignaturas básicas han 
sido dedicadas al núcleo técnico (proyecto de articulación) y por lo tanto no 
alcanzan a cumplir con el programa establecido. 
 
 
Figura 31. Utilidad de los conocimientos del núcleo técnico (articulación) 
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Figura 32. Herramientas para el proyecto de vida 
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Fuente. La autora  
 
 
En lo que se refiere a la utilidad de los conocimientos del proceso de articulación, 
el 50% de los docentes encuestados manifestó estar totalmente de acuerdo con el 
aporte a nivel cognitivo que ofrece la articulación en los estudiantes del Ciclo V. 
Un 25% apenas está de acuerdo y un 25% se ubican en un rango medio de 
acuerdo y desacuerdo. En los siguientes rangos no se ubicó ninguna opinión de 
los profesores participantes.  
 
La Figura 32 hace referencia a las herramientas que ofrece el proceso de 
articulación. En ella se detalla que el 35% y 45% de los docentes encuestados 
están en rangos de acuerdo y total acuerdo sobre lo que ofrece a nivel cognitivo, 
lecto-escritor y motriz el proceso de articulación. 15% de la población aparece en 
un rango medio y ninguno en total desacuerdo, lo que evidencia el aporte 















Figura 33. Metodología de los espacios académicos de articulación 
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Fuente. La autora  
 
 
Figura 34. Pertinencia del modelo pedagógico dentro de la institución 
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De acuerdo con la Figura 33, los docentes están en totalmente de acuerdo y de 
acuerdon con metodologías participativas, trabajos grupales,. Investigacions de 
campo, etc., propio del núcleo de articulación. Estos grupos se ubican en rangos 
de 20% y 20% respectivamente, en tanto que un 45% aparecen en rango medio lo 
que significa que no están en de acuerdo pero tampoco les parece malo el 
proceso. Finalmente un 5% está en desacuerdo y otro 5% totalmente en 
desacuerdo. 
 
Asimismo, la Figura 34 permite ver que el 25% está en total acuerdo con el 
proceso de semestralización reduciendo el número de asignaturas vistas por los 
estudiantes durante el año, lo apoya un 10% de la pobalción encuestada. Sin 
embargo, un 20% está en total desacuerdo y 10% en desacuerdo.  
 
Para finalizar los resultado en relación con la participación de los docentes se 
propusieron las preguntas: ¿Cuál ha sido el aporte más importe que le ha brindado 
el proceso de articulación? y ¿cuál ha sido el impacto del proceso en su 
formación?  
 
Al respecto, los docentes manifestaron que en actualización de conocimientos  lo 
que lo ha llevado a replantearse de nuevo su labor como docentes puesto que con 
las capacitaciones han enriquecido su saber no sólo con la disciplina de su 
especialidad sino también en el ámbito de la pedagogía y la didáctica. Es así como 
han visto un nuevo enfoque a su profesión en tanto las formas de aproximarse al 
conocimiento son distintas en el núcleo básico y en el técnico.   
 
Asimismo, el proyecto ha permitido cambiar la visión que tienen los estudiantes 
sobre la educación superior y han encontrado esa posibilidad para continuar con 
sus estudios universitarios, en algunos casos en la licenciatura en Educación 
Física o en otros en disciplinas diferentes pero aplicando las herramientas 
aprendidas en el colegio. El grupo de docentes manifestaron que los estudiantes 
han mejorado la responsabilidad y tienen otra visión sobre el conocimiento, de 
igual manera, han mejorado las habilidades de pensamiento en cuanto el análisis  
y la oralidad. Se nota también, un crecimiento en sus valores como seres 
humanos. Un aporte significativo ha sido, según la población encuestada, la 
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Acerca de la jornada académica, en la Figura 51, se detalla que el 48% de la 
población está satisfecha con la organización de la jornada actual. Un 41% no está 
ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 10% no está satisfecho. En esta misma Figura 
se presentan los datos sobre la semestralización escolar, el 31% afirmo que es 
buena, el 40% la califica de regular y un 25% no está de acuerdo con el proceso. 
Finalmente, sobre el sistema de evaluación utilizado en el ciclo V, el 51% de los 
encuestados está satisfecho con el modelo de evaluación implemento calificándolo 
como bueno, en tanto que el 40% consideran que es regular y un 5% afirmó que 
es malo y por lo tanto no están satisfechos con él. La  organización académica 
tiene un alto grado de satisfacción para los estudiantes en su distribución de 
tiempo tanto en el núcleo básico como en el núcleo técnico y la estructuración que 
se tiene para orientar el aprendizaje y los procesos de nivelación así como la 
forma de evaluación al parecer es de alto agrado para la población. 
 
 
Figura 52. Grado de satisfacción 
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Cantidad Asignaturas    Programa Articulacion     
Inicio Ed. Superior
 
Fuente. La autora  
 
La pregunta 18 de la Figura 52 también indagó por el grado de satisfacción que 
tienen los estudiantes en relación con el número de asignaturas vistas en ciclo V, 
al respecto, la Figura Nº 46 muestra que un 54% de la población está de acuerdo 
con el número de asignaturas y consideran que es bueno. Igualmente, el 35% en 
afirmó que deberían revisarse algunas y un 9% considera que deben suprimirse 
algunas para no tener tal cantidad de espacio académicos. Acerca del grado de 
satisfacción por la implementación del programa de articulación, el 48% lo evalúa 
como una propuesta buena y están satisfechos con el proceso. El 39% se ubica 
en un rango medio y considera que el programa es  regular y un 10% no está 
satisfecho con el desarrollo de la articulación dentro de la institución. Finalmente 
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sobre la iniciación con la Educación Superior, un 89% ve el proceso como algo 
positivo, el 13% lo califica como regular y un 3% no está de acuerdo con el 
proceso.  El aporte y la organización que se ha venido haciendo para llevar a cabo 
el proceso de articulación en el colegio, se presenta como una alternativa para el 
ingreso a la educación superior y tiene un alto grado de aceptación ya que en los 
últimos año ha contribuido a que los egresados tengan una visión de la educación 
superior como una posibilidad para mejorar su calidad de vida. 
 
Pregunta 18. Indique el nivel de acuerdo o desacuerdo frente a las siguientes 
afirmaciones con el proyecto de articulación implementado en el colegio el 
porvenir (La escala muestra 1 es Completamente en desacuerdo hasta 5 
completamente de acuerdo): a. El colegio debe articularse con la universidad, b. 
La articulación brinda herramientas para su formación profesional  c. Cree que el 
colegio debería brindar otras opciones de profesionalización d. Únicamente los 
conocimientos del núcleo básico le ayudarían para continuar sus estudios en la 
educación superior e. La intensidad horaria de las asignaturas de articulación es la 
adecuada. f. La intensidad horaria de las asignaturas del núcleo básico es la 
adecuada. g. Las asignaturas y conocimientos brindados en articulación son útiles 
h. La articulación brinda herramientas para su proyecto de vida. i. La metodología 
para el desarrollo de las asignaturas de articulación es la apropiada y j. La 
semestralización de asignaturas es adecuada 
 
 
Figura 53. Compromiso de articulación         
 
a) El colegio debe articularse con la  universidad 
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Figura 54. Herramientas para la formación profesional desde la articulación 
 






Fuente. La autora  
 
 
En la Figura 54, los datos revelan que el 49% de los estudiantes está 
completamente de acuerdo con que el colegio se articula con una universidad. Un 
31% afirma estar de acuerdo, un 9% se ubica en un rango medio y el 6% y 5% 
restante de la población afirmó estar en completo desacuerdo. De esta manera se 
manifiesta un alto grado de satisfacción con la articulación que ha adquirido el 
colegio El Porvenir IED con la Universidad Pedagógica Nacional.  
 
Asimismo, la Figura 48 muestra que un 68% y un 18% de los estudiantes están 
completamente de acuerdo y de acuerdo respectivamente con el hecho de que la 
articulación brinda las herramientas necesarias para formarlos profesionalmente. 
Un 3% y un 8% manifestaron estar en desacuerdo con lo que ofrece la articulación 
a nivel profesional. De igual manera la mayoría de la población encuestada  afirma 
que la articulación sí aporta los conocimientos necesarios para la continuidad 
profesional ya sea en la especialidad en la cual está enfocado el colegio 







Figura 55. Otras opciones disciplinares tradicionales para universidad. 
 
















Fuente. La autora  
 
 
Figura 56. Pertinencia de los saberes para la educación superior.                                           
 
d) Únicamente los conocimientos del núcleo básico le ayudarán para continuar los 
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En el literal c se indagó si la población estaba de acuerdo con que el colegio 
ofertara otras disciplinas. La Figura 55 muestra que el 71% y el 13% de la 
población encuestada determinó estar completamente de acuerdo y de acuerdo 
respectivamente en que el colegio debería tener más opciones profesionales 
dentro de la articulación, mientras que 4% de la población está en desacuerdo y 
8% está en total desacuerdo. A pesar de la oportunidad que ofrece el colegio en la 
articulación con la Universidad Pedagógica Nacional se manifiestan inconformidad 
porque sólo se ofrece una línea de profesionalización y se considera oportuno 
abrir otras opciones académicas. 
 
Por otro lado, la Figura 56 muestra que 52% de los estudiantes no está de 
acuerdo con aprender únicamente los conocimientos brindados en el núcleo 
básico para continuar estudios superiores. Sin embargo, el 23% está de acuerdo 
con dicha afirmación por lo que consideran conveniente tener sólo las asignaturas 
tradicionales propuestas por la ley 115. Los estudiantes encuestados consideran 
que la formación académica del núcleo básico no aporta las suficientes 
herramientas para poder continuar estudios profesionales más adelante, por tal 
razón los conocimiento en el núcleo técnico se convierten en un valor agregado 





























Figura 57. Intensidad horaria de núcleo técnico (articulación 
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Fuente. La autora  
 
 
Figura 58. Intensidad horaria del núcleo básico. 
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Los datos mostrados en la Figura 57 acerca de intensidad horaria establecida para 
el núcleo técnico (articulación) que es de 10 horas en contrajornada, revelan que 
el 23% de la población estudiantil está completamente de acuerdo, 21% está de 
acuerdo con los tiempos establecidos y 36% en aparecen en grado medio. El 6% 
manifestó no estar de acuerdo y 14% está en completo desacuerdo. La mayoría 
de la población está de acuerdo con el tiempo implementado para desarrollar las 
clases de articulación dentro del colegio, haciendo énfasis en que hay una 
organización adecuada para el desarrollo de las temáticas. Manifestaron que hay 
aprovechamiento del tiempo libre en contrajornada llevando a cabo dos semestres 
universitarios. En lo que concierne a la intensidad horaria del núcleo básico, en la 
Figura 58, se establece que el 59% está de acuerdo mientras que un 13% no está 
de acuerdo con los tiempos establecidos para las asignaturas del núcleo básico. 
Hay un alto porcentaje que manifestó satisfacción por la distribución del para 
desarrollar actividades académicas. 
  
 
Figura 59. Utilidad de los conocimientos para el  proyecto de vida             
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Figura 60. Herramientas para el  proyecto  
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Fuente. La autora  
  
 
La Figura 59 muestra que el 61% de los encuestados está completamente de 
acuerdo y el 20% de acuerdo con que los conocimientos adquiridos en el núcleo 
de articulación. No obstante, un 3% no estuvo de acuerdo y el 1% se mantuvo en 
completo desacuerdo con estas asignaturas adicionales. Un alto porcentaje  
manifestó el aporte que las asignaturas adicionales planteadas por la Universidad 
Pedagógica Nacional, en jornada contraria, les brinda en su formación académica.  
 
Por otro lado, la figura 60 revela que el 84 % de la población está de acuerdo con 
que en la actualidad cuentan con más herramientas para orientar su proyecto de 
vida. 8% de los encuestados no está de acuerdo y considera que no han recibido 
mayores aportes formativos. Lo anterior evidencia que un alto porcentaje de los 
encuestados admite tener mayores herramientas a nivel cognoscitivo para su 













Figura 61. Metodología de los espacios académicos de articulación 
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Fuente. La autora  
 
 
Figura 62. Semestralización. 
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En la Figura 61, se establece el nivel de acuerdo o desacuerdo sobre la 
metodología implementada en el núcleo técnico. Los resultados muestran que el 
30% está en completo acuerdo con las estrategias utilizadas, el 48% está de 
acuerdo y un 8% no está de acuerdo con la metodología llevada a cabo. Es de 
notar que hay un alto grado de satisfacción por la metodología utilizada por los 
docentes para ofrecer los conocimientos en cada una de las asignaturas del 
núcleo técnico y que corresponden a una mezcla entre la metodología propia de la 
educación superior pero con elementos de las actividades propias de la escuela 
secundaria.  
 
Finalmente, la Figura 62, muestra que un 18% de los encuestados está en 
completo acuerdo con la semestralización de asignaturas dentro de la institución 
para llevar a cabo las prácticas pedagógicas del colegio, en tanto que un 36% no 
está de acuerdo. Aunque la organización académica por semestres es algo nuevo 
implementado en el proceso de articulación la mayoría manifiesta estar satisfecho 
en la forma como está organizado. 
 
 
6.3 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 
 
Las entrevistas llevadas a cabo a la población seleccionada se organizaron en tres 
categorías, la información suministrada por los participantes se encuentra 
organizada (Ver anexo C). Las categorías base del análisis fueron:  
 
Tabla 5. Categoría y Subcategorías de las entrevistas. 
 
Nº Subcategoría Categoría 
 
1 
Concepto de la implementación de la 
articulación 
 
11 Impacto de la implementación de la 
articulación. 
Articulación 
12 Aspectos significativos en la articulación   
13 Aportes para el mejoramiento de la 
articulación 
 
2 Concepto de currículo  
3 Proceso de cambio del currículo  
4 Modificaciones significativo con relación al 
currículo 
Currículo 
5 Impacto más significativo con relación al 
currículo 
 
6 Concepto de plan de estudios, cambios, 
beneficios y dificultades. 
Plan de estudios 




6.3.1 Conocimiento sobre el programa de articulación.  Según la definición que los 
docentes tienen de articulación es un proceso, espacio y un programa que lleva a 
la vida universitaria.  
 
 Análisis. Los docentes conocen información sobre la articulación, el cual brinda 
una oportunidad a toda la comunidad educativa para mejorar su calidad en su 
contexto con el ánimo de que los estudiantes de este colegio tengan la 
oportunidad de continuar sus estudios académicos en la universidad 
independientemente que no sea Educación Física. No obstante, al indagar por 
el concepto del programa de articulación, algunos participantes desconocen lo 
que significa en términos organizativos dentro de la institución y la proyección 




6.3.2 Impacto en la implementación de la articulación. La proyección de los 
estudiantes hacia una vida universitaria o laboral. Se potencia el trabajo hacia la 
comunidad en los estudiantes. El proyecto integrador de semestre PIS es un 
espacio donde se confrontar diferentes saberes y se alimenta el conocimiento a 
partir de eso. Se les han brindado herramientas que les van a servir en algún 
momento de la vida tanto laborar como profesional. 
  
Como lo afirma un docente, la articulación cambio la visión de los estudiantes con 
respecto del fin que tiene la Educación Media y su propósito dentro de su 
formación académica del colegio. Existe la preocupación por crear estrategias más 
concretas y unificar por medio de las sinergias el proceso académico de todos los 
ciclos con respecto a las necesidades de la articulación. Asimismo, se tiene clara 
la experiencia que los estudiantes tienen con las asignaturas adicionales de 
jornada contraria y el rol que trae ese cambio dentro de su vida cotidiana, la 
aceptación por parte de los padres de familia por la oportunidad de realizar dos 
semestres dentro del Ciclo V sin ningún costo y con la posibilidad de la 
continuidad de esta en la universidad, el aporte pedagógico que se está brindando 
en la formación de los estudiantes dentro del programa, ofreciendo la posibilidad 
de vivenciar el trabajo pedagógico de un docente en aula. 
 
 Análisis. La implementación de la articulación ha afectado en alto grado el 
cambio de visión profesional en los estudiantes siendo uno de los más valiosos 
aportes que ha tenido este trabajo en equipo del colegio. La labor docente ha 
construido paso a paso a la formación académica de los jóvenes, contribuyendo 
a la preparación y cambio de perspectiva de estos y de los mismos docentes 
ante una nueva reorganización del conocimiento, a partir de su asignatura para 
apoyar un fin común y la oportunidad de crecer en la parte académica del 




6.3.3 Aspectos significativos en la articulación. En los estudiantes: la continuidad 
con estudios universitarios u otros estudios técnicos y tecnológicos. La integración 
de los estudiantes entre cursos, jornada y sedes. En los docentes la preocupación 
por mejorar y reorganizar el proceso de formación en la metodología de la 
investigación, donde se buscan espacios probables para reestructurar este tema y 
darle forma dentro de la preparación académica ofrecida, el instructivo pedagógico 
que se les está ofreciendo a los estudiantes en aras del entendimiento de esta 
disciplina dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. Este proceso también ha 
causado la disminución significativa de la población dentro del Ciclo V, debido que 
la divulgación del programa ofrecido en la institución es mínima. 
 
 Análisis. El enfoque de articulación con la Universidad Pedagógica Nacional 
permite la continuidad educativa la cual ha proporcionado herramientas valiosas 
a nivel cognitivo para facilitar la incorporación o ingreso a la universidad, o a 
una carrera técnica, tecnológica o profesionalización en cualquier área. 
 
El cambio de actitud de los estudiantes al olvidar que tienen una sede y una 
jornada diferente, en las clases de articulación, ha contribuido al mejoramiento del 
comportamiento de éstos en la sede principal, beneficiando el ambiente escolar, la 
convivencia diaria del flujo de estudiantes, el compartir experiencias socio-
afectivas entre ellos y un cambio de contexto en su interior en relación con su rol 
escolar en la institución. Se requiere establecer estrategias de divulgación del 
programa ofrecido con todas las oportunidades que puede otorgar al ser egresado 




6.3.4 Aporte en pro de la articulación. Organizar los recursos invirtiéndolos en 
instalaciones para el mejoramiento de la articulación. Crear estrategias 
pedagógicas para reforzar el proceso de lectura-compresión y tecnología en todos 
los ciclos. Organizar el Núcleo Básico sin semestralización por las complicaciones 
que han traído en los procesos académicos en las estas asignaturas vistas en este 
periodo de tiempo. Seguir sistematizando la información del proceso que se está 
realizando, analizarla y darla a conocer para la restructuración y cambio a las 
necesidades previstas. Organizar actividades académicas donde se involucre más 
la comunidad (padres de familia y sector productivo) en el proceso de la 
articulación. Tener más compromiso personal en todos los docentes de la 
institución. Ir contribuyendo con el cambio del imaginario social en la comunidad 
educativa al  pensar que el área de Expresión no contribuye en la vida, por un idea 
de que es una de las áreas que contribuye a la formación del ser y le enseña a 
desempeñarse en cualquier otras cosas por medio de las habilidades adquiridas y 
conceptualizadas dentro de esta formación de la articulación. Unificación de 
criterios y compromisos por parte de todos los docentes trabajando en equipo y 
enlazando cada ciclo. Buscar la posibilidad de ir construyendo otras opciones 




 Análisis. La institución en el ámbito administrativo y académico debe continuar 
con alternativas de mejoramiento a corto y largo plazo, para ser más productivo 
y competitivo. Estas restructuraciones deben ser lideradas por personas 
idóneas y comprometidas en el crecimiento humano del profesional en aras de 
aprovechar sus capacidades y de esta manera fortalecer el proceso de 
articulación realizado en la institución.  
 
 
6.3.5 Currículo. Son asignaturas seleccionadas detalladamente con contenidos 
temáticos pedagógicos organizados por áreas y saberes permitiendo el desarrollo 
de procesos académicos enfocados hacia el PEI de la institución, siendo estos los 
elementos que hacen parte de la vida institucional de un colegio incluyendo la 
parte administrativa, la labor docente, el plan de estudios y las actividades como la 
articulación por medio del macro diseño con la UPN en el Ciclo V. 
 
 Análisis. el término Currículo se encuentra un poco sesgado y sobre él se 
brinda información generalizada sin plantear el verdadero sentido que debe 
tener dentro de la institución, pero debido a este problema se presenta la 
fragmentación de los conocimientos en las diferentes áreas, es decir, cada una 
plantea su criterio según el punto de vista profesional. No se permite la 
unificación de conocimientos con otras áreas, las cuales podrían posibilitar un 
mejor aprendizaje y enseñanza. Se debe disponer de alternativas de 
construcción académica combinando las áreas para comprender y obtener un 
currículo más integrado aprovechando las capacidades y los aportes de cada 
profesional que labora en el colegio. 
 
 
6.3.6 Cambio en el currículo.  Los cambios presentados han sido a nivel temático, 
por medio de las sinergias se implementa un trabajo interdisciplinar que favorece 
el desarrollo intelectual específicamente en la comprensión lectora como en la 
escritura es la que más se ha mejorado, la semestralización en el Ciclo V tanto en 
el Núcleo básico como en el núcleo técnico, la estructuración general de los 
microdiseños por ende el cambio total y unificado del plan de estudios  por grados 
y por ciclos, con el apoyo y aporte de todos los docentes de cada área, 
encaminada está a el empalme con la articulación con la Universidad Pedagógica 
Nacional ofreciendo un perfil de definitivo al egresado y orientadas al PEI del 
colegio.   
  
 Análisis. En la institución el cambio de currículo se presenta por la 
implementación de la articulación con la Universidad Pedagógica Nacional con 
la Licenciatura de Educación Física, de esta manera se organiza su unificación, 
con el fin de relacionar criterios temáticos de cada una de estas áreas en cada 
ciclo. De igual manera los docentes han reestructurado sus asignaturas, donde 
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se evidencia el énfasis en la las habilidades de lecto - escritura a nivel general y 
el trabajo faltante en las sinergias por parte de todos los ciclos para el 
aprovechamiento del profesional docente.  
 
 
6.3.7 Modificaciones significativas del currículo. Conformaron los ciclos, 
semestralización de las asignaturas básicas, la aplicación de las sinergias en la 
creación de los micros diseños de todas la asignaturas para poder apoyo en la 
articulación, el aumento de algunas asignaturas en su carga horaria, la asignación 
académica correspondientes con línea de articulación de nuevas asignaturas en 
jornada contraria y el trabajo de jornada extendida en las materias necesarias por 
la Universidad por docentes idóneos en cada línea exigida.  
 
 Análisis. la reorganización curricular se ha hecho de manera más intencionada 
y coherente: la organización por ciclos, ha aportado elementos valiosos para la 
formación de los niños y jóvenes según su etapa biológica. La semestralización 
en el núcleo básico es el cambio más significativo y ha causado dilemas lo que 
implica que debe ser restructurada en la búsqueda permanente y la 
construcción del conocimiento. Las sinergias se plantean para unificar criterios 
enlazados a nivel temático en todos los ciclos, siempre direccionadas hacia la 
articulación, que serían el punto clave para contribuir con las debilidades 
presentadas por la semestralización. La apertura de asignaturas relacionadas 
con la articulación, permite conocer nuevas expectativas en los estudiantes y 




6.3.8 Impacto significativo del currículo.  Estudiantes: Modificación de hábitos de 
estudio, tomar conciencia de su propia realidad y entrar en contacto e interacción 
con los demás. Mejoramiento en análisis conceptual de lectura y el proceso de 
escritura lógico y con sentido, el cambio de actitud frente al compromiso y la 
responsabilidad académica, el aporte de la proyección a largo plazo de su vida 
profesional y personal, el cambio de hábitos de estudio. 
 
 Docentes. Revaluar las asignaturas, revisar los esquemas conceptuales, 
aplicación de trabajo en equipo, capacitación en diferentes asignaturas, re-
dimensionar su quehacer diario, preparación continua con respecto a la clase 
que está orientando, busca la forma de enlazar por medio de las sinergias el 
proceso de articulación, organizar sus asignaturas con un límite de tiempo el 
cual es un semestre por año.  
 
 Institución. semestralización de asignaturas en el núcleo básico y técnico, 
implementación de jornada extendida, dar dimensión más amplia al PEI, el 
compromiso de las capacitaciones, divulgación del proceso y seguimiento de 
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- Estudiante: El cambio de rutina por la estructuración académica establecida en 
el Ciclo V, produce un choque inicialmente de rechazo, luego se presenta una 
adaptación rápida y de aceptación de estas actividades adicionales utilizando 
su tiempo libre, aportando a nivel socio-afectivo y cognitivo unas nuevas 
perspectivas de la vida educativa universitaria.  
 
- Docentes: Causa una restructuración específicamente a nivel profesional, 
donde se evalúa, se actualiza a nivel académico, toma conciencia de nuevos 
conceptos para transmitir de otra manera el conocimiento específico de su área 
que no utilizaba y empieza a aprender cambiando su forma tradicional de 
enseñar. Busca la forma de trabajar en grupo de una manera más integrada con 
las otras áreas del conocimiento, encontrando vínculos que contribuyen a su 
crecimiento profesional. 
 
- Institución: Los cambios más controversiales han sido en el núcleo básico en el 
cual se manifiestan las mayores inconformidades por el número de horas 
asignadas en el año para el trabajo académico y el lapso de tiempo en que se 
debe realizar. Lo positivo es el apoyo de la contra jornada utilizada para la 
formación en unas asignaturas afines con la Universidad Pedagógica Nacional 
que deben ser impartidas en los dos últimos años en el colegio a los jóvenes del 
ciclo V, para la continuidad de este con la Universidad. 
 
 
6.3.9 Plan de estudios. Debe responder a la visión y misión de la institución, 
teniendo en cuenta cada una de las áreas que conforman la malla curricular, 
temáticas específicas  de cada periodo académico relacionadas entre sí, 
permitiendo revisar y llevar un control de la labor pedagógica. 
 
 Análisis. el concepto está generalizado de tal manera que se apoya en el PEI 
establecido por el colegio y que se ve afectado directamente con cada una de 
las áreas que ha sido restructurada por el proceso de articulación la cual ya 
están establecidos. No obstante no hay un concepto claro acerca de lo que 
significa el plan de estudios y su función dentro del currículo.  
 
 
6.3.10 Cambios del plan de estudios. Fue modificado teniendo el factor social de 
los estudiantes, la implementación de las sinergias con temáticas transversales en 
cada una de las materias que deben dar respuesta a las condiciones que se 
manejan en la articulación. Aplicación de unas nuevas asignaturas como por 
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ejemplo la de comunicación, lenguaje y poder, que a partir del discurso establece 
relaciones de poder con las demás personas. Se ha tenido que priorizar temas y 
eliminar otros que posiblemente son importantes pero por la carga horaria no es 
posible completarla. Trabajar las sinergias tal forma que se vuelvan transversales 
e interdisciplinares. Implementar la asignatura de tal forma que va dirigida en 
función o apoyo para llegar a reforzar el proceso de articulación.  
 
 Análisis. Estas modificaciones han transformado las clases tradicionales y se 
han ajustado teniendo en cuenta las necesidades del colegio, buscando 
estrategias a través de un eje llamado sinergias. Está herramienta permite 
unificar temáticas generales de forma transversal en todas las asignaturas 
permitiendo la combinación de criterios académicos de las áreas, facilitando la 
proyección de las temáticas más importantes consideradas por todos y por 
último la implementación de asignaturas nuevas requeridas por la articulación 
con la Universidad Pedagógica Nacional ha causado cambios de actitudes en 
los docentes y expectativas nuevas en los estudiantes con respecto a los 
conocimientos y la influencia de cambio en su visión personal y profesional. 
 
6.3.11 Procesos de cambio en el plan de estudios. Restructuración según las 
necesidades del currículo, creación de un formato unificado para todas las 
asignaturas que fue el micro diseño, define el perfil del egresado a partir de unos 
desempeños y unas competencias. 
 
 Análisis. Este cambio de plan de estudios ha permitido la preparación, la 
integración de ideas, propuestas, planes y estrategias, de las temáticas en las 
áreas, contribuyendo al fortalecimiento del currículo y respondiendo a las 
necesidades de la articulación con la Universidad Pedagógica Nacional. La 
organización de la información se ha hecho utilizando un nuevo formato llamado 
microdiseño implementado por la universidad el cual busca una integración 
académica entre temáticas, competencias, desempeños, ejes de cada área, 
metodología, evaluación, etc.  
 
 
6.3.12 Beneficios en el cambio del plan de estudios. Ha mejorado en las 
habilidades comunicativas, teniendo énfasis en exposición y redacción, mejor 
preparación de los docentes con sus clases, ir cambiando la visión del significado 
de la Educación Física de las clases, los estudiantes tienen acceso a otras 
disciplinas relacionadas con la educación, que les permite analizar, comprender y 
sustentar su punto de vista con respecto a esos contenidos, en los docentes 
actualización continua del discurso ajustado a las necesidades de la articulación y 
la población estudiantil. La estructuración del plan de estudios desde sexto a 
undécimo con el fin de ofrecer unos temas con anterioridad y poder apoyar el 
proceso en el Ciclo V. 
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 Análisis. Uno de los cambios más significativos se ha manifestado en el 
mejoramiento de las habilidades comunicativas a nivel general en el ciclo V, 
además el mejor aprendizaje y utilización de recursos didácticas al aplicarlos en 
las prácticas de gestión. Este proceso se ha manifestado por el compromiso y 
dedicación de los docentes del Ciclo V y de articulación donde su punto crucial 
es el conocimiento de otras disciplinas requiriendo estás de un trabajo de 
continuo de lectura y escritura. 
 
 
6.3.13 Dificultades en el cambio del plan de estudio. Romper el paradigma sobre 
la educación tradicional, la organización de asignaturas por semestre a dificultada 
de la enseñanza “contenidos” de algunas áreas. Reducción de tiempo real en el 
desarrollo de las asignaturas, los cambios de horario, la falta espacios asignados y 
recursos para desarrollar los cambios exigidos. 
 
 Análisis. En los docentes el cambio del plan de estudios ha modificado su 
tradicional forma de plantear las clases. Igualmente, ha  obligado a la 
reorganización de las temáticas de cada asignatura que dominan para integrar 
conceptos que apoyen el proceso de articulación con la Universidad 
Pedagógica Nacional. La organización y la estructuración de contenidos ha 
contemplado el tiempo en la contrajornada (10 horas académicas) en el ciclo V 
y en el núcleo básico se han organizado las asignaturas para desarrollarse en 
semestre (mayor intensidad semanal). Se requiere establecer una organización 
de espacios físicos y didácticos para la planificación de las asignaturas 
requeridas en la articulación de los grados 10º y 11º con el fin de obtener 
mejores resultados.  
 
 
6.4. ANÁLISIS DE LA MALLA CURRICULAR DE LA UPN Y LA DEL  COLEGIO 
EL PORVENIR IED. 
 
La UPN ha estado encargada de la estructuración general para implementar la 
Licenciatura en el colegio El Porvenir, ha presentado propuestas para organizar el 
plan de estudios requerido con el objeto de que el colegio responda a nivel 
académico con las necesidades que deben cumplir para asignar los créditos por 
parte de la UPN, la universidad y el Colegio orienta, organiza y da las 
capacitaciones a los docentes y coordinadora, para una buena implementación y 
así lograr el objetivo de la articulación. 
 
 
La comparación se lleva a cabo desde la observación de las asignaturas que los y 
las estudiantes del colegio El Porvenir toman en jornada contraria en el colegio El 
Porvenir, comparándolas con las asignaturas que se ofrecen en la UPN en los dos 
primeros semestres, las cuales son iguales; cada estudiante que culmina y se 
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gradúa en el colegio El Porvenir, le son asignado y certificado por parte de la UPN 
aprobándole 36 créditos por realizar su bachillerato en el colegio El Porvenir.  
 
De esta manera se organizó el núcleo básico en el Ciclo V de forma semestral 
como en la universidad. 
 
Malla curricular de la media articulada con la educación superior – UPN - El 
Porvenir, en el área de educación física. 
 
 
6.4.1 Plan de estudios para el ciclo v núcleo básico semestralizado. 
 
Tabla 6. Plan de estudios del Ciclo V.  
 
ASIGNATURAS DECIMO UNDECIMO 
 I II I II 
  Química  5 5  
Educación ambiental  1 1  
Física  6 6  
Ciencias sociales   3 3  
Filosofía 4   4 
Economía/política 4   4 
Economía/política 3   3 
Educación  Artística 2 2 2 2 
Educación Física 2 2 2 2 
Lengua castellana  5 5  
Taller de Lenguaje 2 2   
Comunicación, Lenguaje y Poder.   2 2 
Ingles 3 3 3 3 
Matemáticas 6   6 
Tecnología e informática 3   3 
Profundización 1   1 
TOTAL 30 30 30 30 
Fuente: Agenda Escolar  Colegio El Porvenir IED. 2012-2013 p. 50. 
 
 
La organización del plan de estudios del núcleo tecnológico es donde los 
estudiantes desarrollan las asignaturas adicionales en dos años correspondientes 






6.4.2 Plan de estudios del núcleo tecnológico del colegio el porvenir 
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6.5 PROGRAMA DE LOS DOS PRIMEROS SEMESTRES DE LA UPN 
 
Tabla 8. Plan de estudios UPN. 
 
 
Fuente: Proyecto curricular licenciatura en Educación Física PCLEF. UPN 
SEMESTRE I II 
Formación teórico – Humanística Construcción socio cultural del cuerpo. 
Créditos 2 
Hombre y Vida.  
Créditos 2 
 
Taller del Cuerpo 
Cuerpo y comunicación. 
Créditos 4 
Dimensión perceptiva y representacional: 
cuerpo, tiempo, espacio. 
Créditos 4 
Formación  teórico – Pedagógica Cuerpo y educación 
Crédito 2 
Educación y pedagogía. 
Créditos 2 
 
Taller de lenguaje 
Relaciones humanas y formas  
comunicativas verbales y no verbales. 
Créditos 2 
Lenguaje, sociedad y  cultura. 
Créditos 2 
Formación teórico – disciplinar Cultura, sociedad y prácticas  corporales. 
Créditos 2 




Taller de experiencias corporales. 
Experiencias corporales socio – 
culturales. 
Créditos 2 
Ampliación de las experiencias corporales a 
partir de prácticas exploratorias de la 
relación cuerpo, tiempo, espacio. 
Créditos 2 
 
Taller de confrontación PIS 
Experiencias corporales y sus  
relaciones  con la cultura y el poder. 
Créditos 2 
Imaginarios socio – culturales de la 
educación física  y sus implicaciones en el 




La comparación se realiza con el grado decimo en el colegio El Porvenir y el 
primer semestre de la UPN. Donde se observa el cumplimiento con las 
asignaturas del primer semestre en la licenciatura en educación Física. 
 
Comparación del programa de decimo del plan de estudios del colegio el porvenir 
con el primer semestre de la UPN 
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corporales y sus  
relaciones  con la 
cultura y el poder. 
Créditos 2 
El programa de grado decimo en el colegio El 
Porvenir 
El programa del primer semestre en 
la UPN en la licenciatura  de 
Educación Física. 




Comparando las dos estructuras en relación con los programas ofrecidos, se 
brindan la misma cantidad de asignaturas, la diferencia se presenta en el título de 
algunas de estas, las cuales las asignó la Universidad Pedagógica Nacional. Se 
considera la pertinencia de esta denominación para el proceso de la homologación 
por parte de la  universidad, en el momento que el estudiante ingresa a la 
licenciatura es así, el colegio El Porvenir IED ofrece el apoyo y la orientación 
pertinente de estas asignaturas durante dos años y la  UPN en un año o dos 
semestres. En este caso el grado décimo lo ve en un año y en la universidad en 
un semestre. 
 
Comparación del programa de undécimo del plan de estudios del colegio el 
porvenir con el segundo semestre de la UPN 
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potencial humano. 
Créditos 2 
El programa de grado undécimo en el colegio El 
Porvenir 
El programa del segundo semestre 
en la UPN en la licenciatura  de 
Educación Física. 
Fuente. La autora 
 
 
De igual forma se presenta esta comparación del programa ofrecido por ambos, el 
cual difiere en el título de algunas asignaturas, permitiendo observar el 
cumplimiento de ambas en establecer los requerimientos completos y 
determinantes para que los egresados del colegio El Porvenir IED puedan ingresar 
y homologar las asignaturas para ingresar a tercer semestre en la Universidad 
Pedagógica Nacional en la Licenciatura en Educación Física. El acuerdo 































El programa de articulación inició su ejecución desde el año 2008 en el colegio El 
Porvenir IED, como consecuencia del proceso surgieron cambios en el currículo, 
el plan de estudios, sistema de evaluación y en general en el horizonte 
institucional del colegio (misión, visión, fundamentos, perfil del egresado, etc.). 
Más allá de la aplicación de nuevas asignaturas, el programa ha contribuido con el 
crecimiento de la comunidad educativa, redefiniendo el perfil del egresado al 
finalizar su bachillerato y con un nuevo enfoque desde la gestión de proyectos 
culturales aplicados a la comunidad. Otra transformación importante fue dada 
sobre la visión que tenían los estudiantes sobre la educación superior al sembrar 
en ellos la inquietud por continuar estudios superiores. Actualmente, la institución 
ha logrado un mayor número de egresados continúen estudios universitarios 
dentro de la Institución de Educación Superior. 
 
El cambio de actitud de los estudiantes en relación con el proceso de formación, 
ha sido otro avance importante del proceso de articulación. En la actualidad, 
tienen otras expectativas de vida y su comportamiento dentro de la institución es 
más amable. Quizá el cambio más significativo en la mayoría de la población al 
terminar el proceso en el Ciclo V, es su capacidad de hablar en público, habilidad 
que va acompañada de liderazgo, autonomía, domino, argumentación. Podría 
decirse que los estudiantes adquieren mayor grado de responsabilidad en relación 
con sus deberes académicos. 
 
La formación en las áreas de Pedagogía, Humanística y Disciplinar, con sus 
respectivas asignaturas, ha permitido que los estudiantes tengan un cambio de 
visión personal y profesional. Estas áreas de formación son los ejes 
fundamentales del núcleo técnico y en conjunto brinda la formación dentro del 
núcleo de fundamentación de la Licenciatura en Educación Física y que 
comprende los cuatro primeros semestres de la licenciatura (2 cursados dentro del 
convenio de articulación y los demás dentro de las instalaciones de la 
universidad). 
 
Por otro lado, el proceso de transformación del currículo y del plan de estudios 
desde que comenzó la fase de implementación y desarrollo del programa de 
articulación, se ha realizado de una forma progresiva, sistematizada, controlada y 
evaluada. Durante el proceso los docentes de toda la institución y en particular 
quienes forman parte del núcleo técnico, han recibido capacitaciones para llevar a 
cabo el desarrollo de las prácticas pedagógicas propias de la universidad. Otro  
hallazgo que resultó del proceso investigativo es que la población asume la 
articulación como una de la estrategias más significativas que ha tenido el colegio 
en el transcurso de sus años de funcionamiento. Al implementar esta alternativa 
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de mejoramiento académico, la visión de los estudiantes y de los egresados ha 
cambiado de manera considerable lo que sugiere que el proyecto ha contribuido al 
crecimiento personal y la proyección hacia la educación superior de los 
estudiantes que culminan la secundaria en el ciclo V.  
 
Habría que mencionar que las mayores dificultades académicas se presentan en 
los estudiantes al ingresar decimo por cuanto la transición entre núcleos (básico-
técnico) y la jornada extendida resulta ser un factor extenuante para los 
estudiantes. Sin embargo, con el paso del tiempo, se evidencian buenos 





Si bien el proyecto de articulación de la educación media con la educación 
superior ha representado un valor agregado al proceso académico de la 
institución, han surgido igualmente dificultades a saber, la unificación de criterios 
en los planes de estudio en todos los demás ciclos. Si bien existe cierta unificación 
de temáticas, desempeños e indicadores de desempeño, se requiere mayor 
compromiso para llevar a cabo las sinergias planteadas por la universidad 
inicialmente y reorganizadas por los docentes de la institución de manera 
posterior, para que haya continuidad en los procesos pedagógicos, máxime 
cuando el colegio ha logrado establecer unificación de los planes de estudio del 
núcleo técnico no sólo dentro de la institución (jornadas y sedes) sino con otros 
dos colegios que también tiene el convenio con la Universidad Pedagógica 
Nacional (tanto en sedes como en jornadas) Bravo Páez y Luis López de Mesa, 
tarea que requeriría una alto compromiso para el trabajo en grupo pero que a la 
fecha ya existe un currículo organizado y unificado para los egresados de 
articulación en la Licenciatura en Educación Física.   
 
Por otro lado, aun se evidencia cierta resistencia por parte de algunos docentes 
(antiguos y nuevos) con respecto a la implementación de la articulación en el área 
de Educación Física. Si bien es cierto que el enfoque de la Educación Física 
trabajada actualmente hace referencia al cuidado del cuerpo y como eje 
fundamental y mediador de experiencias con el mundo más allá del simple 
ejercicio como tradicionalmente se venía asumiendo esta disciplina, muchos 
docentes aun no han cambiado el imaginario que tienen sobre ese saber. 
   
Se requiere mayor difusión a nivel comunitario, local y distrital de las políticas de 
articulación por cuanto el trabajo, que ha resultado una experiencia valiosa, ha 
quedado dentro de las institución, con algunas presentaciones en foros locales y 
un premio obtenido en un foro distrital, pero que como estrategia pedagógica aún 





Finalmente, se requiere gestionar otras alternativas disciplinares para que los 
estudiantes tengan opciones de selección profesional y no la limitación dentro de 
un saber específico, así como también la homologación de los créditos 
académicos (32 en total) que cursan durante los dos años de la media vocacional 
en otras universidades y disciplinas. De igual manera, se requiere establecer 
nexos entre entidades locales para que los estudiantes puedan llevar a cabo 
proyectos de gestión cultural con más impacto dentro de la comunidad y con el 
sector productivo a fin de conocer las necesidades de la localidad y formar 










































Resulta importante aclarar que el presente proyecto de investigación sólo 
pretendió dar cuenta del impacto generado por el programa de articulación de la 
Educación Media con la Educación Superior propuesto por la Secretaría de 
Educación Distrital en convenio con Universidad Pedagógica Nacional de 
Colombia dentro del Proyecto Curricular de la Licenciatura en Educación Física 
(PCLEF) y el colegio El Porvenir IED, en el plan de estudios, en los estudiantes y 
docentes del Ciclo V, desde la puesta en marcha en al año 2009 hasta el 2012. 
Desde esta perspectiva, el estudio demostró la importancia de seguir analizando 
las transformaciones pedagógicas, administrativas, sociales y organizativas que 
han venido surgiendo dentro de las instituciones a raíz del programa en mención 
con la finalidad de aportar elementos teóricos para el fortalecimiento de esta 
estrategia educativa que ha beneficiado a muchos estudiantes en el país para 
gozar del pleno derecho a la educación y su continuidad en la universidad.  
 
Decididamente, una de las bondades de la articulación es el seguimiento continuo 
de este tipo de políticas educativas y su evaluación la cuales han repercutido en la 
calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En particular dentro de la 
institución educativa seleccionada se requiere la socialización permanente de los 
resultados para mejorar procesos académicos entre ambos núcleos que ha 
organizado el colegio para desarrollar su proyecto educativo institucional. Esta 
socialización es importante también en la medida que le permite al colectivo de 
docentes: comprender el impacto del proyecto en los estudiantes, orientar a los 
docentes que recién se integran al colegio, escuchar opiniones y orientaciones 
para hacer los ajustes y cambios necesarios con el ánimo de mejorar la formación 
de los estudiantes.  
 
Promover espacios para encuentros entre docentes, es una estrategia importante 
que debe hacerse de manera más frecuente estableciendo los tiempos necesarios 
para confrontar ideas y conocimientos, organizar la documentación necesaria para 
llevar a cabo los contenidos, revisar el sistema y la estrategias de evaluación y su 
efecto en los estudiantes así como también espacios de socialización de 
experiencias con otras instituciones de tal forma que el proyecto adquiera más 
dimensión local y distrital. Estos espacios  se pueden organizar en las semanas de 
trabajo institucional, por sedes, por jornadas, por áreas, por ciclos y finalmente  
general para unificar  criterios. 
 
Se precisa la conformación de una biblioteca especializada en relación con cada 
una de las áreas del núcleo técnico pero también la actualización de la biblioteca 
con la que cuenta el colegio y su funcionamiento permanente para que los 
estudiantes encuentren un espacio de consulta y trabajo más allá del uso 
indiscriminado de internet y la práctica antiética de copiar y pegar información de 
páginas poco recomendadas de la red. Este espacio bibliotecario también puede 
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ser una fuente de orientación de la manera adecuada de hacer consultas en la 
red, la sistematización de datos y el uso efectico de internet. Realizando compras 
anuales de libros especializados en los temas necesarios mediante los  proyectos 
de gastos de cada área. 
 
Es necesario el seguimiento más riguroso de los egresados de la institución para 
conocer la labor de la institución en la formación y proyección de profesionales 
para mejorar las condiciones de la localidad. Desde esta perspectiva, si bien el 
colegio cuenta con un sistema de registro de egresados el seguimiento debe 
hacerse de manera más detallada para conocer el número de estudiantes que 
ingresan a la educación superior, hacer comparaciones estadísticas con años 
anteriores, conocer el campo en el cual se desempeñan, etc. Se puede crear una 
base de datos de los estudiantes de cada año de los undécimos y realizar 
anualmente un censo virtual sobre su formación académica y laboral después de 
graduarse.  
 
Es importante la creación de grupos y semilleros de investigación dentro de la 
institución con la participación activa de docentes y estudiantes para contribuir a la 
construcción colectiva de saberes en relación con las disciplinas de tal forma que 
se mejore el impacto del colegio dentro de comunidad. Actualmente el colegio 
realiza proyectos de gestión cultural pero sólo algunos se han llevado a cabo fuera 
de la institución (jardines, colegios, fundaciones, etc.) se requiere darle mayor 
proyección al trabajo comunitario desde el componente investigativo y de gestión 
cultural. Se debe orientar y capacitar a los docentes desde el enfoque de 
investigación para poder dar las indicaciones de una forma unificada y coherente a 
los estudiantes, de esta manera se podría ir mejorando en este aspecto, las 
capacitaciones las pueden realizar los mismos docentes del colegio que se 
desempeñan muy bien en esa área de conocimiento. 
 
Se requiere igualmente, un análisis de la malla curricular por áreas para focalizar 
temáticas que sirvan de enlace entre ciclos, además de las sinergias propuestas 
por el colegio y la universidad. Asimismo, revisar estrategias didácticas orientadas 
a cada ciclo para propiciar aprendizajes más significativos en el marco de la 
interdisciplinariedad. Por medio de la unificación de criterios académicos y 
enlazados de forma general, con el aporte de cada profesional, se pude  ir 
mejorando el currículo existente hasta el momento y los espacios de trabajo 
pedagógico. 
 
Por último, los resultados mostrados por el estudio permitieron evidenciar 
aspectos que por la naturaleza limitada de la investigación no pudieron ser 
abordados pero que serían ejes esenciales para ser trabajados por otras 
investigaciones a futuro. Tal es el caso del impacto que ha generado el programa 
de articulación en la convivencia escolar, los cambios que ha tenido la institución 
en ámbitos administrativo, presupuestal y organizativo. Igualmente, la articulación 
del programa con los proyectos transversales de la institución y que son de 
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obligatorio cumplimiento por parte de las áreas básicas. La creación de bienestar 
institucional de acuerdo con lo estipulado en las universidades y la movilidad de 
estudiantes entre colegios articulados a fin de cubrir las necesidades y vocaciones 















































En relación con el proyecto de investigación, sus resultados y análisis, se presenta 
a modo de cierre posibles alternativas para ser aplicadas a mediano o corto plazo 
con el fin de mejorar y fortalecer la implementación del programa de articulación 
de la Educación Media con la Educación Superior al interior de la institución 
participante en el estudio, pero también como reflexión para fortalecer el programa 
mismo como política educativa. Se establecerán tres categorías de manera global 
y posteriormente en un segundo recuadro se brindarán estrategias de manera 
focalizada a cada ciclo de formación.  
 





- Se deben abordar nuevos temas  relacionados con las 
disciplinas con un tratamiento más profundo de tal forma que 
sea más fácil comprensión para los estudiantes. 
 
- Crear espacios para los docentes con el fin de establecer 
herramientas o estrategias metodológicas pertinentes para la 
comprensión de conceptos relacionados con las disciplinas y 
sus enlaces una con otra. 
 
- Por medio de las orientaciones del docente se debe lograr que 
el estudiante busque cuestionarse, expresarse y que vea la 
incidencia en su entorno. 
 
- Crear un banco de textos o estrategias de formación de hábitos 
de estudio en textos  libres, cortos y atractivos hasta llegar a 
textos académicos más estructurados. 
 
- Establecer más espacios prácticos con la comunidad para 
potenciar el perfil del egresado (gestor cultural).  
 
- Crear espacios para que los estudiantes fortalezcan sus 
habilidades desde la planeación de clases y de acuerdo con la 
edad, objetivo de la clase, el espacio, el tiempo, los materiales, 
otros.  
 
ADMINISTRATIVO - Tener un banco de datos en la fotocopiadora a un precio 
económico para que los alumnos puedan acceder a ellas con 
facilidad y rapidez. 
 
- Establecer los criterios de la función de coordinación de 




- Implantar criterios de  promoción más claros y coherentes 
ajustándolos con las necesidades reales del contexto donde se 
desarrolla la articulación. 
 
- Implementar un programa específico y unas personas idóneas 
que puedan sistematizar el seguimiento y la evolución de los 
procesos de articulación de cada año, con más rapidez y 
efectividad. 
 
- Crear una página específica para contactar a los estudiantes ya 
graduados de años anteriores y establecer otro banco de datos 
de los estudiantes actuales, para posibles estudios y análisis del 
proceso de articulación. 
 
- Organizar capacitaciones para actualizar y restructurar los planes 
de estudio, según las necesidades del colegio oportuna y 
rápidamente, para los docentes.  
PEDAGOGICO - Establecer  la oportunidad de discutir sobre las pedagogías que 
se utilizan en el medio educativo. 
 
- Abordar los  modelos pedagógicos de tal manera que reconozca 
y diferencie las ideas básicas de cada uno. 
 
- Discutir  con más difusión sobre el modelo pedagógico cognitivo 
social. Para aproximarlos a la teoría y llevarlo a practico. 
 
- Organizar talleres de reflexión para los docentes sobre su labor 
dentro de la formación académica y su importancia dentro de 
este proceso de transformación de la sociedad actual y su 
comunidad. 
 
- Establecer y organizar actividades pedagógicas con los 
diferentes grupos poblacionales del colegio, liderados por los 
estudiantes del Ciclo V  
 
- Organizar anualmente simposios, coloquios, foros, chalas, para 
los maestros de la institución; organizada y orientada por los 
mismos docentes, para el crecimiento y fortalecimiento en las 
diferentes disciplinas, para compartir sus prácticas pedagógicas 
realizadas en el colegio dentro del aula, para  estar al tanto de 
los resultados exitosos, bajos  o sobresalientes de estos 
procesos pedagógicos.  
Fuente. La autora  
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9.1 PROPUESTA DE APORTE EN LAS SINERGIAS POR CICLOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS.   
 
Es esta estructura se da a conocer las posibles temáticas necesarias para enlazar un ciclo con otro en las diferentes 
áreas de conocimiento. Ofreciendo así una continuidad en el aprendizaje y apuntando a los objetivos de la 
articulación. 
 





POSIBLES  TEMATICAS QUE ENLAZAN LOS CONTENIDOS EN LOS CICLOS 
HUMANIDADES EXPRESION MATEMATICAS CIENCIAS SOCIALES CIENCIAS NATURALES 
CICLO I 
Descripción de imagen, 
ejercicios de memoria y 
atención,  rompecabezas, 
armar frases, describir 
situaciones. 
Saludos,  representación 
figuras –situaciones, 












Conjuntos, soluciones de 
situaciones  de resta y 
suma, números naturales  




particulares, noción de 
conteo. 
Grupos humanos y 
comunidad, fiestas, 
miembros de la  
familia, asociación de 
estos. Deberes de 
casa y escuela, oficios 
y profesiones, 
organización  de la 
unidad  residencial, 
vivienda, medios de 
transportes y 
comunicación. 
Estrategias en enseñanza y aprendizaje 
del Cuerpo, Sentidos, nutrición e higiene 
personal. Noción de tiempo y espacio. 
Desarrollo de las actividades propuestas 
en la unidad didáctica. 
Observar, describir y comparar 
diferentes espacios y elementos del 
entorno. Juego de roles 
Dramatizaciones 
Desarrollo de tareas. 
CICLO II 
Conocimiento de sí mismo, 
descripción personal, 
producción de textos 
cortos, creación literaria  a 
partir de situaciones 
específicas. Estructura 
básica de la oración. 
Técnicas de trabajo grupal, 
y socialización de ideas.  
Incrementación del 
lenguaje técnico, 





Fortalecer por  la 
actividad rítmica y 
conceptos de la 
cultura 
colombiana. 
apropiación y manejo de 
(+-x/)  
Nociones de estadística. 
Iniciación en 
fraccionarios.  Medidas, 
conceptualización de 
elementos básicos de 
geometría (punto, recta, 
plano, segmento.) 
Grupos poblacionales, 
zonas geofiguras y 
climáticas, diversidad 
étnica, organización y 




organización política y 
social, derechas 
fundamentales. 
Realizar diversos juegos que permitan al 
estudiante al estudiante elaborar y 
vivencia lúdicamente su ubicación 
espacial, manipulando figuras 
geométricas en donde el niño pueda 
realizar grupos por características dadas 
como: color, forma, tamaño y cantidad. 
Agrupa objetos o personas de su 
entorno inmediato atendiendo a 
características dadas como: ubicación 
espacial, velocidad, características 









POSIBLES  TEMATICAS QUE ENLAZAN LOS CONTENIDOS EN LOS CICLOS 
HUMANIDADES EXPRESION MATEMATICAS CIENCIAS SOCIALES CIENCIAS NATURALES 
CICLO III 
Técnicas  orales de 
exposición, manejo de 
discurso  más elaborado, 
reconocimiento de sí 
mismo por medios 
audiovisuales. Dialogo 
simples, estructuras  y 
categorías gramaticales 
simple. 
Narración, oralidad y 
escritura. 
Vocabulario, verbos. Uso 
de normas APA en trabajos 
escritos, iniciación a la 








actividades en  






básicas giros  y 
posiciones 
invertidas. 





relaciones de las 
actividades físicas 
con la vida. 
 
Manejo de operaciones 
básicas y sus 
propiedades, 
fraccionarios y números 
racionales. 
Manejo de razones y 
proporciones, medidas. 




Potenciación  y 














trabajo e iglesia. 
Competencia axiológica: Capacidad 




Capacidad para la divulgación científica 
y tecnológica. 
 
Competencia de sensibilidad y 
expresión: Capacidad para expresar 
sensibilidad hacia el entorno. 
 
SOCIOAFECTIVA: Manifiesta trato 
respetuoso, cuidado de sí mismo, de los 
demás y de la naturaleza. 
 
CORPORAL: Comprende que los 
avances científicos y el cuidado del 
medio ambiente son una forma de 
contribuir a una mejor calidad de vida. 
 
 TEMATICAS ABORDADAS: 
Relaciona los sistemas digestivo y 
circulatorio, desde los procesos de 
nutrición y circulación en los seres vivos. 
 
Compara los sistemas digestivo y 
circulatorio de diferentes seres vivos en 
la escala evolutiva. 
Describe algunos hábitos de higiene  y 
salud del ser humano con relación a los 
sistemas  digestivo y circulatorio. 
 
Comprende los conceptos “calidad de 
vida” y “espacio vital”, a través del uso 







POSIBLES  TEMATICAS QUE ENLAZAN LOS CONTENIDOS EN LOS CICLOS 
HUMANIDADES EXPRESION MATEMATICAS CIENCIAS SOCIALES CIENCIAS NATURALES 
CICLO IV 
Estructuración  de las 
habilidades de 
pensamiento para las 
diferentes técnicas 
grupales, manejo de mapas 
mentales  y conceptuales. 
Tiempos simples,  
construcción  t análisis de 
texto. Mapas conceptuales. 
Normas APA e INCOTEC, 




ambientación  y 
adaptación al 
elemento, al 


















exponenciales. Áreas y 
perímetros en figuras 
básicas. 











poderes del gobierno, 
democracia. 
MOTIVACIONAL: Participación en 
proyectos de interés común que 
involucren a toda la comunidad del 
entorno, creando oportunidades de 
mejoramiento de su ambiente y calidad 
de vida. 
Competencia axiológica: Capacidad 
para valorar su cuerpo y preservar el 
entorno. 
Competencia comunicativa: 
Capacidad para la divulgación científica 
y tecnológica. 
Competencia de sensibilidad y 
expresión: Capacidad para expresar 
sensibilidad hacia el entorno. 
TEMATICAS ABORDADAS: 
Sistema integrador: 
Nervioso y Endocrino 
Órganos de los sentidos 
Simetría bilateral. 
Sistema locomotor (Óseo, Muscular) 
Procesos de evolución de la vida y las 
especies 
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ALCALDIA MAYOR  DE  BOGOTA D.C 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C. 
COLEGIO EL PORVENIR IED 
PROYECTO DE ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA CON LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 
NACIONAL 
 
Apreciado docente, la presente encuesta tiene por objeto conocer su apreciacion 
sobre los procesos educativos y academicos en el proyecto de Articulacion del 
Colegio El Porvenir IED con la Universidad Pedagógica Nacional en la 
Licenciatura en Educación Física  
 
1.  Jornada:___ 2. Genero:   F       M       3. Edad:_____ 4.   Estrato: 1       2   
     3        4  
 
2. ¿Conoce usted el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Colegio El Porvenir  
IED?    
 
 
3.  A través de qué medio se ha informado de él. 
__________________________________________________________________ 
 
4.  Conoce el nombre del PEI de la      




5. ¿Se siente identificado con el PEI propuesto por el 







Si No        
Si        (escríbalo en 
la línea) 
No        
Si No  
155 
 
 6. Considera que el PEI del colegio apoya el  talento de los estudiantes y del 






7. ¿Qué talento (s) podría desarrollarse en la institución? Seleccione una o varias 
respuestas 
 
Talento X Talento X 
a. Lógico matemático  e. Artístico (canto-danza-pintura)  
b. Deportivo  f.  Social  
c.Lingüístico 
(comunicativo) 
 g. Científico  
d. Creativo (manual)  h. Otro (cuál):   
 
8. ¿Considera que el colegio debe proyectarse y trabajar 
por la comunidad? 













11. ¿Conoce usted la misión que tiene el colegio El Porvenir IED  para la 








Si No             A veces          
Si No  
Si        (escriba en la línea lo que 
conoce) 
No        
156 
 
12. ¿Conoce usted el Modelo Pedagógico implementado en la institución para el 






13. ¿Cree que el modelo pedagógico es acorde para el 
Colegio   
 














a. Jornada académica (horas en contra jornada)    
b. Semestralización    
c. Sistema de Evaluación (en articulación)    
d. Cantidad total de asignaturas (núcleo básico-
técnico) 
   
e. Programa de articulación (Educación Física)    
f. Inicio de la Educación Superior cuando se cursa 
el bachillerato?  









Si        (escriba en la línea lo que 
conoce) 
No         
Si No  
157 
 
15. Indique el nivel de acuerdo o desacuerdo frente a las siguientes afirmaciones 
relacionadas con el proyecto de articulación implementado en el Colegio El 
Porvenir IED  (La escala muestra: 1 completamente en desacuerdo hasta 5 
completamente de acuerdo). 
 1C
D 2 3 4 
5 
CA 
a. El colegio debe articularse con la universidad       
b. La articulación brinda herramientas para la formación 
profesional  
     
c. Cree que el colegio debería brindar otras opciones de 
profesionalización 
     
d. Únicamente los conocimientos del núcleo básico le 
ayudarán para continuar los estudios en la educación 
superior 
     
e. La intensidad horaria de las asignaturas de articulación es 
la adecuada 
     
f. La intensidad horaria de las asignaturas del núcleo básico 
es la adecuada 
     
g. Las asignaturas y conocimientos brindados en 
articulación son útiles 
     
h. La articulación brinda herramientas para el  proyecto de 
vida 
     
i. La metodología para el desarrollo de las asignaturas de 
articulación es la apropiada 
     
j. La semestralización de asignaturas es adecuado      
 
16. Desde su experiencia cuál ha sido el aporte más importante que le ha brindado 
el proceso de articulación y cuál ha sido el impacto del proceso en su formación (si 

















Anexo B.  Cuestionario dirigido a estudiantes 
 
 
ALCALDIA MAYOR  DE  BOGOTA D.C 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C. 
COLEGIO EL PORVENIR IED 
PROYECTO DE ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA CON LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 
NACIONAL 
 
Apreciado estudiante, la presente encuesta tiene por objeto conocer su 
apreciacion sobre los procesos educativos y academicos en el proyecto de 
Articulacion del Colegio El Porvenir IED con la Universidad Pedagógica Nacional 
en la Licenciatura en Educación Física 
 
1. Curso:___2. Jornada:___  3.Genero: F     M       4.Edad:____5.Estrato: 1      2     
3     4 
 
2. ¿Conoce usted el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Colegio El Porvenir  
IED?    
           
 
3.  A través de qué medio se ha informado de él (marque X en todas las que 
considere necesarias)  
 
a. La agenda 
escolar 
 c. En la página web del colegio  
b. Se socializó en 
clase 

















Si No       (pase a la  
Si        (escríbalo en 
la línea) 
No       (pase a la  
159 
 












7. ¿Qué talento (s) podría desarrollarse en la institución? Seleccione una o varias 
respuestas 
 
Talento X Talento X 
a. Lógico matemático  e. Artístico (canto-danza-pintura)  
b. Deportivo  f.  Social  
c.Lingüístico 
(comunicativo) 
 g. Científico  
d. Creativo (manual)  h. Otro (cuál):   
 
8. ¿Considera que el colegio debe proyectarse y trabajar por la comunidad? 





9. Cuáles de los siguientes aspectos cree usted que forman parte del PEI (marque 
varias opciones si lo considera)  
  
Talento X Talento X 
a. Misión  f. Modelo Didáctico  
b. Visión  g. Plan de estudios  
c. Perfil del egresado  h. Sistema de Evaluación de 
estudiantes (SIEE) 
 
d. Modelo Pedagógico  i. Manual de convivencia  
e. Propósitos 
institucionales 




Si No  
Si No             A veces                 
Si No  
160 
 
10. ¿Conoce usted la misión que tiene el colegio El Porvenir IED  para la 





11. ¿Conoce usted el Modelo Pedagógico implementado en la institución para el 






12. ¿Cree que el modelo pedagógico es adecuado para el  






13. Marque con una X el grado de satisfacción que usted tiene en relación con:  
 
 Bueno Regular Malo 
a. Jornada académica (horas en contra jornada)    
b. Semestralización    
c. Sistema de Evaluación (en articulación)    
d. Cantidad total de asignaturas (núcleo básico-
técnico) 
   
e. Programa de articulación (Educación Física)    
f. Inicio de la Educación Superior cuando se cursa 
el bachillerato?  







Si        (escriba en la línea lo que 
conoce) 
No       (pase a la  
Si        (escriba en la línea lo que 
conoce) 
No       (pase a la  
Si No  
161 
 
14. Indique el nivel de acuerdo o desacuerdo frente a las siguientes afirmaciones 
relacionadas con el proyecto de articulación implementado en el Colegio El 
Porvenir IED  (La escala muestra: 1 completamente en desacuerdo hasta 5 
completamente de acuerdo). 
 1CD 2 3 4 5 CA 
a. El colegio debe articularse con la universidad       
b. La articulación brinda herramientas para su formación 
profesional  
     
c. Cree que el colegio debería brindar otras opciones de 
profesionalización 
     
d. Únicamente los conocimientos del núcleo básico le 
ayudarían para continuar sus estudios en la educación 
superior 
     
e. La intensidad horaria de las asignaturas de articulación es 
la adecuada 
     
f. La intensidad horaria de las asignaturas del núcleo básico 
es la adecuada 
     
g. Las asignaturas y conocimientos brindados en 
articulación son útiles 
     
h. La articulación brinda herramientas para su proyecto de 
vida 
     
i. La metodología para el desarrollo de las asignaturas de 
articulación es la apropiada 
     
j. La semestralización de asignaturas es adecuado      
 
15. Desde su experiencia cuál ha sido el aporte más importante que le ha brindado 
el proceso de articulación y cuál ha sido el impacto del proceso en su formación (si 


















Anexo C. Síntesis general de las entrevistas 
 
 
PREGUNTA D1 D  2 D 3 D  4 D  5 




Es un proceso se 
ha intentado 
unificar a las 
diferentes partes 
de la formación 
del individuo, 
desde el grado 





Es en el contexto del colegio, es un 
espacio que busca acercar  a los 
jóvenes del ciclo V, a  un proyecto 
que extienda su vida académica en 
la universidad. 
Es el proceso en el que el 
colegio está trabajando para 
que los chicos  dentro  su 
bachillerato,  realicen una 
especialización en una área 
específica en este caso en 
Educación Física. 
La articulación es una 
oportunidad de  hacer 
que los estudiantes 
del colegio se 
familiaricen con el 
ambiente 
universitario, y 
además tengan la 
posibilidad de acceder 
a él no solo de vivirlo 
sino seguir vinculados 
con una institución de 
educación superior. 
Es un programa que la 
Secretaria de 
Educación brinda  a los 
estudiantes a algunos 
colegios,  y está 
vinculada  a la 
Universidad 
Pedagógica en  
Licenciatura de 
Educación física. 
2. ¿Qué es 
currículo? 
Es la planeación 
tanto de materias 
y saberes como 
actividades que 
se hace para 





Toda la estrategia académica que 
permita desarrollar procesos, que 
permita desarrollar ciertas 
competencias en los jóvenes, está 
establecida por áreas y por ciertos 
desempeños  o logros que se 
deben alcanzar en cada uno de los 
grados previstos. 
Es el conjunto de todos los 
elementos que hacen parte 
de la vida institucional de un 
colegio, incluye  la parte 
administrativa que maneja el 
colegio,  la labor docente,  
los planes de estudio, 
llamados micro diseños, la 
gestión de parte del rector, 
los coordinadores, las 
actividades que tienen que 
ver con el funcionamiento del 









Currículo es, la 
organización que se 
da al conocimiento 
dentro de unas áreas 
específicas para 
brindarles a los 
estudiantes, una 




Currículo es la carta de 
navegación de toda 
institución, en la cual 
contempla ciertos 
elementos necesarios 
para la organización no 






PREGUNTA D1 D  2 D 3 D  4 D  5 






Se ha dado a 




para hacerlo más 
uniforme. 
Se ha afectado sobre todo en el 
ciclo V, donde se  semestralizo, eso 
provoco por ejemplo  que áreas 
como la química, se vieran 
reducidas en su intensidad, no 
quieres decir  con eso que la 
cantidad de tiempo sea equivalente 
a la posibilidad académica. Pero si 
tiene que ver con el proceso de los 
estudiantes. 
Se capacito a los profes del 
ciclo V, del grado 10º y 11º 
con la  U. Pedagógica, eran 
unos cursos,  que se hacían 
cada mes o cada  dos meses 
a los profes del ciclo V , en 
las jornadas institucionales 
se trataba   lo mismo que se 
trató con los profes  de una 
manera más resumida  a 
nivel  general; una vez  ya 
con la articulación en el  
colegio, se preparó 
proyectos en que se iban a 
trabajar,  se empezaron a 
diseñar , los  microdiseños  y 
los planes de estudios de las 
áreas, teniendo en cuenta el 
proceso de articulación. Por 
ende El PEI se modifica 
Lo  primero fue 
enfatizas,  en  la 
articulación que esta 
en Educación Física,  
lo segundo  empezar 
hacer el empalme con 
la universidad, mirar 
las exigencias de está 
y lo que implica el 
perfil del colegio,  e  ir 
adaptando   el 
Proyecto Educativo 
Institucional a partir 
de eso. 
 
La articulación  
transformo el currículo 
del colegio a nivel de 
sus contenidos y las 
metas establecidas 
inicialmente,  dio un 
horizonte para que el 
colegió donde enmarco 
sus contenidos y su 
forma de actuar a partir 
de  las indicaciones que 
la Universidad 
Pedagógica   para la 
construcción de ese 
nuevo currículo que 



















saberes,  esta 
girando en torno 
al cuerpo no 
como un objeto 
sino como un 
centro del saber 
y del 
conocimiento. 
El proceso de los jóvenes a ganado 
en ciertos aspectos, pero como  
aspectos como la comprensión 
lectora, aspectos como la 
posibilidad de utilizar estrategias de 
síntesis de textos, como: mapas 
conceptuales, cuadros sinópticos,; 
la posibilidad de redactar un párrafo 
con siento sentido lógico,  la 
posibilidad de extraer  ideas 
principales de un texto,  de alguna 
manera la   interpretación  de los 





Las más considerables son 
las de ciclo V,  en el plan de 
estudios, algunas 
asignaturas que antes se 
veía todo el año ahora se 
ven un semestre en año, es 
el caso de filosofía, química, 
trigonometría, calculo, física 
y español. Esas materias  
cuando se empezó a 
implementar  el proyecto, se 
reducía un semestre y la 
carga de esas asignaturas,  
entonces  aumentaban las 
horas pero realmente no se 
siente el aumento. 
 
La semestralización 
de algunas de las 
materias del núcleo 
básico, la otra fue la 
entrada en vigencia 
de las sinergias, que 
son temáticas que 
deben incluirse entro 
del microdiseño de 
todas las asignaturas 
del colegio para poder 
hacer el énfasis en 
Educación Física y  la 
otra es el trabajo de 
jornada extendida de 
unas materias 
especificas pedidas 
por la universidad. 
 
Es el plan de estudios, 
ya que se restructura 
totalmente, en los 
microdiseños, no se 
tenían unas 
competencias  
especificas que se 
debían estar 
trabajando, unos 
contenidos  y la 
competencia lleva  a 
unos saberes 
específicos en cada una 
de las áreas de 




PREGUNTA D1 D  2 D 3 D  4 D  5 



















de su quehacer 
enfados hacia la 
reconstrucción 
del individuo 
desde su cuerpo 
y su ser. 
Estudiantes: se 
ha inducido a 
que tomen 
conciencia de su 
propia realidad 
desde su cuerpo 
como aquello 





lo s demás. 
En el colegio: la reorganización en 
la semestralización del núcleo 
básico. Produciendo un vació en 
procesos conceptuales en algunas 
asignaturas por el limité de horas  
académicas para su  buen proceso 
y el momento que debe  dar su 
instrucción académica. 
En los docentes la organización y  
puesta de su asignatura en un 
limite de tiempo  para ofrecer  los 
conocimientos  básicos con el fin de 
cumplir con los requerimientos  
para un examen ICFES. 
En los alumnos el  mejoramiento en 
la preparación en el análisis  
conceptual de lectura y el proceso 
de escritura lógica y con sentido. 
En la institución: El 
compromiso, el proceso de 
capacitación y el 
seguimiento que se hace  
durante el año. 
En los docentes: Los 
docentes de articulación y 
los de Ciclo V, el 
compromiso y el interés por 
el programa, su dedicación  
en la preparación de clases y 
crear nuevas estrategias 
para  mejorar el 
conocimiento en los chicos. 
En los estudiantes: El 
cambio de actitud en la 
mayoría, el compromiso y 
responsabilidad que van 
adquiriendo  durante el 
proceso, y el cambio de 
visión con respecto a su  
proyección personal y 
profesional. 
 
Uno  la proyección 
vocacional de los 
estudiantes, en ese 
sentido el proyecto 
personal de los 
estudiantes ha 
cambiado. 
Dos la intensificación 
de todo el proceso  de  
habilidades 
comunicativas ha 
mejorado  bastante.  
 
En las prácticas 
pedagógicas que los 
docentes  están 
influenciando sobre  los 
estudiantes, esas 
practicas deben ser 
transversalidades en 
toda la comunidad 
educativa, y las que 
constantemente 
tenemos que ir como 
potenciando para 
mejorar  y darle a los 
estudiantes  un tipo de 
enseñanza diferente, 
donde  la practica 
pedagógica sea 
herramienta 
fundamental para que el 




6. ¿Qué es 
plan de 
estudios? 











El plan de estudios tiene que ver 
netamente con la organización 
interna  que tenga una institución 
para determinar  las áreas 
obligatorias, aquellas áreas que 
probablemente  puedan ser de 
carácter  importante  en la 
institución, por ejemplo  hay 
colegios  en donde  el plan de 
estudios tiene coberturas en el área 
de artísticas, tiene cobertura  en 
áreas más sociales o humanísticas, 
esa flexibilización que se  da 
depende  de lo que prevea el PEI. 
 
Es un organigrama donde se 
evidencia el PEI del colegio, 
teniendo en cuenta cada uno 
de los temas que se tratan a 
lo largo de los periodos de 
cada asignatura, el plan de 
estudios debe responder a la 
misión y los objetivos del 
PEI. 
El plan de estudios es  
la serie temáticas que 
se van abordar 
durante el corte de 
clases, durante el 
corte académico. 
 
El plan de estudios esta 
enmarcado  dentro del 
currículo, es uno de los 
componentes de este, y  
es el que orienta las 
temáticas que se deben 
tratar en cada una de 
las áreas, que 
conforman la malla 
curricular del colegio. 
165 
 
PREGUNTA D1 D  2 D 3 D  4 D  5 
7. ¿Cómo ha 
cambiado 
su plan de 
estudios? 
A cambiado 180º  
por ser de 






Al organizarse  la semestralización 
se ha debido estructurar por 
completo el plan de estudio y dar 
prioridad a temas y eliminar otros 
que pueden ser muy  importantes 
dentro del proceso formativo pero 
que deben ser  vistos  a grandes 
rasgos o muy rápido. Se bebe 
reorganizar las asignaturas  de tal 
manera que se pueda ver durante 
todo el año el proceso. 
Cuando se hizo la revisión 
del PEI,  se estudio mas  
afondo el modelo  con el que 
trabaja el colegio, que es 
Cognitivo social, entonces 
cuando se plantearon los 
nuevos planes de estudio   
se tuvo mucho mas en 
cuenta, el factor social de los 
estudiantes, rescatar no 
solamente las 
responsabilidades 
académicas sino las 
potencialidades que pueden 
hacer grande a un ser 
humano. 
 
Cuando estaba como  
profesor de filosofía 
pues cambio 
radicalmente por que 
había que enfocarlo 
sobretodo  al trabajo 
de cuerpo de 
conciencia de cuerpo, 
y en  articulación, el 
cambio implico en 
coger toda la parte 
humanística que 
tengo y enfocarla 
hacia la materia que 
oriento que es 




Las temáticas, en 
articulación  se trabajan 
con unas sinergias,  
están enmarcadas 
desde la Universidad 
Pedagógica y que esas 
sinergias deben ser 
transversales con  los 
demás ciclos. ¿Qué son 
las sinergias? Las  
sinergias son  como 
unas temáticas que 
deben ser 
transversalidades en 
cada uno  de las 
materias y que deben 
dar respuesta a unas 

























El núcleo básico tenia todas las 
asignaturas  todo el año lectivo por 
efectos de la semestralización  se 
ve afectado  el número de horas  a 
dictar  en cada semestre, 
disminuyendo representativamente  
en todas las asignaturas. 
 
Cada área se le asigno  la 
orden de realizar los planes 
de estudio  de acuerdo a los 
requerimientos de la 
universidad,  con un formato 
especifico, con los 
elementos que ya nos había 
dado el PEI  que se había 
modificado, se  adecuaron  y 
colocarle lo que hacia falta  
para que estuvieran  acorde 
con el plan de articulación. 
Desde las peticiones 
de la Universidad, y 
en ese sentido pues  
el microdiseño es  el 
que más ha 
cambiado, se 
replanteo un perfil del 
egresado del colegio y 
a partir de eso diseñar 
unos desempeños  y 
unas competencias 
específicos de que 
deben cumplir los 
estudiantes. 
 
Los nuevos  formatos 
(microdiseños) fueron 
para manejar temáticas, 
ejes temáticos y 
competencias,  el 
cambio fue estructural 
sobre  esas 
indicaciones, cuando 
cambio el tema de 
articulación del colegio. 
También  tuvo que 
cambiar en que 
competencias se iba a 
trabajar en cada 
estudiante, según  el 


















adaptación, el de 
brindarles unos 
conocimientos 
que una u otra 
manera les 
brinden  unas 
posibilidades de 
un desarrollo 
más real, desde 
su propia 
dimensionalidad 
como ser como 
de sus 
necesidades 
educativas y de 
conocimientos. 
 
Por la forma de semestralización  
ha disminuido el proceso 
académico en algunas asignaturas, 
pero debe darse una discusión 
profunda del modelo del cognitivo 
social, como el proceso debe darse 
en el torno, y la falta de 
aplicabilidad desde  el ciclo inicial, y 
se debe arreglar  desde ese ciclo y 
así ver resultados  el ciclo V. 
 
De  sexto a noveno  en 
ciencias si  cambio,  hay una 
hora de ambiental semanal 
para  todos los grados, hay 
el primer y segundo bimestre 
destinado a biología, el 
tercero a  química y el cuarto 
a física, eso es una ventaja 
tener los planes de estudio y 
que se puedan ejecutar para 
poder desarrollar esas 
materias que se les van a 
dificultar  un poco en decimo 
y en once. 
 
Se le ha dado  énfasis  
la parte de las 
habilidades 
comunicativas, esa ha 
sido  unas de las 
mayores ganancias, 
los chicos tienen  
habilidades tanto en la 
exposición como en la 
redacción,  se ha 
logrado que los chicos 
tengan  mayor  
enfoque en ese 
sentido. 
 
El beneficio para los 
estudiantes son todas 
esas herramientas que 
se le pueden brindar a 
partir de cada una de 
esas competencias que 
se les intenta trabajar 
en cada una de las 
áreas que maneja la 
articulación, esas 
competencias de la 
mano con unas 
didácticas, yo creo que 
hay es donde está la 
ganancia de los 
estudiantes. Y de los 
profesores es hay 
realmente donde debe 
colocar su punto de 
vista y su punto 
profesional para lograr 
hacer un trabajo acorde 
a las indicaciones que 











Por parte  tanto 
delos studiantes  




es romper el 
paradigma 




se dan en el 
colegio. 
La organización por semestres, ha 
causado  que algunas asignaturas 
estén obligadas a organizarse de 
tal manera que como religión y 
ética causan  una  enseñanza 
superflua o calculo  que se ve en el 
segundo semestre solo alcancen a 
ver un mes  de esta asignatura. 
El problema  es que para 
desarrollar toda la biología 
es muy poquito tiempo dos  
bimestres, pero si es una 
ventaja para física y química,  
son beneficiadas con la 
articulación, me parece 
tenaz la reducción de un solo 
semestre de química y física, 
por que no alcanza a ver 
todos los contenidos,  los 
niños  van a tener muchas 
deficiencias con respecto a 
otros colegios. 
Es enfrentar la 
articulación, son los 
mismos docentes,  
que no muchas veces 
no están de acuerdo 
con el proceso  o no 
tienen fé en este.  
 
La puesta en marcha de 
la misma temática ha 
generado ciertas 
dificultades, los 
cambios de horario, de 
hábitos de los 
estudiantes, de hábitos 
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más haya del fin 
del cartón, de la 
graduación, 
porque ya los 
muchachos  se  
proyectan  más 
allá a un futuro, 
no solo 
universitario sino 
laborar a la 
medida que 
ejerzan desde su 
carrera un oficio 
dentro de la 
sociedad. 
 
Cuando queremos perfeccionar el 
modelo en el ciclo V  hemos estado 
muy tarde; no se arreglan en el 
ciclo V  se dan como proceso 
desde el ciclo I y se van modelando 
de una forma  que cuando llegan a 
grado sexto o grado séptimo ya  
tienes un proceso mental en los 
estudiantes.  Eso toca arreglarlo 
como modelo institucional. 
 El proyecto de articulación 
es un valor agregado para 
los muchachos, se potencia 
el trabajo en un área como la 
pedagogía que lo que 
intenta, es  hacer buenas 
personas que traten de 
ayudar a la comunidad, y se 
ponencia procesos como el 
de  comprensión lector. 
Ha hecho  que baya 
cambiando el 
proceso,  la misma 
dinámica de clase,  
espacio especial  que 
tiene la articulación, el 
Proyecto Integrador 
de Semestre,  que se 
busca que no sea una 
materia más, si no 
que sea un espacio 
de confrontación  en 
que se puedan tomar 
diferentes saberes y 
alimentar el 
conocimiento a partir 
de eso. 
 
Consideró que la 
apropiación por parte 
de los estudiantes, la 
articulación, la 
institución, cada uno de 
los docentes que 
estamos vinculados en 
el proceso, todos estos 
cambios han ayudado a 
que el estudiante 
realmente  tomen  otra 
posición frente a los 
procesos de vida, la 
construcción de vida,  
cuando ya termine su 
grado once,  esas 
herramientas que se les 
ha brindado les van a 
servir en algún 
momento para vida 
independiente de que 
no continúe con la 
licenciatura de 
Educación Física 
,producen el desarrollo 
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curso, jornada y 
sede,  hasta el de 




La proyección profesional de los 
estudiantes de continuar en los 
estudios universitarios.  Si se carece 
de algo desde noveno, Buscar una 
estrategia de un cambio pedagógico  
 
La disminución de chicos en 
ciclo V, resulta que los chicos  
de aquí, son chicos que tienen 
proyectos a muy corto plazo, 
entonces no proyectan a una 
vida profesional, o si la 
proyectan  no están 
convencidos de ello. 
La proyección 
vocacional de los 
chicos, ese es el punto 
fundamental 
Sin duda es la ganancia 
que tienen los 
estudiantes respecto a la 
forma como ellos deben  
apropiar el conocimiento  
y como darlo  a entender  
a partir  de su cuerpo 
ósea,  al estar  
vinculados con la  
licenciatura de Educación 
Física pues lo que uno 
busca es que el elemento 
de trabajo sea el cuerpo, 
entonces es como  se 
cambian  esas rutinas de 
trabajo  y entra el cuerpo 
a hacer un significación 
pertinente en lo que son 
socializacioneslo que es 
demostrar con el cuerpo 
las indicaciones que de 
pronto  se cuestionen 
cada una de las áreas de 
formación, mirar que 
estrategiasn el estudiante 
las apropie para su 
bienestar más 
independiente  que de 
pronto no las vaya a 
utilizar en el área de 
formación de Educación 
Física, que no vaya a 
continuar con la carrera, 
pero sí que esas 
experiencias le sirvan 
para él  desenvolverse 
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13. ¿Cuál sería 
el aporte en 
pro del 
mejoramient
o de la 
articulación
? 
La adecuación de  
las instalaciones, 
de entregar más 
recursos  para 
poder desarrollar 
mejor las tareas 
en algunos 
aspectos como en 
las prácticas. 
 
Enseñar a leer las ciencias, quiere 
decir leamos el entorno, 
comprendámoslo y cuando 
entendamos el problema podemos 
ofrecer soluciones reales;  el acceso 
a las tecnologías como herramienta, 
extraiga la información con un criterio 
básico, analícela y con base en eso  
ofrezca una argumentación diferente 
y enseñar  que es  un soporte  visual  





Uno que las áreas que están 
semestralizadas tengan la 
posibilidad de estar todo el 
año para que los chicos 
alcancen a ver todo el núcleo 
común como tiene que ser. La 
articulación, está  generando   
deserción en el colegio, 
debería implementarse un 
grado 12 para donde ellos 
tuvieran acceso a esa 
articulación, , o dentro del 
colegio pero en horarios 
donde ellos pudieran estar 
porque quieren y no porque 
les  toca, porque acá la 
articulación le toca a todo el 
mundo guste  o no el énfasis 
Seguir creciendo y 
sistematizar la 
información,  dándole 
orden a todo a partir de 
las experiencias que 
hemos tenido  pueden 
enfocar nuevos 
procesos  que pueden 
ayudar a mejorar el 
sistema. 
Desde la posición del 
colegio, esta como 
vincular a toda la 
comunidad, por que las 
personas que están 
entregas en el proceso 
de articulación son pocas 
dentro todo el proceso de 
la institución, y la 
institución es bastante 
grande, creo que falta 
máscoo- esponsabilidad 
desde otra área, para 
que el proceso de 
articulación sea más 
producente para los 
estudiantes. ¿Pero cómo 
podría hacer que la 
comunidad interfiera? dar 
a conocer  la articulación 
fuera de la institución 
aquí en la comunidad 
vean lo que realmente se 
está haciendo dentro de 
la institución, cuales son 
las herramientas, que 
utilizan, cuales son los 
mecanismos que se le 
dan a los estudiantes 
para que mejoren esos 
procesos,  y  pues que 
esto se vea revertido en 
la comunidad,  si lo 
dejamos únicamente 
interno en la institución 
pues el proceso de   
campo de evaluación y 
de seguimiento se queda 
interno y nunca va haber 
ninguna reproducción 
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1. ¿Qué es articulación? 
 
Un programa con la 
Universidad 
Pedagógica, que 
pretende que los chicos  
del colegio salgan un 
nivel más avanzado de 
conocimientos y puedan 
seguir una carrera 
profesional a futuro. 
 
Programa de la 
Secretaria de Educación 
con la Educación 
Superior, donde  formulo 
unos lineamientos para 
hacer convenios ciertas 
universidades,  para  




conocimientos , ciertos 
saberes, que 
posteriormente le 
servirán al estudiante 
para ingresar a las 
carreras en dichas 
universidades. 
 
La articulación es 
la posibilidad que 
tienen los 
estudiantes de 
inicial desde su 
educación básica 
un proceso de 
conexión, como 
su nombre 
mismo lo incida 
de articulación 
con la educación 
superior, gracias  
a ello se les 
facilita  los 





tengan lo opción 




En esta institución 
es una oportunidad 
que han tenido los 
muchachos para 
mejorar su calidad 
de vida y su 
proyecto personal 
Es el proceso que 
vivencian los 
estudiantes de grado 
10 a 11,  y es la 
vinculación de la 
educación superior 
con la educación 
media, es donde los 
muchachos tienen la 
oportunidad de ir 
adelantando unos 
semestres, 
dependiendo de la 
línea que el colegio 
seleccione. 
 
2. ¿Qué es currículo? Es las asignaturas que 
están dispuestas y que 
tienen que ver los 
estudiantes  durante el 
curso. 
 
La selección detallada y 
rigurosa de saberes y de 
conocimientos que un 
estudiante debe tener,  
relacionado con la parte 
pedagógica,  las 
estrategias, los 
desempeños, las 
competencias, que el 
estudiante debe poner en 
práctica para desarrollar 
dichos conocimientos . 
Curriculum son 
todo el conjunto 
de contenidos 
aspectos 
temáticos que se 
ven o se 
desarrollan a lo 
largo del año 
lectivo escolar. 
 
Es el conjunto de 
todos los 
elementos que 
fortalecen el PEI 
 
Es una herramienta 
pedagógica que 
tenemos todas los 
instituciones 
educativas, la cual 
nos permite organizar 
nuestras diferentes 
áreas y saberes para 
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3. ¿Cuál ha sido el proceso de 
cambio del currículo en el 
colegio? 
 Se dio  la organización 
por ciclos, es lo más 
fundamental. 
Si he visto cambios a 
nivel curricular, a nivel 
temático sobre todo en 
otras materias  que 
apoyan ciertos procesos, 
que son materias que 
vienen en la parte de 
articulación, procesos del 
desarrollo tanto en 
comprensión lectora 








de contacto entre 









desarrollo de los 
estudiantes y con 
miras  a la 
licenciatura  en 
Educación Física 
Se han hecho 
reajustes y 
evaluación de la 
pertinencia de la 
misión, de la 
visión, del mismo 
plan de estudios 
que sea pertinente 
a al PEI como tal y 
al proyecto de 
articulación con la 
Universidad 
Pedagógica en 
Educación Física.  
 
Nosotros hemos 
tenido un cambio muy 
interesante teniendo 
en cuenta que  de 
educación básica 
pasamos a educación 
técnica, y eso no lo 
permite la articulación, 
en el caso del colegio 
es en Educación 
Física. Articulados 
con Universidad  
Pedagógica.  
 
4. ¿Cuáles son las 
modificaciones más 
significativas que se han 
presentado en el currículo  








En el currículo se han 
aumentado  horas de 
clase se han 
aumentado asignaturas 
correspondientes a la 
articulación, a las que  
son iguales a las que se 
ven  en la Universidad 




A nivel general pues lo de 
la semestralización  que 
hay unas materias que se 
semestralizaron, e  es un 
proceso que ha ido 
cambiando en  mmm, no 
tanto reducir sino  
acelerar  los procesos de 
cada materia en seis 
meses en  lo que se ve 
en un año. 
 
Tiene que ver 
con el concepto 
de cuerpo, ha 
hecho que 
nosotros veamos 








corporal,  el 




muy  poco tiempo 
de aplicación con 
los muchachos si 
se ha evidenciado 
en ellos una gran  










Para nosotros los Ed 
físicos es un orgullo 
tener el tener esta  
modificación, teniendo 
en cuenta que la 
Educación Física 
siempre ha sido la 
asignatura más 
maltratada, y en 
nuestro colegio como 
el La Luis López de 
Mesa y El Bravo Pez, 
son las tres 
instituciones del 
distrito que le dieron 
la vuelta a esa 





con los mismos 
estudiantes la 
forma como se 








ellos frente a las 
clases 
 
las asignaturas más 
importantes dentro de 
la institución 
5. ¿Cuál ha sido  el impacto 
más significativo con 
relación al currículo en la 
institución, docentes y 
estudiantes?  
A nivel Institucional el 
colegio ha cogido mas 
prestigio y mas nombre. 
A nivel de los 
estudiantes son  
mayores conocimientos 
que los chicos pueden 
adquirir y que pueden 
utilizar a lo largo  o 
transcurso de su vida.  
A nivel de docentes nos 
ha tocado prepararnos 
más, por que hay 
asignaturas que es la 
primera vez que las 
vemos y ha tocado 
estudiar  mucho más.  
 
Institución: se ha podido 
abordar los temas sobre 
pedagogía,  no era un 
tema que estaba en el 
currículo anterior, lo ha 
dado la articulación, al 
hablar de pedagogía 
también se habla de 
comunicación. 
En los docentes: Han 
tenido que ahondar  e 
investigar más del tema, 
por ejemplo  los 
compañeros de 
Educación Física y de 
expresión han tenido que 
cambiar un poco su 
metodología, en cuanto a 
clases teóricas pues es 
como interesante ver  a 
los profes como, 
hablando de teoría, 
leyendo sobre su misma 













horas a la 
semana 
estudiaban, 
ahora  con la 
articulación se 
pasa de una 
figura de 30 
horas a 40 horas 
semanales. 
En los docentes 
repensar las 
asignaturas, 
Se ha presentado 
aceptación, 
rechazo, uno de 
los rechazos es el 
tratar de mediar 
entre ese núcleo 
común y esas 
áreas optativas 
que plantea la Ley 
General,  es difícil 
ceder  el espacio, 
el mismo tiempo, 
como es en 
Educación Física, 
ese imaginario 
social que se tiene 
de la educación 
fisca y del arte, 
entonces eso es  
recreación, eso es 
costura, eso es 
para el tiempo 
libre, entonces ha 
sido difícil de que 
Estudiantes: dentro de 
la articulación no 
pretendemos, ni 
busca la institución  
de que todos los 
estudiantes, un 
promedio de 120 
estudiantes en grado 
11º elijan la carrera 
profesional por el lado 
de la docencia, lo que 
se pretende es que 
ellos vean la 
Educación Física 
como un estilo de vida 
que le permita 
cambiar todos hábitos 
que tienen nuestros 
muchachos en el 
entorno en el cual se 
desenvuelve. 
Docentes: es buscar 




eso es positivo. 
En los estudiante: Estos 
se han concientizado  
que es posible estudiar  
en la universidad, que 
hay que tomar el ritmo de  
estudiar, que es 
necesario tengan el  
hábito de la lectura y  
piensan estudiar 
Educación Física no es 
solo ir a correr, es 
interesante que ellos 
vean  que hay que 
investigar, que hay que 
leer, que hay que 









en equipo eso ha 
sido bien 
significativo y en 




pienso que tiene 
aspectos 
favorables y  
aspectos que 
deben mejorarse, 










contenidos  tan 
densos durante 









entender  si  soy 
profesora de un 
área de ciencia 
científica, 
matemáticas, 
física, química ,u 
otros, el cuerpo no 
tiene nada que ver, 
entonces hay que  
cambiar eso pues 
claro yo entro a 
chocar yo no 
acepto que el 
cuerpo es una 
máquina, es una 
polea, una palanca 
sino que la 
máquina, la polea 
y la palanca es 
otra cosa,  es una 
máquina. 
 
articulación que tiene 
la asignatura, darles a 
entender a los 
compañeros que 
Educación Física no 
es solo sudor y 
músculos, sino que 
también tiene una 
colaboración 
significativa muy 
importante tanto a 
nivel de la parte 
cognitiva, como en l 
parte social, en la 
parte afectiva. 
Institución: es el 
reconocimiento de un 
paso pedagógico que 
dio el colegio hace 
tres años en el 2009, 
frente a la localidad 
teniendo en cuenta 
que es uno de los dos 
colegios de la 
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6. ¿Qué es plan de estudios? Es lo que está asignado 
por cada grado, para 
cada asignatura, para 
cada  nivel.  
 
Plan de estudios es 
efectivamente esa parte 
del currículo que tiene 
que ver con las temáticas 
específicas  de cada uno 
de los periodos 
relacionadas con las 
competencias que se 
tienen que desarrollar 
pero orientadas a unos 
ejes temáticos. 
 
El plan de 
estudios es el 
conjunto de las 
asignaturas que 
los estudiantes 
deben ver  y 
aprobar durante 
un año lectivo, 
para que sean 
promovidos al 
siguiente grado, 
o en el caso de 
once o  ciclo V al 





que es el conjunto 
de todas las áreas 
y asignaturas, y 
como estas se van 
a llevar a acabo en 
los estudiantes 
para que haya una 
repercusión, como 
se plantea, como 
se van evaluar, de 
qué manera, cuál 
es la didáctica  que 
se va a emplear, el 
modelo 
pedagógico que se 
a implementar. 
Es una herramienta 
que nos permite 
revisar a diario la 
labor pedagógica que 
se realiza acá con los 
estudiantes 
7. ¿Cómo ha cambiado su 
plan de estudios? 
Sobre todo en decimo y 
en once por la 
articulación, ya no se 
llama Educación Física 
sino que tiene los 
nombres característicos  
y respectivos que 




Con la articulación, lo 
fusionaron, eso está bien 
en aras con la 
interdisciplinaridad, es 
interesante que áreas del 
conocimiento se unan, el 
área de humanidades se 









como dejar un 




empezar ha  
hablar con los 
estudiantes por 
ejemplo tenemos 
una materia que 
se llama 
comunicación, 
lenguaje y poder, 
es bien 
interesante ver 
Mi área es 
deseducación 
artística y 
enfatizada en la 
danza y teatro, al 
haber esta nueva 
implementación  
de trabajo de 
articulación en 
Educación Física, 
entonces eso hizo 
que toda mi 
asignatura fuera  
restructurada, 
donde ya la 
prioridad ya no era 
la danza , ni el 
teatro, si no como 
la danza a servido 
de apoyo para 
llegar a esa 
asignatura  de 
El plan de estudios de 
nosotros era muy 
práctico, era más de 
actividades  y ahora 
es  la planeación con 
un aserie de 
asignaturas que son 
requisitos de los 
estudiantes, y hay que 









poder  con las 
demás personas 
y el acto 
pedagógico 
como tal es una 
relación de 
poder. 
articulación que se 
llama experiencia 
corporal, ese taller 
de experiencia 
corporal, eso ha 
hecho que yo 
tenga que 
replantear, de 
buscar, que crear 
nuevas estrategias 
.  Ha sido muy 
difícil el cambio, y 
si  no porque sea 
difícil sino porque 
uno como que uno 
se acomoda a 
unas condiciones y 
donde uno se 
siente cómodo 
como que hay se 
está,  pero cuando 
ya le quitan esa 
comodidad le 
cambian el 
pedestal, uno tiene 
que empezar 
buscar, empezar a 
replantear mirar 
que ha cometido 
errores, reconocer 
que ha cometido 
errores  y empezar 







8. ¿Cuáles han sido los 
procesos de cambio en su 
plan de estudios? 
Los micro diseños, la 
organización más 
elaborada, mejor 
realizada y más 
significativa. 
 
Se ha tratado de dialogar 
el  área de articulación, 
por lo cual a mejorado  el 
proceso de lectura, 
comprensión y análisis, 
han ido de la mano, pero 
falta espacio para 
mejorar el proceso de 
enseñanza de  la 
metodología de la 
investigación desde años 
anteriores. 
Ha sido un 
proceso 
constante, arduo  
que comienza 
con el pilotaje, el 
diseño y el 
montaje, de lo 
que es la 
articulación y de 
lo que los 
estudiantes 
deben ver en 
articulación, para 
así comenzar a 
inundar  o 
empapar a los 
demás ciclos a 
toda la demás 
asignaturas, 
tanto que se 
propone un perfil 






a la articulación 
desde el ciclo 
primero, desde la 
formación inicial, 
hay puntos en 
los que se 
entiende mejor y 
hay otros puntos 
en los que de 




Por la condición de 
mi asignatura ha 
sido muy 
agradable, porque 
no se trata, es una 
asignatura donde 
no se trata de 
mirar  lo 
conceptual sino 




pero en  mi vida 
como funcionan 
esas teorías, 
entonces no es 
suficiente con ver 






conceptos en mi 
vida han tenido  
repercusión y es 
mi vida, en mi 




una habilidad para 
desarrollar una serie 
de actividades físicas 
y la dificultad de 
nosotros es buscar 
una intensión a esa 
actividad física y 
orientarla, nos ha 
servido a los 
compañeros estamos 
en la articulación, 
para reorientar  y 
saber qué es lo que 
estamos haciendo 
verdaderamente con 









darse desde el 
ciclo uno, la 
practica 
obviamente tarda 
un poco más. 
9. ¿Qué beneficios ha 
encontrado en el cambio del 
plan de estudios? 
Mayor desarrollo del 
docente, mayor 
desarrollo de los chicos, 
mayores conocimientos  
y ver la Educación 
Física desde otro punto 
de vista, y cambiar el 
concepto  de Educación 
Física en los docentes y 
en los estudiantes. 
. 
 
Que los estudiantes vean 
que el conocimiento  es 
más amplio de lo que 
ellos normalmente 
conocen, que hay otras 
materias, que hay otros 
discursos que se pueden 
analizar  como  
pedagógico, como 
comunicativos, como el 
corporal, como un 
discurso sobre el manejo 
del cuerpo. 
La actualización  
de los docentes, 
nosotros 
debemos 

















veces tal vez lo 
que el chico 
necesita es la 
herramienta y 
luego el 
concepto él lo 
puede manejar 
de una forma 
Ha permitido la 
amplitud del 
conocimiento con 
respecto al área de 
las disciplinas, el 
intercambio y 
acuerdos 
generales de los 
diferentes 
docentes con 
respecto al mismo 





para un equilibrio 
del currículo y 
dirección al PEI de 
la institución. 
 
Los beneficios a parte 
del bien agregado 
hacia  los estudiantes, 
de parte de los 
educadores de 
Educación física es, 
nos ha obligado a 
leer, nos ha obligado 
a replantear 
actividades que 
teníamos de años 
bien lejanos y nos 
sirve actualmente 
para poder mejorar 






10. ¿Cuáles son las dificultades 
que se han  presentado 
ante el cambio del plan de 
estudios? 
Yo creo que la mayor 
dificultad son los 
espacios  y los recursos 
para poder desarrollar 
estos cambios 
Creo que se ha 
descuidado, algunas 
cuestiones básicas  que 
necesitan los estudiantes  
en otras áreas, por 
ejemplo semestralizar 
que es reducir a la mitad 
conocimientos 
fundamentales, como 
física, química y 
humanidades, , entonces 
de pronto por  
empezarlos a empujar,   
a correr de pronto los 
estamos  dejando cojos 














los saberes que 
muchas veces 
puede ser difícil 
de manejar o de 
interpretar, o de 
entender, 
desafortunadame






pueden o no 
favorecer el 





reduce aún más 







La disposición del 
tiempo para los 
docentes pueda  
organizar todo  el 
plan  de estudios 
desde Ciclo I hasta 
Ciclo V, porque 
requiere del aporte 
de cada uno de los 






pertinentes para  
apuntar  la misión 
y visión del  PEI. 
 
Indudablemente el 
cambio es el mismo 
docente, el querer ver 
la misma Educación 
Física desde un punto 
de vista científico, 
pedagógico, es un 
cambio bastante 
fuerte, nosotros 
siempre miramos la 
Educación Física 
solamente desde la 
parte didáctica y nos  
quedamos hay, 
trascender  es bien 
complicado porque es 
una resistencia del 
mismo docente frente 





11. ¿Cuál ha  sido el impacto 
que ha visto  con relación al 
cambio de la 
implementación de la 
articulación? 
 
Ha tenido buena 
aceptación por parte de 
los padres de familia, 
pues es un valor 
agregado que tienen 
sus hijos, los chicos se 
han dado cuenta que al 
tratar o al transmitir 
información con otros 
estudiantes con otros 
colegios que no están 
articulados o que no 
tenga la técnica que 
nosotros tenemos, ellos 
sobresalen y pueden 
establecer  y pueden 
mantener  unas 
conversaciones mucho 
más técnicas que un 




Que el estudiante vea la 
posibilidad más cercana 
de estudiar  a una 
universidad,  digamos 
que en nuestro contexto 
no es tan fácil, es como 
se conciencien de eso, 
de presentarse a una 
universidad,  de tener  el 





no tenían una 
opción o que no 
habían 
proyectado su 
vida profesional  
o su formación 
en la educación 
superior  ahora 
por lo menos la 
piensan, si, de 
pronto lo que se 













movimiento en el 
ser humano y en 
su entorno. La 
transformación a 
partir de estas 
disciplinas 





actitudinal  de los 




nosotros no hemos 
tenido un impacto tan 
fuerte, que uno diga, 
mire a raíz de la 
articulación hemos 
logrado esto, aquello 
u lo otro, en 
implementaciones, los  
cambios se han dado 
más en el que hacer 
pedagógico desde el 
punto de vista de las 
otras asignaturas 
hacia la Educación 
Física, no se ha 
logrado el 100% pero 
si hay unas 
asignaturas que le 
están prestando 
atención a articularse 
con la Educación 
Física y todavía nos 
falta mucho camino 
por recorrer. 
12. ¿Cuáles serían  los 
aspectos más significativos 
en el proyecto de 
articulación? 
La proyección de los 
estuantes a ingresar o 





El aporte sería mucho 
más interesante, 
impactaría  mucho más 
en la comunidad  si 
desde el  grado octavo, 
incluso sexto y séptimo,  
se implanta lo del saber , 
qué es investigación,  
qué es un objetivo,  que 
es toda una metodología  
en un proceso de 
investigación, porque 
ellos de pronto están 
acostumbrados un ritmo 
hasta noveno, y  en 
Las practicas 
pedagógicas, yo 
siento  que para 
las necesidades 
actuales del aula 
contemporáneas 
por lo menos en  
Colombia, 
deberíamos 
todos  tener su 
practicante,  no 
solo de aula por 
descargar trabajo  
pues uno puede 
pensar llenemos 
Del año pasado 
van doce 
promociones y de 
las doce 
promociones me 
atrevo a decir que 
la del año pasado 
ha sido la de más 
proyección, en que 
sentido, en que 
uno siempre se 
encuentra a los 
chicos y les puede 
preguntar  ¿qué 
está haciendo?  
Indudablemente la 
Educación Física no 
vista como actividad, 
sino como una 
actividad diaria, toda 
acción tiene algo de 
Educación Física y no 
es solamente en el 
momento  el ser 
humano sale a 
practicar un deporte a 
eso es lo que le 
llamamos Educación 
Física un concepto 
bien ambiguo y 
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decimo como que  
impacto es muy fuerte, 
entonces deberíamos  
como empezar  exigirles 
así a ese ritmo  desde 
más pequeños. 
 















para que ellos  
sepan  si sirven o 




también  un poco 
más el rol del 
profesor. 
Dicen- yo estoy 
estudiando, yo me 
presente, ya estoy 
en primer 




en cambio en las  
anteriores ¿qué 
esta haciendo? Yo 
me case, yo tengo 
hijos, no estoy 
haciendo nada 
entonces si ha 
servido, si se ven 
los resultados, 





pero la mayoría 
dicen a mi me 




más allá que la 
práctica de un 
deporte, el hecho de 
solo sentarse, de 
prestar atención, que 
realizar una serie de 
actividades lúdicas en 
transición, le lleva a 
desarrollar su parte 
cognitiva, de hábitos 
alimenticios, todo esto 
nos lleva a ampliar 
nuestro concepto de 
Educación Física 
13. ¿Cuáles serían las 
sugerencias en pro del 
mejoramiento de la 
articulación? 
Yo pongo como 
sugerencia que todos 
nos pongamos la 
camiseta y saquemos la 
articulación porque es 
un programa bandera, 
es un programa bien 
establecido, un 
programa bien 
organizado, que ajusta, 
que sirve y que se ha 
visto los frutos en los 
chicos, fruto de ello, 
varios o muchos de los 
Es fundamental que se 
pueda dar la posibilidad 
de que haya otra opción 











digamos que si 
apuntamos hacia 
allá  y la segunda 
sugerencia tiene 
que ver con la 
semestralización 
de las 
Es un cambio de 
mentalidad total de 
los docentes y de 
misma sociedad, 
los mismos 
estudiantes que a 
pesar de que ellos 
ven que ha 
generado  cambio , 
entonces ellos 




Nosotros lo vemos 
desde el punto de 
vista, de que no el 
estudiante del colegio 
El Porvenir va a salir a 
hacer única y 
exclusivamente 
docente en Educación 
Física, sino que 
aparte de que no le 
gusta esa profesión 
como tal, él sale con 
unas bases para tener 
conciencia de sí 
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chicos del año pasado 
ya están estudiando 
carreras, o no la misma 
o afines en las 
universidades  y eso ha 
incrementado el ingreso 
de los estudiantes a la 
educación superior. 
asignaturas es 
más fácil un 
proceso a lo 
largo del año de 
pronto con una 
intensidad 
horaria menor y 
no una 
condensación en 
un solo semestre 
para un conjunto 
de temáticas que 
son abordadas 
muchas veces de 
afán y a la ligera. 
ingles, en 
cualquiera de las 
humanidades en 




articulación en otra 
cosa,   que les 
sirva para la vida, 
entonces es 
porque ya a 
influenciado  el 
imaginario social 
de que la 
Educación Física 
es costura, eso es 
solamente como 
para los partidos y 
no para la vida, 
para la formación 
de la vida, del 
cuerpo, cuando yo 
formo mi vida y mi 
cuerpo  yo me 
desempeño en 
cualquier otra cosa 
con más habilidad. 
 
mismo y no de vivir de 
los modelos 
tradicionales que nos 
suministra la 
televisión, la 











Anexo D. Transcripción de entrevista a docentes 
 
 
DOCENTE Nº 1. 
 
Investigador (I):   ¿Qué cargo tiene en el colegio? 
 
 Docente 1 (D1):   Soy profesor de articulación. Humanística. Fredy. 
 
 I: ¿Qué es la articulación? 
 
D1: La articulación es un proceso por el cual se a intentado dar unificada a los 
diferentes partes de la formación del individuo, intentamos que la educación desde 
el grado cero hasta el final de la carrera universitaria tenga una  continuidad. 
 
 
I: ¿Qué es currículo? 
 
D1: El currículo es es planeación tanto a nivel de materias, de saberes como de 
actividades que se hace para poder eeee inducir en el estudiante o en el individuo 
la construcción del conocimiento uniforme. 
 
I: ¿Cuál ha sido el proceso de cambio del currículo en el colegio? 
 
D1: Se le dado o se le ha señalado a partir de unas sinergias unos ejes 
transversales que lo ha vuelto mas uniforme, lo ha coaccionado. 
 
I: ¿Cuáles son las modificaciones más significativas que se han presentado en el 
currículo del colegio? 
 
D1: Pues que casi todo el currículo desde diferentes asignaturas y saberes esta 
girando en torno al cuerpo, no como un objeto sino como un centro del saber y del 
conocimiento. 
 
I: ¿Cuál ha sido el impacto más significativo con realicen al currículo en la 
institución, docentes y estudiantes? 
 
D1: El colegio como como institución el impacto significativo es que se da una 
nueva dimensión al proyecto del colegio, al PEI, al misión, a la visión a todo 
aquello que le da la identidad al colegio; a la institución como docente una 
dimensionalidad de su que hacer , por ejemplo enfocados hacia la reconstrucción 
del individuo desde su cuerpo y desde su ser como del individuo; y en los 
estudiantes he sido un poco más profundo en  la medida que se les ha inducido a 
que tomen conciencia de su propia realidad desde su cuerpo, desde su cuerpo 
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como aquello les permite socializar y entrar en contacto o interacción con los 
demás. 
 
I: ¿Qué es el plan de estudios? 
 
D1: El plan de estudios como el currículo es aquello  que recoge, que uniforma 
todos los conocimientos que esperamos que el estudiante desarrolle o adquiera, 
para poder desarrollar sus capacidades. 
 
I: ¿Cómo ha cambiado su plan de estudios? 
 
D1: Mmmmm ha sido casi el 180º, por que como yo soy profesor de filosofía el 
plan de estudios que me ha tocado asimilar o construir actualmente va enfocado 
más hacia la parte antropomórfica y hacia la parte de la corporeidad. 
 
I: ¿Cuáles han sido los procesos  de cambio en su plan de estudios? 
 
D1: Mi plan de estudios se ha transformado debido a que los énfasis de las 
asignaturas es distinto a mi profesión o al de mi especialidad, en ese sentido me 
han otorgado al principio las temáticas básicas que iba a enseñar y desde hay he 
ido construyendo y actualizando el programa de acuerdo a las necesidades tanto 
de los estudiantes como de la misma universidad. 
 
I: ¿Qué beneficios ha encontrado en el cambio del plan de estudios? 
 
D1: Pues la adaptación a las necesidades de los estudiantes y desde esa 
adaptación, el de brindarles unos conocimientos que una u otra manera les 
brinden unas posibilidades de un desarrollo más real, desde su propia 
dimensionalidad como ser como de sus necesidades educativas y de 
conocimientos. 
 
I: ¿Cuáles son las dificultades que se han presentado ante el cambio del plan de 
estudios? 
 
D1: Las dificultades han sido de parte tanto de los estudiantes como en algún 
momento de algunos docentes, porque es romper el paradigma propio de los 
conocimientos que tradicionalmente se dan en el colegio. 
 
I: ¿Cuál ha sido el impacto que ha visto con relación al cambio de la 
implementación de la articulación? 
 
D1: Pues la proyección de los estudiantes más haya del fin del cartón, de la 
graduación, porque ya los muchachos se proyectan más allá a un futuro, no solo 
universitario sino laborar a la medida que ejerzan desde su carrera un oficio dentro 





I: ¿Cuáles serían los aspectos más significativos en el proyecto de articulación? 
 
D1: Significativos, eeeeee la integración de los estudiantes intentando romper 
todos los limitantes desde curso, jornada y sede, hasta el de generar en los 
estudiante una nueva visión. 
 
I: ¿Cuáles  serían las sugerencias en pro del mejoramiento de la articulación? 
 
D1: Mmm las sugerencias irían más hacia la parte de la adecuación de las 
instalaciones, de entregar más recursos para poder desarrollar mejor las tareas en 
algunos aspectos como en las prácticas. 
 
 
DOCENTE Nº 2 
 
I: ¿Qué cargo tiene en el colegio? 
 
D2: Pedro Ramírez, Profesor de química y biología en ciclo V 
 
I: ¿Qué es la articulación? 
 
D2: Si es en el contexto del colegio, es un espacio que busca acercar  a los 
jóvenes del ciclo V, a un proyecto que extienda su vida académica en la 
universidad, específicamente hablando con la Universidad Pedagógica Nacional. 
 
I: ¿Qué  es currículo? 
 
D2: Es una adecuación que se hace en cada institución a partir del estándar y a 
partir los direccionamientos que hace la ley del Ministerio de Educación, en 
especial a parir del decreto reglamentario el 1850 y desde la ley 115, que provee 
ciertas áreas, la distribución de horas en una jornada y la cobertura  que deben 
tener eso a partir de todo lo que se llaman lineamientos. 
 
El currículo tiende a manejarse como toda la estrategia académica que permita 
desarrollar procesos, que permita desarrollar ciertas competencias en los jóvenes, 
esta establecida por áreas y por ciertos desempeños o logros que se deben 









I: ¿Cuál ha sido el proceso de cambio en el currículo en el colegio? 
 
D2: Se ha visto afectado, el currículo se ha afectado sobre todo en el ciclo V, 
donde tuvimos que hacer una semestralización, y eso provoco por ejemplo que 
áreas como la química, eeeee se vieran reducidas en su intensidad, no quieres 
decir  con eso que la cantidad de tiempo sea equivalente a la posibilidad 
académica. Pero si tiene que ver con el proceso de los estudiantes. 
  
I: ¿Cuáles son las modificaciones más significativas que se han presentado en el 
currículo del colegio? 
 
D2: ¿Ha mejorado o ha empeorado? – yo pensaría que le proceso de los jóvenes 
a ganado  en ciertos aspectos, pero como aaaaaaaaaa, aspectos como la 
comprensión lectora, aspectos como la posibilidad de utilizar estrategias 
eeeeeeeeee de síntesis de textos, como: mapas conceptuales, cuadros sinópticos, 
la posibilidad de redactar un párrafo con siento sentido lógico, eeeeee la 
posibilidad de extraer eeeee ideas principales de un texto, laaa de alguna manera 
la interpretación de los problemas y el análisis que requiere la química pueden 
verse en ganancia, pero aun así cuando tenemos evaluadores externos como 
ICFES, pruebas saber y Universidad Nacional, que piden conceptos y contenidos 
muy fundamentales  de la química o del área de las ciencias, pues en ese sentido 
se ven afectados, por que  la disminución en el tiempo no permite abarcar gran 
cantidad de contenidos en esa forma. 
 
I: ¿Cuál ha sido el impacto más significativo con relación  al currículo en la 
institución, docentes y estudiantes? 
 
D2: En la institución es la reorganización en la semestralización del núcleo básico. 
Produciendo un vació en procesos conceptuales en algunas asignaturas por el 
limité de horas académicas para su  buen proceso y el momento que debe dar su 
instrucción académica, es decir, si se realiza en primer semestre o en segundo 
semestre. 
 
En los docentes la organización y puesta de su asignatura en un límite de para 
ofrecer los conocimientos básicos con el fin de cumplir con los requerimientos para 
un examen ICFES. En los alumnos el mejoramiento en la preparación en el 
análisis  conceptual de lectura y el proceso de escritura lógica y con sentido.  
 
I: ¿Qué es el plan de estudios? 
 
D2: El plan de estudios tiene que ver netamente con la organización interna que 
tenga una institución para determinar después de las áreas obligatorias, aquellas 
áreas que probablemente puedan ser de carácter importante en la institución, por 
ejemplo hay colegios en donde el plan de estudios tiene coberturas en el área de 
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artísticas, tiene cobertura  en áreas más sociales o humanísticas, esa 
flexibilización que se da depende de lo que prevea el PEI.  
 
I: ¿Cómo ha cambiado su plan de estudios?  
 
D2: Al organizarse la semestralización se ha debido estructurar por completo el 
plan de estudio y dar prioridad a temas y eliminar otros que pueden ser muy 
importantes dentro del proceso formativo pero que deben ser vistos a grandes 
rasgos o muy rápido. Se bebe reorganizar las asignaturas de tal manera que se 
pueda ver durante todo el año el proceso. 
 
I: ¿Cuáles han sido los procesos de cambio en su plan de estudios? 
 
D2: El núcleo básico tenía todas las asignaturas todo el año lectivo para efectos 
de la semestralización se ve afectado el número de horas a dictar en cada 
semestre, disminuyendo representativamente  en todas las asignaturas. 
 
I: ¿Qué beneficios ha encontrado en el cambio del plan de estudios? 
 
D2: Por la forma de semestralización ha disminuido el proceso académico en 
algunas asignaturas, pero debe darse una discusión profunda del modelo del 
cognitivo social, como el proceso debe darse en el torno, y la falta de aplicabilidad 
desde el ciclo inicial, y se debe arreglar desde ese ciclo y así ver resultados el 
ciclo V. 
 
I: ¿Cuáles son las dificultades que se han presentado ante el cambio del plan de 
estudios? 
 
D2: La organización por semestres, ha causado que algunas asignaturas estén 
obligadas a organizarse de tal manera que como religión y ética cusan una 
enseñanza superflua o calculo  que se ve en el segundo semestre solo alcancen a 
ver un mes de esta asignatura, en el ciclo V el grado once tuvo solamente un mes 
de calculo, no quiere decir que la matemática se valla a desarrollar en el grado 
once, sino que sea un complemento de todo lo que se ha hecho en todos los años 
anteriores, pero si hubiese sido fundamental tener todo un año desde enero hasta 
diciembre o de enero hasta agosto haciendo un repaso, una intensidad o una 
profundización en matemáticas, entonces no solo los procesos lógico matemáticos 
se ven afectados en química sino se ve afectado todo el proceso de la básica. 
 
I: ¿Cuál ha sido el impacto que ha visto con relación al cambio de la 
implementación de la articulación? 
 
D2: El discurso pedagógico esta perdido, pero se han dado una discusión 
profunda con referencia al modelo cognitivo social, eso viene enmarcado en 
grandes pensadores, de como el entorno y como el proceso se debe dar en el 
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entorno, y eso hace a la vez que el desconocimiento y la faltas de aplicabilidad de 
un modelo, de unas herramientas y de unas estrategias no se den en un conjunto 
desde ciclo uno al ciclo V. Cuando queremos perfeccionar el modelo en el ciclo V 
hemos estado muy tarde; no se arreglan en el ciclo V se dan como proceso desde 
el ciclo1 y se van modelando de una forma que cuando llegan a grado sexto o 
grado séptimo ya tienes un proceso mental en los estudiantes. Eso toca reglarlo 
como modelo institucional, no lo vas a lograr en el grado 10º y 11º y menos 
semestralizado. 
 
I: ¿Cuáles serían los aspectos más significativos en el proyecto de articulación? 
 
D2: La proyección profesional de los estudiantes de continuar en los estudios 
universitarios. Si se carece de algo desde noveno, Buscar una estrategia de un 
cambio pedagógico  
 
I: ¿Cuáles serían las sugerencias en pro del mejoramiento de la articulación? 
 
D2: Enseñar a leer la ciencias, es una de las herramientas que plantea el nivel 
nacional, enseñar a leer las ciencias no quiere le damos textos de ciencias, quiere 
decir leamos el entorno, comprendámoslo y cuando entendamos el problema 
podemos ofrecer soluciones reales.  
 
eeeee el acceso a las tecnologías como herramienta, cuando un joven sale a 
investigar en internet, no quiere decir copie la primera información que aparece y 
péguela, sino extraiga la información con un criterio básico, analícela y con base 
en eso ofrezca una argumentación diferente. 
 
Nuestros jóvenes no saben hacer una síntesis de texto. No le hemos enseñado a 
leer, escribir, no le hemos enseñado a hablar, no les hemos enseñado argumentar 
de forma oral y escrita, no le hemos enseñado a utilizar herramientas todas las 
necesarias según las necesidades Debemos enseñar que es un soporte visual 
para que usted pueda dar un discurso argumentado. 
 
DOCENTE Nº 3 
 
 
I: ¿Qué cargo tiene en el colegio? 
 
D3: Aura Ordoñez, Ciencias Naturales y medio ambiente, 6 y 9 
 
I: ¿Qué es la articulación? 
 
D3: Es el proceso en el que el colegio esta trabajando para que los chicos dentro 
su bachillerato, e realicen una especialización en una área especifica en este caso 
en Educación Física, pero tiende que los chicos cuando terminen la universidad 
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terminen como licenciados en Educación Física, entonces el colegio se metió en 
este proceso con la universidad Pedagógica, los chicos en este momento tienen 
ya que venir en jornada contraria a tomar las materias del modulo de articulación y 
ellos salen como bachiller en Técnicos En gestión de Proyectos Culturales en la 
Universidad Pedagógica que es con la que se esta realizando la  articulación, ellos 
se pueden presentar y si pasan los procesos de admisión, entonces ellos quedan 
matriculados en tercer semestre, entonces pues digamos que es un beneficio para 
los que desean seguir en el proceso de la pedagogía en Educación Física. 
 
I: ¿Qué es currículo? 
 
D3: Es el conjunto de todos los elementos que hacen parte de la vida institucional 
de un colegio, entonces incluye toda la parte administrativa que maneja el colegio, 
incluye toda la labor docente, e incluye dentro de ellos las eee los planes de 
estudio, aquí en el colegio se llaman micro diseños, eeeeee toda la gestión de 
parte del rector, los coordinadores, todas la actividades que tienen que ver con el 
funcionamiento del colegio incluida la Pedagógica por supuesto. 
 
I: ¿Cuál ha sido el proceso de cambio en el currículo en el colegio? 
 
D3: Cuando se empezó a hacer la articulación, primero se empezó con capacitar a 
los profes del ciclo V, el grado 10º y 11º con la Pedagógica, eran unas mmmm 
unos cursos, podríamos decirse, que se hacían cada mes cada dos meses a los 
profes del ciclo V nada más, luego en las jornadas institucionales entonces se 
trataba lo mismo que se trato con los profes de una manera mas resumida a nivel 
general con todos los docentes en las jornadas pedagógicas; una vez ya estaba 
esa parte de traer la articulación al colegio, de estar preparando ya proyectos en 
que se iban a trabajar, entonces se empezaron a diseñar ,a cambiar todos lo 
microdiseños y los planes de estudios de las áreas, teniendo en cuenta el proceso 
de articulación. El PEI se modifico teniendo también el proceso de articulación, 
pues por que también los chicos van a cambiar de titulación, y cuando ya esta 
implementado el proyecto empezó a ejecutarse, la ejecución ya va a completar 
dos años y va a completar tres años por que el año pasado fueron los primeros 
chicos ya salió titulados como Técnicos en Gestión de Proyectos Culturales. Para 
esta implementación se requirieron docentes nuevos, que son los que están 





I: ¿Cuáles son las modificaciones más significativas que se han presentado en el 
currículo del colegio? 
 
D3: Realmente son las mas considerables son las de ciclo V, básicamente en el 
plan de estudios, en el plan de estudios de algunas asignaturas que antes se veía 
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todo el año ahora se ven un semestre en año, es el caso de filosofía, es el caso de 
química, de trigonometría, de calculo, de física, de español e ingles esta todo el 
año, entonces esas materias al principio cuando se empezó a implementar el 
proyecto, se supone que se reducía un semestre y la carga de esas asignaturas, 
entonces aumentaban las horas pero realmente no se siente el aumento, no se ha 
aumentado se tienen las mismas horas de octavo y noveno por lo menos en 
ciencias. 
 
I: ¿Cuál ha sido el impacto más significativo con relación al currículo en la 
institución, docentes y estudiantes? 
 
En la institución: El compromiso, el proceso de capacitación y el seguimiento que 
se hace durante el año. En los docentes: Los docentes de articulación y los de 
Ciclo V, el compromiso y el interés por el programa, su dedicación en la 
preparación de clases y crear nuevas estrategias para mejorar el conocimiento en 
los chicos. En los estudiantes: El cambio de actitud en la mayoría, el compromiso 
y responsabilidad que van adquiriendo durante el proceso, y el cambio de visión 
con respecto a su proyección personal y profesional. 
 
I: ¿Qué es el plan de estudios? 
 
D3: Digamos un organigrama donde se evidencia el PEI del colegio, teniendo en 
cuenta cada uno de los temas que se tratan a lo largo de los periodos de cada 
asignatura, el plan de estudios debe responder a la misión y los objetivos del PEI. 
 
I: ¿Cómo ha cambiado su plan de estudios? 
 
D3: Cuando se hizo la revisión del PEI, se primero se estudió más afondo el 
modelo con el que trabaja el colegio, que es Cognitivo social, entonces cuando se 
plantearon los nuevos planes de estudio se tuvo mucho mas en cuenta, el factor 
social de los estudiantes, rescatar no solo mente las responsabilidades 
académicas sino las potencialidades que pueden hacer grande a un ser humano. 
 
I: ¿Cuáles han sido los procesos de cambio en su plan de estudios? 
 
D3: Los procesos que se hicieron fueron simplemente fue que a cada área se le 
asigno eeee pues se se le dio la orden de realizar los planes de que cambiarlos de 
acuerdo a los requerimientos de la universidad, con un eeee con un formato 
especifico ee pues con todos los elementos que ya nos había dado el PEI que se 
había modificado, y que lo habíamos modificado entre todos, entonces pues 
simplemente se hicieron, pues ya se habían trabajado unos planes de estudio en 
una antigua coordinación, entonces lo que se hicieron fue adecuarse y colocarle lo 
que hacia falta para que estuvieran acorde con el plan de articulación. 
 
I: ¿Qué beneficios ha encontrado en el cambio del plan de estudios? 
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D3: Pues, de sexto a noveno nosotros en ciencias si hicimos un cambio, es que, 
metimos, hay una hora de ambiental semanal para todos los grados, hay el primer 
y segundo bimestre destinado a biología, el tercero a química y el cuarto a física, 
eso es una ventaja tener los planes de estudio y que se puedan ejecutar por que 
los chicos van a tener elementos conceptuales para poder desarrollar esas 
materias que se les van a dificultar un poco en decimo y en once. 
 
I: ¿Cuáles son las dificultades que se han presentado ante el cambio del plan de 
estudios? 
 
D3: Mmm el problema es que para desarrollar toda la biología es muy poquito 
tiempo dos bimestres, podría ser, pero si es una ventaja para física y química, que 
son las áreas mas mmm menos beneficiadas con la articulación, me parece tenaz 
la reducción de un solo semestre de química y física eee en ciclo V, por que más 
que uno corra y por más que uno trabaje, uno no alcanza a ver todos los 
contenidos, y entonces  cuando los niños van a presentar al examen del ICFES, 
van a tener muchas deficiencias con respecto a otros colegios que si tienen 
anualizado química y física, y me parece que es eso ha sido un y académicamente 
hacia el futuro se va evidenciar, por lo menos en nuestra área. 
 
I: ¿Cuál ha sido el impacto que ha visto con relación al cambio de la 
implementación de la articulación?  
 
D3: La disminución de chicos en ciclo V, resulta que los chicos de aquí, son chicos 
que tienen proyectos a muy corto plazo, entonces no proyectan a una vida 
profesional, o si la proyectan no están convencidos de ello. Entonces para ellos el 
cambio de haber aumentado su carga académica ha sido tanto que hay algunos 
han decidido simplemente retirarse por que no quieren articular, entonces este año 
por lo menos en once los grupos están de ha 30 personas cuando deberían de 
estar de ha 45, y en decimo ya los grupos están de ha 30, o sea que el año 
entrante no se pueden recibir estudiantes nuevos porque ya no estarían 
articulados, o sea que al año entrante en once solo abrían dos onces y entonces 
hay habría un problema administrativo a nivel de docentes, por que van a sobrar 
docentes. 
 
I: ¿Cuáles serían los aspectos más significativos en el proyecto de articulación? 
 
D3: Se potencia muchas cosas, o sea se, el proyecto de articulación es un valor 
agregado para los muchachos, se potencia el trabajo en un área como la 
pedagogía que lo que intenta, es sobre todo es hacer buenas personas que traten 
de ayudar a la comunidad, y se ponencia procesos como el de comprensión 
lectora, porque tienen que manejar muchos, muchos textos, y se potencia pues 





I: ¿Cuáles serían las sugerencias en pro del mejoramiento de la articulación? 
 
D3: Uno eeeee que las áreas que están semestralizadas tengan la posibilidad de 
estar todo el año para que los chicos alcancen a ver todo el núcleo común como 
tiene que ser, por lo menos física, química, filosofía, trigonometría y cálculo. 
 
Otro, que la articulación, al estar la articulación generando deserción en el colegio, 
debería implementarse un grado 12 para donde ellos tuvieran acceso a esa 
articulación, o que el distrito generara el sitio donde pudieran hacer esas 
aproximaciones a la educación superior pero en sitios, o dentro del colegio pero en 
horarios donde ellos pudieran estar porque quieren y no porque les toca, porque 





I: Que cargo tiene en el colegio? 
 
D4: Raúl Gómez, Profesor de articulación  
 
I: ¿Qué es la articulación? 
 
D4: La articulación es una oportunidad de eeeee, hacer que los estudiantes del 
colegio se familiaricen con el ambiente universitario, y además eee tengan la 
posibilidad de acceder a él no solo de vivirlo sino seguir vinculados con una 
institución de educación superior. 
 
I: ¿Qué es currículo? 
 
D4: Currículo es, la organización que se da al conocimiento dentro de unos unas 
áreas especificas para brindarles a los estudiantes, es dar una organización si un 




I: ¿Cuál ha sido el proceso de cambio en el currículo en el colegio? 
 
D4: Bueno lo primero fue enfatizas, eee en el caso de nosotros la articulación esta 
en Educación Física, entonces fue intensificar la parte de Educación Física, y lo 
segundo empezar hacer el empalme con la universidad, mirar las exigencias que 
tiene la universidad y las exigencias que implica el perfil del colegio, e ir adaptando 
el Proyecto Educativo Institucional a partir de eso.  
 
I: ¿Cuáles son las modificaciones más significativas que se han presentado en el 
currículo del colegio? 
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D4: La primera de ellas fue la semestralización de algunas de las materias del 
núcleo básico, eeee la otra fue la entrada en vigencia de las sinergias, que son 
temáticas que deben incluirse entro del microdiseño de todas las asignaturas del 
colegio para poder hacer el énfasis en Educación Física y pues la otra es el 
trabajo de jornada extendida de unas materias especificas pedidas por la 
universidad. 
 
I: ¿Cuál ha sido el impacto más significativo con relación al currículo en la 
institución, docentes y estudiantes? 
 
D4: Bueno yo lo veo en dos vías, uno eee la proyección vocacional de los 
estudiantes, en ese sentido el proyecto personal de los estudiantes ha cambiado y 
dos la intensificación de todo el proceso habilidades comunicativas ha mejorado 
bastante.  
 
I: ¿Qué es el plan de estudios? 
 
D4: El plan de estudios es la serie temáticas que se van abordar durante el corte 
de clases, durante el corte académico. 
 
I: ¿Cómo ha cambiado su plan de estudios? 
 
D4: Cuando estaba como profesor de filosofía pues cambio radicalmente por que 
había que enfocarlo sobre todo al trabajo de cuerpo de conciencia de cuerpo, y 
pues cuando entre ha ser parte del grupo de articulación, pues cambio aun más 
implico coger toda la parte humanística que tengo, toda la formación humanística y 
empezar a enfocarla hacia la materia que oriento que es dimensión 
representacional del cuerpo. 
 
I: ¿Cuáles han sido los procesos de cambio en su plan de estudios? 
 
D4: Pues la modificación inicial o más importante se ha dado desde las peticiones 
de la Universidad, y en ese sentido pues el microdiseño es el que más ha 
cambiado, actualmente hubo que replantear un perfil del egresado del colegio y a 
partir de eso diseñar unos desempeños y desempeños específicos que deben 
cumplir los estudiantes, unas competencias y desempeños  específicos de que 
deben cumplir los estudiantes. 
 
I: ¿Qué beneficios ha encontrado en el cambio del plan de estudios? 
 
D4: Yo creo que se le ha dado énfasis y se ha favorecido bastante la parte de las 
habilidades comunicativas, esa ha sido unas de las mayores ganancias, los chicos 
tienen habilidades tanto en la exposición como en la redacción, aunque en la 
redacción es poco lo que se ha podido hacer porque mmmmm bueno hay muchas 
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cosas que hay influyen, pero si ha logrado trabajar un poco, pues se ha logrado 
que los chicos tengan  mayor enfoque en ese sentido. 
 
I: ¿Cuáles son las dificultades que se han presentado ante el cambio del plan de 
estudios? 
 
D4: Yo creo que la dificultad más grande que hemos tenido que enfrentar y por 
diferentes cosas, sé que no solo nosotros sino todos los colegios que están en 
articulación, son los mismos docentes, que no muchas veces no están de acuerdo 
con el proceso o no tienen fé en el proceso.  
 
I: ¿Cuál ha sido el impacto que ha visto con relación al cambio de la 
implementación de la articulación? 
 
D4: Pues la experiencia que nos ha dado el proceso, mmm ha hecho que baya 
cambiando el proceso la misma dinámica de clase, incluso y sobres todo dentro de 
un espacio especial que tenemos nosotros, que llama Proyecto Integrador de 
semestre, que se busca que no sea una materia más, si no que sea un espacio de 
confrontación en que se puedan tomar diferentes saberes y alimentar el 
conocimiento a partir de eso. 
 
I: ¿Cuáles serían los aspectos más significativos en el proyecto de articulación? 
 
D4: Yo creo que la proyección vocacional de los chicos, ese es el punto 
fundamental. 
 
I: ¿Cuáles serían las sugerencias en pro del mejoramiento de la articulación? 
 
D4: Una seguir creciendo y otra es sistematizar la información, seguir 
sistematizando y dándole orden a todo a partir de las experiencias que hemos 
tenido pues se pueden enfocar nuevos procesos que pueden ayudar a mejorar el 
sistema. 
 
DOCENTE Nº 5 
 
 
I: Que cargo tiene en el colegio? 
 
D5: Carlos Bermúdez, Cuerpo Sociedad y cultura. En el núcleo de articulación.  
 
I: ¿Qué es la articulación? 
 
D5: Es un programa que la Secretaria de Educación brinda a los estudiantes a 
algunos colegios, y esta vinculada  a la Universidad Pedagógica en Licenciatura 
de Educación física pues tratados de darle las herramientas necesarias para que 
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se presenten allá, lleguen con unos conocimientos pues acordes y adecuados al 
proceso de formación que ellos tienen allá en la Universidad Pedagógica.  
 
I: ¿Qué es currículo? 
 
D5: Currículo es la carta de navegación de toda institución, en la cual contempla 
ciertos elementos necesarios para la organización no solo académica sino 
institucional y administrativa. 
 
I: ¿Cuál ha sido el proceso de cambio en el currículo en el colegio? 
 
D5: Yo considero que la articulación eee transformo el currículo del colegio a nivel 
de sus contenidos y las metas establecidas inicialmente, considero que la 
articulación debió haber dado ese horizonte para que el colegió mmmm enmarque 
sus contenidos y su forma de actuar a partir de las indicaciones que la Universidad 
Pedagógica nos orienta o nos genera para la construcción de ese nuevo currículo 
que debe estar cambiando constantemente. 
 
I: ¿Cuáles son las modificaciones más significativas que se han presentado en el 
currículo del colegio? 
 
D5: Bueno, llevo hasta ahora trabajando con el proceso como año y medio, y 
considero que la aceptación más grande creo que esta en el plan de estudios, ee 
ya que se restructura totalmente, según me comentaban en los microdiseños, no 
se tenían unas competencias especificas que se debían estar trabajando, unos 
contenidos yyyy pues toda competencia lleva  a unos saberes específicos en cada 
una de las áreas de formación.  
 
I: ¿Cuál ha sido el impacto más significativo con relación al currículo en la 
institución, docentes y estudiantes? 
 
D5: Yo creo que la influencia mayor yo creo que esta en las prácticas pedagógicas 
que los docentes que están influenciando sobre los estudiantes, esas practicas 
deben ser transversalidades en toda la comunidad educativa, entonces desde hay 
yo creo las practicas pedagógicas fueron las que cambiaron y las que o las que 
constantemente tenemos que ir como potenciando para mejorar y darle a los 
estudiantes como un tipo de enseñanza diferente, donde no sea la practica 
pedagógica sea herramienta fundamental para que el estudiante cambie la 
concepción de educación.  
 
I: ¿Qué es el plan de estudios? 
 
D5: El plan de estudios esta enmarcado dentro del currículo, es uno de los 
componentes del currículo, y eee este es el que orienta las temáticas que se 
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deben tratar en cada una de las áreas, que conforman la mall curricular del 
colegio.  
 
I: ¿Cómo ha cambiado su plan de estudios? 
 
D5: En el plan de estudios las temáticas, en articulación se trabajan con unas 
sinergias, están enmarcadas desde la Universidad Pedagógica y que esas 
sinergias deben ser transversales con los demás ciclos. ¿Qué son las sinergias? 
Las sinergias son como unas temáticas que deben ser transversalidades en cada 
uno de los, de las materias y que deben dar respuesta a unas condiciones que se 
manejan en articulación, que se esté cumpliendo o no, pues no me compete a mí 
evaluar ese proceso. 
 
I: ¿Cuáles han sido los procesos de cambio en su plan de estudios? 
 
D5: Cuando yo llegue al colegio ya estaban estipulados los nuevos formatos que 
enmarcaba cada micro diseñó, pero los comentarios la estructuración que había 
anteriormente a lo que eran los nuevos formatos para manejar temáticas, ejes 
temáticos y competencias, habían cambiado con el micro diseñó y fue  el mayor 
cambio, digamos el cambio como estructural sobre esas indicaciones, cuando 
cambio el tema de articulación del colegio. También tuvo que cambiar en que 
competencias se iba a trabajar en cada estudiante, según el área de formación. 
 
I: ¿Qué beneficios ha encontrado en el cambio del plan de estudios? 
 
D5: El beneficio para los estudiantes son todas esas herramientas que se le 
pueden brindar a partir de cada una de esas competencias que se les intenta 
trabajar en cada una de las áreas que maneja la articulación, esas competencias 
de la mano con unas didácticas, yo creo que hay es donde está la ganancia de los 
estudiantes. 
 
Y de los profesores es hay realmente donde debe colocar su punto de vista y su 
punto profesional para lograr hacer un trabajo acorde a las indicaciones que da el 
Ministerio de educación, más lo que el colegio pretende, más lo que los 
estudiantes también se apropien, pues uno puede aspirar muchas cosas pero 
cuando el estudiante no se apropia entonces empieza uno a jugar con esas 
dinámicas 
 
I: ¿Cuáles son las dificultades que se han presentado ante el cambio del plan de 
estudios? 
D5: Yo creo que la puesta en marcha de la misma temática yo creo que ha 
generado ciertas dificultades, los cambios de horario, de hábitos de los 





I: ¿Cuál ha sido el impacto que ha visto con relación al cambio de la 
implementación de la articulación? 
 
D5: Consideró que la apropiación por parte de los estudiantes en algunos casos 
vemos que es significativa ese aporte que se les esta dando desde el nivel central, 
luego la articulación, luego la institución, luego cada uno de los docentes que 
estamos vinculados en el proceso, todos estos cambios han ayudado a que el 
estudiante realmente el estudiante tome otra posición frente a los procesos de 
vida, frente a su construcción de vida, frente a su construcción de desarrollo 
cuando ya termine su grado once, eeee entonces esos eeeee esas herramientas 
que se les ha brindado les van a servir en algún momento para vida independiente 
de que no continúe con la licenciatura de Educación Física pero esas 
herramientas van ha ser producentes para el desarrollo de su vida, tanto laboral 
como profesional. 
 
I: ¿Cuáles serían los aspectos más significativos en el proyecto de articulación?´ 
 
D5: Sin duda es la ganancia que tienen los estudiantes respecto a la forma como 
ellos deben apropiar el conocimiento y como darlo a entender a partir de su 
cuerpo, ósea, al estar vinculados con la licenciatura de Educación Física pues lo 
que uno busca es que el elemento de trabajo sea el cuerpo, entonces es como se 
cambian esas rutinas de trabajo y entra el cuerpo a hacer un significación 
pertinente en lo que son socializaciones, lo que es demostrar con el cuerpo las 
indicaciones que de pronto se cuestionen cada una de las áreas de formación, 
mirar que estrategias el estudiante las apropie para su bienestar más 
independiente que de pronto no las vaya a utilizar en el área de formación de 
Educación Física, que no vaya a continuar con la carrera, pero sí que esas 
experiencias le sirvan para él  desenvolverse en la vida cotidiana, el solo hecho de 
interactuar con las demás personas que le sirvan, que no sea solo únicamente la 
forma de interacción con el lenguaje verbal, sino el lenguaje de señas, del cuerpo. 
La comunicación que uno con su propio cuerpo 
 
I: ¿Cuáles serían las sugerencias en pro del mejoramiento de la articulación? 
 
D5: Eeeee yo creo desde la posición del colegio, esta como vincular a toda la 
comunidad, por que las personas que están entregas en el proceso de articulación 
son pocas dentro todo el proceso de la institución, y la institución es bastante 
grande, creo que falta más coo- responsabilidad desde otra área, para que el 
proceso de articulación sea más producente para los estudiantes. ¿Pero cómo 
podría hacer que la comunidad interfiera? Eee mira yo creo eee que parte 
fundamental  es dar a conocer el programa, por que el programa esta muy 
enmarcado en interno a la institución pero fuera de la institución apenas queda en 
comentarios o en cosas básicas que no se soportan, sino solo en comentarios, 
entonces es dar a conocer la articulación fuera de la institución aquí en la 
comunidad vea lo que realmente se esta haciendo dentro de la institución, cuales 
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son las herramientas que utilizan, cuales son los mecanismos que se le dan a los 
estudiantes para que mejoren esos procesos, y pues que esto se vea revertido en 
la comunidad, si lo dejamos únicamente interno en la institución pues el proceso 
de campo de evaluación y de seguimiento se queda interno y nunca va haber 





I: ¿Qué cargo tiene en el colegio? 
 
D6: Miguel Antonio Góngora, profe de Educación Física y articulación sede B 
 
I: ¿Qué es la articulación? 
 
D6: Un programa con la Universidad Pedagógica, que pretende que los chicos del 
colegio salgan un nivel más avanzado de conocimientos y puedan seguir una 
carrera profesional a futuro. 
 
I: ¿Qué es currículo? 
 
D6: Es las asignaturas que están dispuestas y que tienen que ver los estudiantes 
durante el curso. 
 
 
I: ¿Cuál ha sido el proceso de cambio en el currículo en el colegio? 
 
D6: Y se dio por la organización por ciclos, es como lo más fundamental. 
 
I: ¿Cuáles son las modificaciones más significativas que se han presentado en el 
currículo del colegio? 
 
D6: En el currículo se han aumentado horas de clase se han aumentado 
asignaturas correspondientes a la articulación, a las que son iguales a las que se 
ven en la Universidad Pedagógica, en la licenciatura en educación Física. 
 
I: ¿Cuál ha sido el impacto más significativo con relación al currículo en la 
institución, docentes y estudiantes? 
 
D6: El valor agregado con respecto a los conocimientos y las herramientas 
pedagógicas para  que el muchacho pueda acceder más fácil a la educación 
Superior. En los docentes: la preparación, la mejor organización de sus clases, 
más creatividad para el desarrollo de sus clases. En los estudiantes: adquisición 
de nuevas herramientas, manejo de terminología y conceptos aplicados a la 
Educación física. A nivel Institucional el colegio ha cogido mas prestigio y mas 
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nombre. A nivel de los estudiantes son, como te decía en los conocimientos, 
mayores conocimientos que los chicos pueden adquirir y que pueden utilizar a lo 
largo o transcurso de su vida.  
A nivel de docentes nos ha tocado prepararnos más, por que hay asignaturas que 
es la primera vez que las vemos y ha tocado estudiar mucho más.  
 
I: ¿Qué es el plan de estudios? 
 
D6: Es el seguimientos de todas las asignaturas, o las temáticas correspondientes 
a cada una de las asignaturas. 
 
Es lo que está asignado por cada grado, para cada asignatura, para cada  nivel.  
 
I: ¿Cómo ha cambiado su plan de estudios? 
 
D6: Si claro, sobre todo en decimo y en once por la articulación, ya no se llama 
Educación Física sino que tiene los nombres característicos y respectivos que 
utilizamos aquí con la universidad Pedagógica.  
 
I: ¿Cuáles han sido los procesos de cambio en su plan de estudios? 
 
D6: Los micro diseños, la organización más elaborada, mejor realizada y más 
significativa. 
 
I: ¿Qué beneficios ha encontrado en el cambio del plan de estudios? 
 
D6: Mayor desarrollo del docente, mayor desarrollo de los chicos, mayores 
conocimientos y ver la Educación Física desde otro punto de vista, y cambiar el 
concepto de Educación Física en los docentes y en los estudiantes. 
 
I: ¿Cuáles son las dificultades que se han presentado ante el cambio del plan de 
estudios? 
 
D6: Yo creo que la mayor dificultad son los espacios y los recursos para poder 
desarrollar estos cambios. 
 
I: ¿Cuál ha sido el impacto que ha visto con relación al cambio de la 
implementación de la articulación? 
 
D6: En el impacto ha tenido buena aceptación por parte de los padres de familia, 
pues es un valor agregado que tienen sus hijos, los chicos se han dado cuenta 
que al tratar o al transmitir información con otros estudiantes con otros colegios 
que no están articulados o que no tenga la técnica que nosotros tenemos, ellos 
sobresalen y pueden establecer y pueden mantener unas conversaciones mucho 




I: ¿Cuáles serían los aspectos más significativos en el proyecto de articulación? 
 
D6: La proyección de los estuantes a ingresar o continuar sus estudios superiores. 
 
I: ¿Cuáles  serían las sugerencias en pro del mejoramiento de la articulación? 
 
D6: Yo pongo como sugerencia que todos nos pongamos la camiseta y saquemos 
la articulación por que es un programa bandera, es un programa bien establecido, 
un programa bien organizado, que ajusta, que sirve y que se ha visto los frutos en 
los chicos, fruto de ello, varios o muchos de los chicos del año pasado ya están 
estudiando carreras, o no la misma o afines en las universidades y eso ha 




I: ¿Qué cargo tiene en el colegio? 
 
D7: David Tarazona Callejas, español y literatura en decimo y once. 
 
I: ¿Qué es la articulación? 
 
D7: Programa de la Secretaria de Educación con la Educación Superior, pues, 
digamos que desde hace unos años la Secretaria de Educación formulo unos 
lineamientos para hacer convenios ciertas universidades, para dentro del 
desarrollo de la educación media eee adelantar ciertas materias, ciertos 
conocimientos, ciertos saberes, mmm que posteriormente le servirán al estudiante 
para ingresar a las carreras en dichas universidades, entonces pues a grandes 
rasgos digamos que eso es la articulación. 
 
I: ¿Qué es currículo? 
 
D7: Pues bueno el currículo es esa, digamos que es, además del cumulo digamos 
de saberes, de la selección detallada y rigurosa de saberes y de conocimientos 
que un estudiante debe tener, pues también esta relacionado con la parte 
pedagógica, como con las estrategias, los desempeños, las competencias que 
hay, que el estudiante debe poner en practica para desarrollar dichos 
conocimientos teniendo en cuenta esas etapas de desarrollo de cada uno de los 
estudiantes y de cada uno de los grados. 
 
I: ¿Cuál ha sido el proceso de cambio en el currículo en el colegio? 
 
D7: Si, cuando yo llegue a este colegio, hace dos años y medio, cuando yo llegue 
ya estaban en un proceso de cambio, pues debido a lo que hablábamos de lo de 
articulación, del proceso de articulación, eee por ejemplo en área que yo dicto, si 
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he visto cambios a nivel curricular, a nivel temático sobre todo, mmm, hay otras 
materias digamos que apoyan ciertos procesos, que son materias que vienen en la 
parte de articulación, apoyan ciertos procesos del desarrollo tanto en comprensión 
lectora como en escritura, sin embargo, digamos que eso seria lo positivo, lo 
negativo de los cambios a nivel curricular que  yo he visto es que materias como la 
mía, como la que yo imparto han sido modificadas en intensidad horaria, entonces 
por ejemplo a los decimo yo les doy 6 meses de español y en once es igual, 
entonces yo que veo que el concepto de semestralización esta tal vez un poco tras 
tocado hay, por que para mi la semestralización no es reducir los conceptos y las 
temáticas en 6 meses, que es lo que está pasando, entonces yo diría que en aras 
de una mejor educación, propondría que, ya que estamos en el momento de que 
cambiar nuevamente el currículo, no cambiarlo, sino modificarlo tener en cuenta 
eso, por que veo que los estudiantes se están viendo perjudicados no solo en mi 
área sino en otras, digamos quela mía no están grave por que hay un proceso que 
llevan durante todo el desarrollo del bachillerato, de la secundaria de la educación 
básica, entonces en la mediada eso se puede solventar un poco o más fácil, pero 
como por ejemplo física y química que solo se ven en decimo y en once, pues no 
me imaginó como puede ser la problemática, supongo que es más grande. ¿Cuál 
sería la posibilidad que puede dar solución a eso? Yo diría que hacerle caso de 
esa propuesta plateada hace unos años lleva rondando que es la de un grado 
más, por un lado, por otro lado dar más opciones lo que pasa es que, por ejemplo 
en este caso en el colegio solo hay una opción que el estudiante tienen que, 
digamos que no es solo una opción sino es solo una posibilidad y él tiene que 
asumir esa posibilidad de, del convenio del colegio con la Universidad 
Pedagógica, de una sola carrera y avanzar, yo diría que si hubieran dos unas tres 
opciones el estudiante tendría un mejor rendimiento se sentiría un poco más 
conforme porque como que tuvo la opción de escoger eso por un lado y por otro 
lado, pues me preocupa que lo que decía de la reducción de los currículos en el 
tiempo y la intensidad horaria, por que creo que tenemos que hacer bien lo que 
esta estipulado, lo básico para luego propender un nuevo agregado que es lo de la 
articulación, yo propondría que eso se hiciera en el grado 12.  
 
I: ¿Cuáles son las modificaciones más significativas que se han presentado en el 
currículo del colegio? 
 
D7: Bueno, a nivel general pues lo de la semestralización que hay unas materias 
que se semestralizaron, e es un proceso que ha ido cambiando en mmm, no tanto 
reducir sino acelerar los procesos de cada materia en seis meses en lo que se ve 
en un año. 
 
I: ¿Cuál ha sido el impacto más significativo con relación al currículo en la 
institución, docentes y estudiantes? 
 
D7: Institución: Pues, bueno lo interesante es que se ha podido abordar los temas  
de temas sobre pedagogía, que eso no era un tema que digamos no estaba en el 
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currículo anterior, que ha dado la articulación, eee al hablar de pedagogía pues 
también se habla de comunicación, se habla de relaciones humanas, pues 
entonces me parece ha sido un aporte significativo en general pues el aporte a los 
estudiantes. 
 
En los docentes: Han tenido que ahondar e investigar más del tema, que haya 
cambiado, por ejemplo los compañeros de Educación Física y de expresión han 
tenido que cambiar un poco su metodología, en cuanto a ciertas clases teóricas 
pues es como interesante ver a los profes como, hablando de teoría, leyendo de 
teoría sobre su misma disciplina, que es la Educación Física y del cuerpo, eso me 
parece bien positivo. 
 
En los estudiante: yo veo que el principal beneficio como a los alumnos ha sido 
que ellos como se concienticen que es posible estudiar en la universidad, que hay 
que tomar el ritmo de estudiar en la universidad, que eeee es necesario eeee 
tengan el habito de la lectura y que a veces piensan que estudiar Educación Física 
pues implica ir a correr pero es interesante que ellos vean que hay que investigar, 
que hay que leer, que hay que reflexionar, que hay que analizar, eso me parece 
pues un buen aporte que les ha dejado. 
 
I: ¿Qué es el plan de estudios? 
 
D7: Plan de estudios es efectivamente esa parte del currículo que tiene que ver 
con las temáticas específicas de cada uno de los periodos relacionadas con las 
competencias que se tienen que desarrollar pero orientadas a unos ejes 
temáticos. 
 
I: ¿Cómo  ha cambiado su plan de estudios? 
 
D7: Bastante, con la articulación, lo fusionaron con, eso esta bien en aras con la 
interdisciplinaridad me parece interesante que áreas del conocimiento se unan, el 
área de humanidades se unió con el área de sociales, pero resulta que hay un 
problema vital que es que se unieron en las áreas entonces el plan de estudios 
cambio en ese sentido entonces los temas, por ejemplo en literatura que se veían 
en grado once ya no se ve en once se ve en grados inferiores, ¿cuál es el 
problema? Estamos hablando de la literatura griega se aborda en sexto entonces 
hay un vuelto total, cuál es el problema que yo veo, pues que si pueda que en 
sexto se vea mitología y en ese aspecto se vea pero en once hay que hacer una 
profundización mayor que realmente el tiempo no alcanza e interesante que halla 
dialogo entonces el criterio que histórico como en sociales están viendo entonces 
hay dialogo entre ambas, pero en aras de la profundización implica a cada área se 
ha perdido esa posibilidad de profundizar.  
 




D7: En el plan de estudios de mi asignatura, bueno lo que pasa es que, ha tratado 
de haber un dialogo con una, con un uuu con área de articulación, pues un dialogo 
entre humanidades y esa área, ¿qué pasa? Yo pienso que ha sido interesante en 
que a la medida que, mmm en cuestiones de mmm, digamos que en el área de 
español o que la asignatura de español, como la lectura, como la lectura de los 
tipos de textos, como identificar que se está leyendo, identificar como se presenta 
por ejemplo, una argumentación, como se cita textualmente a un autor, todo eso 
como que ha ido de la mano con el desarrollo investigativo de a articulación, pero 
si me parece que faltaría un espacio, un espacio que una más estas dos, que es 
metodología de la investigación, porque a veces está muy herrado que se piense 
que porque uno en español enseña las normas APA, presentación de trabajos 
escritos, es lo mismo que ya enseñarle al estudiante como se hace un trabajo 
investigativo, es algo totalmente distinto, y me parece que a veces esa idea o ese 
imaginario está en la cabeza, pues digamos que ha aportado en eso que hay un 
dialogo hay entre las tipologías de texto, como lee, como se argumenta, como cita 




I: ¿Qué beneficios ha encontrado en el cambio del plan de estudios? 
 
D7: Que los estudiantes vean que el conocimiento más amplio de lo que ellos 
normalmente conocen, que hay otras materias, que hay otros discursos que se 
pueden analizar como pedagógico, como comunicativo, como el corporal, como un 
discurso sobre el manejo del cuerpo, solo diría que es importante no descuidar el 
resto, me parece que puede pasar.  
 
I: ¿Cuáles son las dificultades que se han presentado ante el cambio del plan de  
estudios? 
 
D7: Creo que se ha descuidado, algunas cuestiones básicas que necesitan los 
estudiantes en otras áreas, por ejemplo semestralizar que es reducir a la mitad 
conocimientos fundamentales, como física, química y humanidades, me parece 
que eso ha sido una gran pérdida, entonces yo siempre he pensado que si uno 
quiere correr uno primero debe aprender a caminar, entonces de pronto por 
empezarlos a empujar a correr de pronto los estamos dejando cojos al caminar, en 
algunos aspectos. 
 
I: ¿Cuál ha sido el impacto que ha visto con relación al cambio de la 
implementación de la articulación? 
 
D7: Que el estudiante vea la posibilidad más cercana de estudiar a una 
universidad, digamos que en nuestro contexto no es tan fácil, es como se 




I: ¿Cuáles serían los aspectos más significativos en el proyecto de articulación? 
 
D7: El aporte sería mucho más interesante, impactaría mucho más en la 
comunidad si desde el grado octavo, incluso sexto y séptimo, se implanta lo del 
saber, qué es investigación, qué es un objetivo, que es toda una metodología en 
un proceso de investigación, porque ellos de pronto están acostumbrados un ritmo 
hasta noveno, y en decimo como que impacto es muy fuerte, entonces 
deberíamos como empezar exigirles así a ese ritmo desde más pequeños. 
 
I: ¿Cuáles serían las sugerencias en pro del mejoramiento de la articulación? 
 
D7: Es fundamental que se pueda dar la posibilidad de que halla otra opción más 
para los estudiantes. 
 
Creo que funcionaria y que está muy acorde con las políticas distritales digamos y 
de la Secretaria de Educación en este momento, sería que para evitar esas 
valencias de pronto esas cosas que estamos olvidando del currículo básico de los 
estudiantes, yo creería que sería bueno implantara un grado 12, para que en 
decimo y once se viera todo lo que se tiene que ver y ya en grado 12 se viera lo 
adicional incluso por ejemplo si comparamos el modelo educativo como el de 
Corea o el de Finlandia que son los que ganan los primeros lugares en el mundo, 
vemos que los niños entran a los 7 años a primero, se escolarizan a los 7 años, 
entonces cual es el afán de sacar niños de 15 y 16 años, yo creo que eso también 
tiene un contenido político, si implantamos un grado 12 para que salgan con más 





I: ¿Qué cargo tiene en el colegio? 
 
D8: Jonatán Herrera, en decimo y en once. 
 
I: ¿Qué es la articulación? 
 
D8: La articulación es la posibilidad que tienen los estudiantes de inicial desde su 
educación básica un proceso de conexión, como su nombre mismo lo incida de 
articulación con la educación superior, gracias a ello se les facilita los estudiantes 
la oportunidad de cuando terminen su bachillerato académico tengan lo opción de 
continuar un proceso de licenciatura con la universidad y en este caso con la 
Universidad Pedagógica Nacional, y ellos ingresarían de cuerdo a los créditos que 
se aprueban durante decimo y once, a tercer semestre de la carrera Licenciatura 
en Educación física. 
 
I: ¿Qué es currículo? 
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D8: Curriculum son todos, el conjunto de contenidos aspectos temáticos que se 
ven o se desarrollan a lo largo del año lectivo escolar. 
 
I: ¿Cuál ha sido el proceso de cambio en el currículo en el colegio? 
 
D8: Significativamente, nosotros, el colegio entro en el proceso de articulación 
aproximadamente hace cuatro años y yo ingrese hace dos años, pero de lo que 
me pude enterar, es que hubo una reorganización curricular, para posibilitar que 
las distintas disciplinas tuvieran puntos de contacto entre sí, sinergias que 
nosotros denominamos, y pudiéramos tratar o implementar un trabajo 
interdisciplinar favoreciendo el desarrollo de los estudiantes y con miras a la 
licenciatura en Educación Física. ¿A qué se refieren las sinergias? son los puntos 
de contacto que tienen las diferentes disciplinas entre sí. Ejemplo: desde mi parte 
humanística, entraríamos en contacto en las sinergias principalmente con las 
áreas de filosofía, de ciencias sociales, humanas  sin desconocer las ciencias 
exactas que también brindan la posibilidad de que alguna temática pueda 
trasladarse de pronto a la parte de escritura, a la elaboración de ensayos, a la 
procesos argumentativos, cosas como esas que de pronto podemos utilizar en 
distintas disciplinas y que nos favorece como una consolidación del aprendizaje ya 
que no se aborda desde una sola materia si no desde distintas. 
 
I: ¿Cuáles son las modificaciones más significativas que se han presentado en el 
currículo del colegio? 
 
D8: Tiene que ver con el concepto de cuerpo, el concepto de cuerpo ha hecho que 
nosotros veamos la necesidad de repensar  bastantes asignaturas, el concepto de 
movimiento corporal, de experiencia corporal, de expresión corporal, el abordaje 
de lo pedagógico, en muchas oportunidades hemos discutido con los mismos 
estudiantes la forma como se organiza la clase, hablamos de modelos 
pedagógicos con los estudiantes y es interesante recoger las percepciones de 
ellos frente a las clases.  
 
I: ¿Cuál ha sido el impacto más significativo con relación al currículo en la 
institución, docentes y estudiantes? 
 
D8: En los estudiantes, la modificación de los hábitos de estudios, los estudiantes 
venían a acostumbrados, pues por una legislación anterior y un aserie de 
parámetros anteriores, a estudiar solamente 30 horas a la semana, lo cual le 
generaba un amplio margen de espacio libre, o tiempo libre, que la mayoría de los 
casos de acuerdo a las potencialidades que tienen los jóvenes, pues eran 
desaprovechados como tal, con la articulación se pasa de una figura de 30 horas a 
40 horas semanales, lo que hace que los estudiantes valoren aún más el tiempo 
que tienen libre y sea más significativo ya que deben ocupar dos días a la semana 
en desarrollar las asignaturas de articulación para alcanzar el numero de créditos 
que les permite ingresar a tercer semestre de la licenciatura, yo pienso que los 
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hábitos de estudio es lo que más a significado. En los docentes repensar las 
asignaturas, replantear las asignaturas, revisar los esquemas conceptuales, 
ponerse de acuerdo, trabajar en equipo eso ha sido bien significativo y en la 
institución la semestralización de las asignaturas, pienso que tiene aspectos 
favorables y aspectos que deben mejorarse, cuando se semestraliza una 
asignatura necesariamente se reduce se reduce los ejes temáticos abordar en el 
currículo pero estos ejes temáticos también se vuelven más significativos y 
esenciales, aunque hay algunas asignaturas que por sus contenidos tan densos y 
por sus conceptos digámoslo así como tan exigentes, durante un semestre no 
encuentran el tiempo para desarrollarse a cabalidad.  
 
I: ¿Qué es el plan de estudios? 
 
D8: El plan de estudios es el conjunto de las asignaturas que los estudiantes 
deben ver y aprobar durante un año lectivo, para que sean promovidos al siguiente 
grado, o en el caso de once o ciclo V al finalizar sean proclamados como 
bachilleres técnicos.  
 
I: ¿Cómo ha cambiado su plan de estudios? 
 
D8: Digamos que ante una perspectiva anteriormente de pronto uno tenía, uno 
abordaba el sustantivo, el adjetivo, categoría gramatical, ahora estamos viendo 
más procesos de lectura, más procesos de construcción de ensayos, si, como 
dejar un tanto como lo que podíamos llamar pedagogía tradicional y empezar ha 
hablar con los estudiantes por ejemplo tenemos una materia que se llama 
comunicación, lenguaje y poder, es bien interesante ver como a partir del discurso 
se establecen relaciones de poder con las demás personas y el acto pedagógico 
como tal es una relación de poder. 
 
I: ¿Cuáles han sido los procesos de cambio en su plan de estudios? 
 
D8: Bueno, ha habido digámoslo así, un proceso constante, arduo eee que 
comienza con el pilotaje, el diseño y el montaje, de lo que es la articulación y de lo 
que los estudiantes deben ver en articulación, para así comenzar a inundar dígalo 
así, o empapar a los demás ciclos a toda la demás asignaturas, tanto que se 
propone un perfil del egresado que involucra que nosotros comencemos a 
desarrollar procesos entorno a la articulación desde el ciclo primero, desde la 
formación inicial, como es un proceso en construcción entonces hay puntos en los 
que se entiende mejor y hay otros puntos en los que de pronto es más susceptible 
el debate la discusión, pero digamos que la propuesta del perfil del egresado como 
teoría debe darse desde el ciclo uno, la practica obviamente tarda un poco más. 
 




D8: Uno de los principales beneficios es la actualización de los docentes, nosotros 
debemos entender que es fundamental que nuestro discurso, nuestras prácticas 
pedagógicas se amolden a las necesidades de la sociedad, muchos de nosotros 
tal vez pensamos que nuestros conocimientos son fundamentales, o que es 
fundamental tal concepto para que el chico evolucione y muchas veces no, 
muchas veces tal vez lo que el chico necesita es la herramienta y luego el 
concepto él lo puede manejar de una forma más autónoma, yo pienso que la 
actualización constante del plan de estudios es el principal beneficio del cambio. 
 
I: ¿Cuáles son las dificultades que han presentado ante el cambio del plan de 
estudios? 
 
D8: Las dificultades principales como tal lo trae la semestralización de las 
asignaturas, la semestralización de las asignaturas busca una síntesis, una 
condensación, una simplificación de los saberes que muchas veces puede ser 
difícil de manejar o de interpretar, o de entender, desafortunadamente los 
espacios oficiales de educación nos vemos sometidos a diferentes situaciones que 
pueden o no favorecer el desarrollo de un aprendizaje y cuando se semestraliza 
una asignatura se reduce aun más el tiempo de interacción con los estudiantes 
para las diferentes disciplinas. 
 
I: ¿Cuál ha sido el impacto que ha visto con relación al cambio de la 
implementación de la articulación? 
 
D8: He visto el impacto en dos niveles principalmente, los estudiantes que 
definitivamente no tenían una opción o que no habían proyectado su vida 
profesional o su formación en la educación superior ahora por lo menos la 
piensan, si, de pronto lo que se les ofrece pueda ser muy sesgado, licenciado en 
Educación Física, pero ya sabe que si no quiere ser licenciado en Educación 
Física, por lo menos tiene la intensión de buscar otras opciones, o proponer, o 
preguntarse que quiero para mi vida, entonces frente a la orientación profesional 
de los estudiantes, por lo menos a sido un impacto, ee un aspecto de pronto que 
se debe aun trabajar tiene que ver como con la recepción de la propuesta a nivel 
de los docentes, algunos docentes pues pensamos de pronto porque no 
articulamos en humanística, pero entonces el de matemáticas propone lo mismo, 
el de ciencias propone exactamente lo mismo, igual el profesor de filosofía, 
entonces la idea, lo ideal sería darle más opciones al  estudiante para que pueda 
articular, o sea, que tuviera más posibilidades por lo menos de opciones de 
escoger, ahora por el momento la opción sigue o no sigue la articulación, pero si 
tuviéramos posibilidad de brindar o de ofertar más carreras yo creo que los 







I: ¿Cuáles serían los aspectos más significativos en el proyecto de articulación? 
 
D8: Las practicas pedagógicas, yo siento que para las necesidades actuales del 
aula contemporáneas por lo menos en Colombia, deberíamos todos tener su 
practicante, no solo de aula por descargar trabajo pues uno puede pensar 
llenemos de trabajo al practicante, no, se trata también de cuestión es de manejo, 
por ejemplo una convivencia donde dos ojos no lo ven, cuatro pueden que si vean 
y sean mucho más funcionales, de pronto también incluso hasta la variedad de las 
metodologías, la variedad de actividades, entonces si nosotros comenzamos a 
cultivar nuestros chicos de la articulación, un proceso de prácticas pedagógicas 
podemos darle como las herramientas, primero como para que ellos sepan  si 
sirven o no para la pedagogía y segundo para que entiendan también un poco 
más el rol del profesor, ósea, entiendan la responsabilidad de diseñar una clase, 
porque ellos piensan porque de pronto muchos de nosotros llegamos aaaaa a 
inventarnos y no saben todo el proceso, todos los elementos que intervienen en el 
diseño y planeación de clase, cosas como esas y otro punto a favor es discutir con 
los propios muchachos sobre pedagogía, por ejemplo una vez me dijeron, mire el 
niño no sabe preparar la sopa, no sabe cuanta sal lleva, no sabe picar la papa, no 
sabe picar la habichuela, pero sabe si la sopa quedo buena o no, entonces el 
chico no sabe de la clase, no sabe que didáctica, no sabe que pedagogía, no sabe 
que metodología, pero sabe si está aprendiendo o no, si disfruta la clase o no, si la 
clase fue preparada o no, entonces toda esa parte de percepción y de 
conocimiento que ellos tienen poderlo traer y poderlo utilizarlo para refrescar su 
propio discurso, también me parece interesante, hablar con los chicos sobre 
modelos pedagógicos, hablar con los chicos sobre profesor tradicional, sobre el 
profesor constructivista, sobre el profesor interactivo, si todo ese tipo de cosas los 
estudiantes tienen su propia percepción como nosotros algunos preferimos lo 
tradicional y otros preferimos el TV, pues son distintas visiones que entran dentro 
del espacio de lo público eso me parece interesante. 
 
I: ¿Cuáles serían las sugerencias en pro del mejoramiento de la articulación? 
 
D8: Yo pienso que dos sugerencias, una ofertar más carreras, necesariamente 
nuestros estudiantes lo manifiestan, lo demandan, a muchos no les satisface 
simplemente como la simple perspectiva de dedicarse a la Educación Física 
aunque se les dice que el cambio de acción no solamente la de profesor, pero 
pues ellos tienen como otras expectativas, sería importante ofertar otras carreras 
aunque eso es un proceso de construcción que demora, pero digamos que si 
apuntamos hacia allá, yo creo que lo podemos conseguir, y lo segundo, la 
segunda sugerencia tiene que ver con la semestralización de las asignaturas es 
más fácil un proceso a lo largo del año de pronto con una intensidad horaria menor 
y no una condensación en un solo semestre para un conjunto de temáticas que 
son abordadas muchas veces de afán y a la ligera, mientras que en el año podría 
permitir de pronto que los estudiantes vieran durante o tuvieran un proceso más 





I: ¿Cuál es su nombre y cargo? 
 
D9: Nubia Acosta, educación artística en noveno y experiencias corporal, sociedad 
y cultura es una asignatura de articulación, en grado decimo y en grado once esta 
misma asignatura se llama educación y experiencia corporal. 
 
I: ¿Qué es la articulación? 
 
D9: En esta institución es una oportunidad que han tenido los muchachos para 
mejorar su calidad de vida y su proyecto personal.  
 
I: ¿Qué es currículo? 
 
D9: Es el conjunto de todos los elementos que fortalecen el PEI 
 
I: ¿Cuál ha sido el proceso de cambio en el currículo en el colegio? 
 
D9: Se han hecho reajustes y evaluación de la pertinencia de la misión, de la 
visión, del mismo plan de estudios que sea pertinente a al PEI como tal y al 
proyecto de articulación con la Universidad Pedagógica en Educación Física.  
 
I: ¿Cuáles son las modificaciones más significativas que se han presentado en el 
currículo del colegio? 
 
D9: Aunque llevamos muy poco tiempo de aplicación con los muchachos si se ha 
evidenciado en ellos una gran entereza en proyectar, en mejorar sus condiciones 
de vida, sus condiciones sociales y sus condiciones personales 
 
I: ¿Cuál ha sido el impacto más significativo con relación al currículo en la 
institución, docentes y estudiantes?  
 
D9: Se ha presentado aceptación, rechazo, eee uno de los rechazos es el tratar 
de mediar entre ese núcleo común y esas áreas optativas que plantea la Ley 
General pues que a veces es un cambio para nosotros pues es difícil si yo soy del 
área de ciencias naturales, entender que tengo que ceder un espacio en mi área 
para unas áreas optativas, entonces es difícil ver eso, es difícil ceder el espacio, 
eee el mismo tiempo, como es en Educación Física, ese imaginario social que se 
tiene de la educación fisca y del arte, entonces eso es recreación, eso es costura, 
eso es para el tiempo libre, entonces ha sido difícil de que entender si soy 
profesora de un área de ciencia científica, matemáticas, física, química, etc, etc, 
etc, el cuerpo no tiene nada que ver, entonces hay que cambiar eso pues claro yo 
entro a chocar yo no acepto que el cuerpo es una maquina, es una polea, una 
palanca sino que la maquina, la polea y la palanca es otra cosa, es una maquina. 
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I: ¿Qué es el plan de estudios? 
 
D9: Pudiéramos decir que es el conjunto de todas las áreas y asignaturas, y como 
estas se van a llevar a acabo en los estudiantes para que haya una repercusión, 
como se plantea, como se van evaluar, de que manera, cual es la didáctica que se 
va a emplear, el modelo pedagógico que se a implementar. 
 
I: ¿Cómo ha cambiado su plan de estudios? 
 
D9: Si, por que mi área es deseducación artística y enfatizada en la danza y 
teatro, al haber esta nueva implementación de trabajo de articulación en 
Educación Física, entonces eso hizo que toda mi asignatura fuera  restructurada, 
donde ya la prioridad ya no era la danza, ni el teatro, si no como la danza a 
servido de apoyo para llegar a esa asignatura de articulación que se llama 
experiencia corporal, ese taller de experiencia corporal, eso ha hecho que yo 
tenga que replantear, de buscar, que crear nuevas estrategias ha sido muy difícil 
el cambio, y si no porque sea difícil sino porque uno como que uno se acomoda a 
unas condiciones y donde uno se siente cómodo como que hay se está, pero 
cuando ya le quitan esa comodidad le cambian el pedestal, uno tiene que empezar 
buscar, empezar a replantear mirar que ha cometido errores reconocer que ha 
cometido errores y empezar a ensayar, a plantear algo nuevo también comete 
errores. 
 
I: ¿Cuáles han sido los procesos de cambio en  su plan de estudios? 
 
D9: Por la condición de mi asignatura ha sido muy agradable, por que no se trata, 
es una asignatura donde no se trata de mirar lo conceptual sino como saber que 
existe algo conceptual, unas grandes teorías, pero en mi vida como funcionan 
esas teorías, entonces no es suficiente con ver que hay unos autores que plantean 
unas cosas, unos conceptos sino como esos conceptos en mi vida han tenido 
repercusión y es mi vida, en mi historia de vida.  
 
I: ¿Qué beneficios ha encontrado en el cambio del plan de estudios? 
 
 D9: Ha permitido la amplitud del conocimiento con respecto al área de las 
disciplinas, el intercambio y acuerdos generales de los diferentes docentes con 
respecto al mismo plan de estudios generalizando los contenidos considerados 
por todos importantes para un equilibrio del currículo y dirección al PEI de la 
institución. 
 
I: ¿Cuáles son las dificultades que se han presentado ante el cambio del plan de 
estudios? 
 
D9: La disposición del tiempo para los docentes pueda  organizar todo el plan de 
estudios desde Ciclo I hasta Ciclo V, porque requiere del aporte de cada uno de 
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los docentes en la construcción y seguimiento de reestructurarlo según las 
necesidades  pertinentes para apuntar la misión y visión del  PEI. 
 
I: ¿Cuál ha sido el impacto que ha visto con relación al cambio de la 
implementación de la articulación? 
 
D9: Ir más allá de unas prácticas de movimiento a comprender el sentido del 
movimiento en el ser humano y en su entorno. La transformación a partir de estas 
disciplinas adicionales en el comportamiento y pensamiento positivo, propositivo y 
actitudinal de los estudiantes de la institución. 
 
I: ¿Cuáles serían los aspectos más significativos en el proyecto de articulación? 
 
D9: Del año pasado van doce promociones y de las doce promociones me atrevo 
a decir que la del año pasado ha sido la de mas proyección, en que sentido, en 
que uno siempre se encuentra a los chicos y les puede preguntar ¿qué está 
haciendo? Dicen- yo estoy estudiando, yo me presente, ya estoy en primer 
semestre, estoy en segundo semestre, estoy trabajando, estoy estudiando, en 
cambio en lasa anteriores ¿qué esta haciendo? Yo me case, yo tengo hijos, no 
estoy haciendo nada entonces siii siii si ha servido, si se ven los resultados, muy 
poquitos son deportistas, muy poquitos están estudiando Educación Física pero la 
mayoría dicen a mi me sirvió lo que hice para proyectarse. 
 
I: ¿Cuáles serían las sugerencias en pro del mejoramiento de la articulación? 
 
D9: Es un cambio de mentalidad total de los docentes y de misma sociedad, los 
mismos estudiantes que a pesar de que ellos ven que ha generado cambio, 
entonces ellos preferirían tener un, no se, un énfasis en mecánica automotriz, en 
ingles, en cualquiera de las humanidades en otra área, han manifestado por que 
generalmente que quieren articulación en otra cosa, que les sirva para la vida, 
entonces es porque ya a influenciado el imaginario social de que la Educación 
Física es costura, eso es solamente como para los partidos y no para la vida, para 
la formación de la vida, del cuerpo, cuando yo formo mi vida y mi cuerpo yo me 




I: ¿Cuál es su nombre y cargo? 
 
D10: Iván ramos, docente de Educación Física de Ciclo V. 
 
I: ¿Qué es la articulación? 
 
D10: Es el proceso que vivencian los estudiantes de grado 10 a 11, y es la 
vinculación de la educación superior con la educación media, es donde los 
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muchachos tienen la oportunidad de ir adelantando unos semestres, dependiendo 
de la línea que el colegio seleccione. 
 
I: ¿Qué es currículo? 
 
D10: Es una herramienta pedagógica que tenemos todas los instituciones 
educativas, la cual nos permite organizar nuestras diferentes áreas y saberes para 
organizar un PEI institucional. 
 
I: ¿Cuál ha sido el proceso de cambio del currículo en el colegio? 
 
D10: Nosotros hemos tenido un cambio muy interesante teniendo en cuenta que 
de educación básica pasamos a educación técnica, y eso no lo permite la 
articulación, en el caso del colegio es en Educación Física. Articulados con 
Universidad Pedagógica.  
 
I: ¿Cuáles son las modificaciones más significativas que se han presentado en el 
currículo del colegio? 
 
D10: Para nosotros los edu - físicos es un orgullo tener el tener esta modificación, 
teniendo en cuenta que la Educación Física siempre ha sido la asignatura más 
maltratada, y en nuestro colegio como el La Luis López de Mesa y El Bravo Pez, 
son las tres instituciones del distrito que le dieron la vuelta a esa situación, ahora 
son las asignaturas más importantes dentro de la institución. 
 
I: ¿Cuál ha sido el impacto más significativo con relación al currículo en la 
institución, docentes y estudiantes?  
 
D10: Estudiantes: dentro de la articulación no pretendemos, ni busca la institución 
de que todos los estudiantes, un promedio de 120 estudiantes en grado 11º elijan 
la carrera profesional por el lado de la docencia, lo que se pretende es que ellos 
vean la Educación Física como un estilo de vida que le permita cambiar todos 
hábitos que tienen nuestros muchachos en el entorno en el cual se desenvuelve. 
 
Docentes: es buscar como esas sinergias, buscar esa articulación que tiene la 
asignatura, darles a entender a los compañeros que Educación Física no es solo 
sudor y músculos, sino que también tiene una colaboración significativa muy 
importante tanto a nivel de la parte cognitiva, como en la parte social, en la parte 
afectiva. 
 
Institución: es el reconocimiento de un paso pedagógico que dio el colegio hace 
tres años en el 2009, frente a la localidad teniendo en cuenta que es uno de los 
dos colegios de la localidad que esta articulado con Universidad Pedagógica.  




D10: Es una herraminta que nos permite revisar a diario la labor pedagógica que 
se realiza acá con los estudiantes. 
 
I: ¿Cómo ha cambiado su plan de estudios? 
 
D10: El plan de estudios de nosotros era muy práctico, era más de actividades y 
ahora es la planeación con un aserie de asignaturas que son requisitos de los 
estudiantes, y hay que preparar clase por clase. 
 
I: ¿Cuáles han sido los procesos de cambio en su plan de estudios? 
 
D10: Nosotros tenemos una habilidad para desarrollar una serie de actividades 
físicas y la dificultad de nosotros es buscar una intensión a esa actividad física y 
orientarla, ahora nos ha servido a los compañeros que estamos en la articulación, 
para reorientar y saber qué es lo que estamos haciendo verdaderamente con ese 
ser humano. 
 
I: ¿Qué beneficios ha encontrado en el cambio del plan de estudios? 
 
D10: Los beneficios a parte del bien agregado hacia los estudiantes, de parte de 
los educadores de Educación física es, nos ha obligado a leer, nos ha obligado a 
replantear actividades que teníamos de años bien lejanos y nos sirve actualmente 
para poder mejorar nuestro que hacer pedagógico.  
 
I: ¿Cuáles son las dificultades que se han presentado ante el cambio del plan de 
estudios? 
 
D10: Indudablemente el cambio es el mismo docente, el querer ver la misma 
Educación Física desde un punto de vista científico, pedagógico, es un cambio 
bastante fuerte, nosotros siempre miramos la Educación Física solamente desde 
la parte didáctica y nos quedamos hay, trascender  es bien complicado porque es 
una resistencia del mismo docente frente a la asignatura que orientamos. 
 
I: ¿Cuál ha sido el impacto que ha visto con relación al cambio de la 
implementación de la articulación? 
 
D10: Desafortunadamente nosotros no hemos tenido un impacto tan fuerte, que 
uno diga, mire a raíz de la articulación hemos logrado esto, aquello u lo otro, en 
implementaciones, los cambios se han dado más en el que hacer pedagógico 
desde el punto de vista de las otras asignaturas hacia la Educación Física, no se 
ha logrado el 100% pero si hay unas asignaturas que le están prestando atención 






I: ¿Cuáles serían  los aspectos más significativos en el proyecto de articulación? 
 
D10: Indudablemente la Educación Física no vista como actividad, sino como una 
actividad diaria, toda acción tiene algo de Educación Física y no es solamente en 
el momento  el ser humano sale a practicar un deporte a eso es lo que le 
llamamos Educación Física un concepto bien ambiguo y Educación Física 
trasciende mucho más allá que la práctica de un deporte, el hecho de solo 
sentarse, de prestar atención, que realizar una serie de actividades lúdicas en 
transición, le lleva a desarrollar su parte cognitiva, de hábitos alimenticios, todo 
esto nos lleva a ampliar nuestro concepto de Educación Física. 
I: ¿Cuáles serían las sugerencias en pro del mejoramiento de la articulación? 
 
D10: Nosotros lo vemos desde el punto de vista, de que no el estudiante del 
colegio El Porvenir va a salir a hacer única y exclusivamente docente en 
Educación Física, sino que aparte de que no le gusta esa profesión como tal, él 
sale con unas bases para tener conciencia de sí mismo y no de vivir de los 
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